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Zulueta esquina i leptune 
H A B A N A 
Frecios de Suscripoi'^ 
IMJn Poa ía l . . 
MA de Cuba. . 
Habana.. 
12 meses.. 
6 I d . . . . 
3 I d . , . . 
$21 .20 oro 
$11.Od „ 
$ .. 
12 meses.. $15.00 pt* 
6 i d . . . . 
3 I d . . . . 
J 2 meses.. 
6 i d . . . . 
3 I d . . . . 
8,00 
$ 4 . 0 0 ;; 
$14.00 pt* 
* 7.00 „ 
* 3.75 „ 
mam 
De anoche 
Kair id , Agosto 11. 
V I A J E D E L R E Y 
S. M. el Bsy D. AIÍOQQO XIII ha llega-
do sin 3074daá á Trabia donio ha parma-
aaolio orirto tlompo, s aliónelo doapusa para 
N O T I C I A D O O M W K ^ I / I ^Wí* 
Neio Yor/t, Agosto 11 
Jenteneff, á $4.78. 
Desoaento papo) o<tmorolal, 80 diVt de 
á 4.1(2 á 5 por ciento. 
Oamblos sobre r^ndre», 60 dpr., banque* 
ros. A $4.85.3i8. 
Oam '̂An «obre Londres á la vlmta, á 
H . S7.7[S. 
Carabioa sobre París, 00 d(7., banqueros, 
á 5 francos 18-1^ 
Iíii«m sobre Hamburgo, 60 d(VM baaque-
B t «, á 96. 
Oaos registrados de los KstHdc* Un -
dos, 4 por 100, ex-lnterés, ft 108.1[4 
Oentrffngas en placa, á 3.13[32eMU 
Centrifaaras N? 10, pol. 96, costo y flote, 
I. 23¡32cfcfl. 
Maeonbado, en plaza, á 2.7(8 ots. 
Aeúoar de miel, en plaza, & 2,5(8 ots. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $16,80. 
Harina, patent Síinnesota, á :j3.93. 
Londres, Agosto 11 
Azúcar centrífuga, pol. 9(1, a 7a. 6d. 
Maacabado, á 7B. 
Aíúcar de remolacha, á entregar en 30 
olas, Os 3(4>1. 
Co solidados, a 96.7(16. 
Dessuento, Baaco Inglaterra, 3 por 100 
Oawo por 100 español, á 80.1(2. 
Paría, Agotto 11 
Renta francesa 3 por ciento, 100 franca 
93 o<SntlnnOB. 
O F I C I A L 
Avino & los jmvogantes.—RepúblicA de Cnha.— 
I>«piirtaoiouto do ül)raB l'iiblicaa.—Servicio do Fa-
ros.—HubauaSI de Julio de 1902̂ —Luces de puerto 
pn los do Puerto I'adn», Baños y Ñipe, costa Norte 
de la provincia de Santiago de Cuba.—He avisa por 
el presento que, sobro el 15 de Agosto de 190ÍÍ, empe-
zar/in h, funcionar los aparatos do luces de pnerto ins-
talados i la entrada de los puertos do Puerto Padre 
y Baños; y sobre el '-¿O del propio mos el instalado en 
el puerto de Ñipe. Lux do Puerto Pudro: El aparato 
instalado A la entrada de este puerto es de luí ocnl-
taute, alumbra todo ol horir.oute, y BU característica ^ 
e« luz, blanca fija do 5 segundos alternada con oculta-
ciones de igual duración. Esta-luz débe verse en 
tiempo claro ordinario á la dinianeia du 8̂  millas. La 
alta a del plano focal es de 11.40 metros sobro el ui-
vol medio del mar. Este armrato estA instalado «o-
bre un mástil quo ge bn erigido en la Punta Mustele- i 
ro, situado A sotavonto du In entrada. La caxa del i 
torrero es do madera, niuludit de color gris, y está ai- ^ 
tuada al Sur dul másiil ü minodiato al minmo, Luz j 
de Baños: El aparato ¡ustaladu á la entrada do este , 
puerto es do luz ócultante. alumbra todo ol horizonte ? 
y su oaracierística es un grupo de 4 eclinseii, que dn. ¡ 
ra 10 segundos, seguido do un espacio do luz blanca 
fija de otros 10 segnudos. Enta luz debe verse en 
tiempo claro ordinario A la distancia de mil la». La 
altura del plano local es de 11.50 molron sobre ol ni-
vel medio del mar. Esto aparato estA instalado so-
bre un niAstil ouo se lia erigido en la playa denomina > 
da •'Caracolillo , quo se encuentra en la banda 6 l i - , 
toral Sur do la entrada. La oata (iej leñ ero e» de ina- j 
dora pintada do blanco, y está pifunda ni S. O; del 
niAstil 6 inmediato al mismo. Luz de Ñipe: El apa-
rato instalado á la entrada do esto puerto es do luz • 
I ocultaute, aluinbm todo el horizonte, v fu cnroctel'ls- j 
' tlcrt o* nu grupo de ü eclipses y un eclipse simple, se- i 
I parados por dos espacios do luz blanca lija, invirtien-
l do ¿0 segundos en toda esta evolución. Esta luz do-
' be verse en tiempo claro ordinario A la distancia de 
I 81 millas. La altura del plano focal es de 9.5U mo-
{ tros sobre el u¡vel medio dul mar. Ente «pajito está 
! instalado sobra un raAstil que se ha el igido ou la 
Punta del Sol ó Mayar; (jue se eneneutra A bailoven- . 
to de la entrada. La taea dul torrero on.ds madera, . 
pintada de gris, y estA situada al Sur del mástil 6 . 
inmediata al misino.—E J. Ualbin. Ingeiuero Jefe 
del Servicio de Paros.—Vto, Bno. Manuel L . Díaz, 
Seoretario de Obras Públicas. c 130̂  C IO 
liBi^ACION'do las l imosnas recibidas en esta Casa 
durante ul mes de Julio próximo pasudo. 
EN ESPECIES. 
LR let iora T l u d a de Guillot un carrp para vm n i ñ o 
EN EFECTIVO 
• Oro 
Mañsaíi saldrá para Avilé}, on cuya 
dársena se embarcará en el acorazado 
"Palayo," con diracoión á Santander. 
SI Bey ha desistido áe tu viaje al 
Ferrol* 
NOTICIA. DaSMISNTIDA 
Roes oferto que se hayan presentado 
aaaoa de tifas á bordo del oruca.o "Car-
los V." 
L O S C A M B I O S 
Hoy no se han cotizado en la Bolsa las 
libras estoriinas-
Servicio de la Prensa Asociada 
Madrid, Agosto I I 
JBESFJKIAUO 
Anúnoiass que ol rey Alfonso XIII es-
tá enfrien do en CMedolas oonseonencias 
de un resfriado. 
G K A N D S S P E R D I D A S 
Las pérdidas ocasionadas por el incen-
dio de la manufactura de tibaoos en Se-
villa, exceden de un milión da pesetas-
W^shiatoQ, Agosto 11 
O T R O L i T I G t O 
J A P O ^ B S A M a R Í O A N O 
Coa motivo da haberae dloho qas la 
Isk W kif oa el Piaíflio, estaba inhabi-
tada, el go lernj japonés ha dispuesto 
que un bup.e d) guarra se dirija inme-
diatamente á d VvU isla, 7 sí s< domaes-
tra que ios japoneses se han estab eoido 
en ella oa cnup imiento de una orden 
do su .zobíer )0, co i oíijoso de neniar una 
base para reelamar la soberanía sobro la 
m.:sms, el gobierno fio los Bscaios Hui-
dos presentará un í reclamación al M ka-
do, a efe .LO de qae disoonga la eVacuá-
oión por sus súbiuos de dlo.aa isla, cuya 
proitdad preivi' ó i c i á n loa americanos-
üftbo Haitiano, Agosto 11 
B L O Q U E O 
Los revoludonarios tienen establecido 
nn bloqaeo Estiro alrededor de esta ciu-
dad. 
Wñehin^ton, Agosto 11 
P R O T S C C I O N A 
L O S B X T R A N J S R O S 
31 Ssoretarío do la Marina ha ordena-
de al comandante del "Machias"? en ca-
so de que no sea efectivo el bloqueo de 
Cabo Haitiano, que proteja, de acuerdo 
con la ley internaosons), los buques mer-
cantes extranjeros, inoluso los cubanos. 
Panamá, Agosto I I . 
C O N T I N U A E L M I S T E R I O 
CWrfiaia ignorancia acerca del o a - j & | ^ : L ^ t v V 
Sanero B o y a c á . que no ha sido avistado ¡rK- 1V;'lIl;"ILs y(;'';,; 
~ Los KFQB; H. UpngiaQ y G? 
por ninguno de los buques que han en- Los sres. coiom y gf. 
¿rado últimamente en puerto. 
Paríei, Agosto 11. 
. P O R D E S O B a D I B N T H 
E l Mínl^ro de la Guerra ha dispuesto 
que sea juzgado on Consajo da Gnerra el 
tenlenta coronel de Praoy. por habgrse 
negado á env.ar1 suí soldados á r.nxUiar 
la policía para Herar í «fe:to el cierre da 
las escuelas no autorizadas da Ploermal, 
Bretaña, a erando que sus sentimientos 
. religiosos no le permitían coadyuvar á un 
acto tan impío. 
Wasbingtoi?, AgOMtoll. 
F U E R A D B S U JURISDIOOION" 
IT^spués de nn datenüo estadio del 
proyecto de empréstito de Cabs, el Secre-
tario doi Tesoro ha llegado á convencerse 
de que dtô o proyecto entran>» cuestiones 
que no oeen dentro de la jarisdición de 
la Secretaría á su cargo, y aoí lo ha par-
ticipado al Sooretar̂ o áe Estado. 
D B 8 T R W J O N T O T A L 
Telegrafía el Mltíiptro de los Estados 
Ustados Unidos en Port-au Prince al 
Secretario de Estado, que 1» destruc-
ción de la ciudad do Petit Gkftve ha sido 
completa y que cuatro mil rasas han sido 
quemador; c&da partido acusa al contra 
rio do haber iccebdiado la población. 
Pafrto ílsbcllo, Agosto 11 
P R O Y h OTA DO D KS E i A RQ U B 
Los ocmcndfütes i d ice beques de gue 
rr& aurtoe en este puerto pretenden des 
embarcar fn&rsas para protagor les Inte 
roses de ios subditos de su nación, en 
caso ás qae ia plaza sea atacad» por los 
revolnoic&erios, y el gobierno de les 3s -
tadcsücidcs ba ordenado al capitán Pvlr 
que d$S(imbfirque tamb.éa fuerzas para 
protegen los intoresos de les anmloanos 
y demás extranjeros, si estes se los pidet; 
se opondrá también al bombardeo de la 
plaza sin previo anuncio> á fin de dar á 
los no combatientes tiempo para que se 
pongan en salvo. 
ts He le Bü&ie. 
CAMBIOS, 
Si Londroa S â r 
,, Id. 60 á(7 
„ PMÍB 3 d(v 
„ Id. 60 diy. -
,, Alemania 8 «IT 
„ Id. dOdlT 
„ E*tftdü« Uniiio» SU[V... 
„ Id. 60d|T.... 
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„ 1000 o j 
6N;0 l 
CO.'Í̂ ÍIW) j 
$ 10ii | 
ObligRcione» l? Ilipot^ca Aynntamieuto 
(loroicilindo' en la Habaiia 
Id id id. id. en el i'Xinmi'ero 
Id. 2* id. id,> id. en ln Habana.. 
id. id. eu el extiniiiíüvo 
rJ F r. ue^ . -
id ti 
id. 
CtbSS fi~ t.al EKI.W*» . 
'le ia i, ? O . i AJoai.o¡iiiaui 
id. id. . I d . . . . , 
?rtela id. id 
p üi¿ G • • 'níiaia^. 

























„ 900 01)0 
„ w> l>0i> 
$ 640 (HNI 
Cv 4.0&i 0(J<1 
2-10 0(0 
$ ttl» 000 
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;)omjatil'i V- C. U 1 
Sag'a bC' ; 
UomoaPU oe C • 
JÚ.í)MO 
Oomr»nfa d- 1 
tínbiu .l'i 
^oWpoiQlr de Pe> -
Id. r.nh%n oa .'Vi 
Id . id id. 
Id. <;uba- Q ú* • : 
Id. i ^ Gof ••: 
Id rl«Dfca*d*lií 
Boi releW.jit.» i'' 'i-, 
v a, r% 
y AiuiacsjDM 
H.arro o.e fóm»«fcs 
. , r, : . 
• »>i áa G >-.v. * ü • %h1 
•oaipra. 
tíor. 


































. Safloree Kow < d" 
Para VALOBKS P. Q. Arenas. 
Wabai'r }1 Agoato ae xMí/J.—Benigno DI 
NOTA —Lo* Bo.ioc f Aooioo«» c , 1, 1 
Stoafioi. 
: Por* OAitf UiOi:: O. Moré y Bellido - t ' « a ¿¿.¡ÜU^ABS-Í; T. Arias-
.:3r'«a -ián es á ratdn da $5 orí 
PlaU» 
El Sr. Antonio G. de Mendoza 
i The Monroe Commercinl Co. 
• U l Sr. José SiirrA 
| E l Sr. Pbro. I . Piím 
La Sra. Viuda de Almdena... 
Los Sres. Perna, Alonso y C* 
Los Sres. Ausoliiio López y O? 







Hamburgo, 3 d. vista, de 3 a 4 (t--r 
100 premio. 
EetadoilJaldoe, 3 día» ^ leta. dt 8.3^ 
MülffttDAB eXXaANJBitAií.—Su coaBu 
hay como «Igoe: 
. Qreonback, 8 5i8 ¿ 8 7.8 por Wfl pieailo. 
Plata mojicana, 10 á 47 por l'.fO ^alor, 
Pi¡Ata amorloana, de 8.1[3 4 8.3[4 ¡jor 10* 
premio. 







™ ! en la Bolea la eigoiente veMfl: 
300 acciones F.Ü. Unidos á 47.5i8. 
COTIZACION OFICIAL 
Habana, Jalio l? de 1902.-
moute. 
Hit i liU'iT—•hM^wMiglñfi 
Dr. 




LDO. FRANCISCO RODRIGUEZ ECAY, JUEZ 
DE PRLM • RA INSTANCIA DEL ESTE EN, 
ESTA CIUDAD. 
BQXiSA 
B I L L E T E S D E L BANCO ESPAÑOL de la leía 
de Cuba IJ & 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 76 4 7Gi 
r: qu 
del juicio ejocativo sequillo por don Andrés Pardo y 1 
Piñiín contra don .losó Menéndez y Cabrora en co-
bro de pesos, he dispuesto su suquo'á pública subasta 
por tónniun de veinte días, el derecho hereditario 
que tiene ol referido Monéndez y Cabrera, en la^he-
ranoiu dejada por su fiuñor nadie don Anselino Mo-
nóndex y Menóndez, rt sea la tareera parto eu lo» si-
guiantes inmuobles. Cinco casas, todas, situadas en 
esta ciudad, en el barrio de Atarés, calle Cerrada 
nilmero seis, orho, once, esquina & Vigía, y veinte 
y cnatro, y calle de Koinay uúmero cincuaiitu y nue-
ve, ouyo doroclió, rebajadas las deudas y legados 
que constan del tostaraenro, ha sido tasado en la 
cantidada do TRES MIL SIíSHNFA Y CINCO 
PESOS. OCHENTA Y UN CliNTAVrOS ORO 
ESPAÑOL, para cuyo actp se ha "señalado el dia 
once del outranle mea de Septiembre, A las dos de 
la tarde, en la Sala del Juzgado situado en la calle 
do Cuba núm. nno; aavirtiéndose que no se admiti-
rán proposiciones que no cubnin loa dos tercios de la 
tasación: que para tomar parto en el remate, de-
berán los licitadoreH consignar en la mesa del Juz-
gado, nna cantidad iVual, ñor lo .menos al diez por 
ciento efectivo del valor do los bienes que sirva do 
tipo. Y que tanto lo» autos (tomo lo.i tíuiloa de pro-
piedad de los bienes, eu hallan dfl maniliesto eu ln 
¡Escribania de! artu.ino, situada en el mismo lo-
cal del Juzgado, debióndo cunlbruiaise con dichOa 
títulos, sin que teugiin derucho d exigir ningún 
otr 
FONDOS PUBLICOS 
Obligaciones Ayuntamiento 1" hipole-
Obligacionea hipotecarias del Ayunta-
miento 
Billetes hipotecarios de la Isla de Ciaba 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cnba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 







Compañía de Caminos de Hierro do 
Cárdenas y Jácaro 69 
Compañía ae Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 53 
Compañía del Ferrocarril del Oeste. . . 
Compañía Cubana Central Raihvay 
Limited—Prel'eridaa 
Idem ídem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado do 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compuñía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 9 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada 3' 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 4 






MO r i M l E N T i i D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Veracrnz en el vap. am. MONTEREY. 
Sica. Ulpiano líexacti—William Straseta—I. Co-
rrales—l>iin;iip> Marlínez—Rafael Olivera—Pedro 
Olivara—Sorann Olivera—Ramón Román—Antonio 
Gómez—Podro Orne—Gregorio Jiménez—Pedro 
( nl,_;o8t) Olmedo—Leonor Oviedo—Manuel 01 
medo—A, Ja(Iiug—T. Guiuard—Joeé Guinaid—José 
Guimird—L; Labnrde—l'edro Serra—Dolores Almon 
te—Ramón Vignera—Ali Lnng—Euaebia Aryere— 
Francisco Cuervo—María Líanos—Hermenegildo 
Lliuieg—Andrés Cruz—Eatebai. Soto—F. Valdós—I. 
Id ia 
fie New York en el vap. ESPERANZA, 
Sres. I,odííe Callón—Joaquín Gumá—W. Snlter— 
Jobefa Mendoza-C- Pcnel—N. Coteron—José Cote-
ron—JoÑe vá'zqnrfz—Ramón (/ampos—Ernesto Pal-
Djoi.—W. Borril—A Bedemyron—Welbur Artnr—M 
Barke—Antonio Roirau—V. Junco—Alberto Martí-
nez—A. White—Antonio Gómez—Daniel Jonguan 
—Francis-io Cliaguaceda—J. Pack—Luis Marlinez. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso en el vnp. am. MARTINIQUE: 
Brea'. Antonio Rico—J. Rían—Tibnrcío Castañeda 
—Jaime Canto—Carinen Acevedo—Enrique de la 
-José Viña—Antonio González—Juan Prendes 
—líafael L4póz—Venancio Martínez. 
B r . Q U S B D C B O T A J a 
ENTRADOS. 
Dia 11: 
Vap. Alava, de Caibaríon, con 2709 tercios tabuco. 
Vnp Cosme Hortera; do Cnibarien, con 50 tercios, 
tabaco v efectos. 
Q01. Ma. ia del Carmen, de Cárdenas, con 90 pipas 
ngojirdietife. . . 
Gol. Amalia, de Matanza*; con 70 pipas aguardiente 
DESPACHADOS. 
Gol. Rosita, para Sugua. 
Aperturas de i'egisiro 
.No hubo 
Btupi** w*1 re<jint.ro abierto 
Vap. am. Monterey, para M mterey, por Zaldo y cp. 
15 u o U E S H E S P A C H A D O S 
Dia II: 
Vap. ara. Muí ti iqne, para Cayo Plueso, por G. Law-
ton Childs y cp , con 2 bocoyes de hielo. 
Vap. i'-al Giuaeppe Corvnja, do Cárdenas, por L, V. 
Placó, eou carga de tránsito. 
361 
55 
llábana seis de Agosto do mil novecientog dos.— Compañía do Almacenes de Hacendu' 
Fra^uisco Rodríguez tcuy.—Ante mí, Doiningo L. - dos 
1-12 ü r t i z . 6385 
Sección leícantil. 
ASPECTO DE LA PLAZ4 
Agosto 11 <ÍB IWL 
mor a lo abro quieto 
Compañía del Dique Flotante 
• Compañía de Almacenes de Depósito 
i lie la Habana 
i Oliligaciones Hipotecarias db Cienfue-
I «os y Villadam 
' Nueva Fábrica de Hielo 
; Relinería de Azúcar de Cárdenas 
í Acoionee 
• Oblignciaues serie A 
í Idem serie B 
j Compafiia de Almacenes de Depósito 
| de Santa Catalina ' 
j Compañía Lonja do Víveres de la Ha-
bana. 
Yaporcs de travesía. 
YAPOEES CORREOS ALEMANES 
Viña-
' wOíit RBS - E l or ..o D e  y 
sin yanacón A io hiiitiri 'rniüoto a v i s a d 
nO habiéndoBe efdOOUado hoy V e n í a alcaná t Ferrocarril de Gibara 6 iíoíguín 
qu« eepamoú. 
Abre «1 mérca lo con deman-
da moderada y a gana v a n a d ó u en ios t ipos 
«oblo i-u¡>, tapaba y loa Eacadoa ünidoa. 
í • ; ) r . k . : 
Londres, <i<i día» ra t18 .1 i ' 3 4 19.3,4 
por JUO pn m o. 
Londroa, á dios vista, de 19.1 [4 A 20 
por .'00 premio. 
París, cree día« vuía, 5.3,8 á 6 por 
100 premio. 
Eepaíis MgtSa plasa y caaMdad, 8 diaa 
Uíta, ';3 li4 á 25 li4. 
Acciones 
• Obligaciones , 




Habana 11 de Agosto de 1902. 
A S U N T O S 
P R I V A D O S 
Son aquellos que no se divulgan. Dos son el mír.imun de 
les penorias que deben entender de un secreto y así y todo las 
cosas se saben. Y para vencer el problema, vendemos unos ar-
chivos de cortina, para documentos, que ni el mismo fabrican-
te puede abrirlos una vez la llave esté en poder del comprador. 
Lo cual rebaja en por ciento la probabilidad de que un in-
truso sepa tanto como una de las personas interesadas. Ei lec-
tor que nos mande la solución exacta del tanto por ciento de a l i ^ 5 i ^ e ^ ^ | g á d 0 P ^ ^ , c o n 
jebaja de probabilidad recibirá un par de sillones de mimbre W?oL,JSiírpG;»••d*^IM8i«,*' enmadera, t j a 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS E L DIA 11. 
Almacén. 
20 pipas vino Cosechero $ 4 .̂00 una 
500 sacos harina íi1} Especial „ 5-85 nno 
250 id. id. Pillsbary Best ,, 6-3.'i uno 
20 docenas escobas n9 6 8 qs dena. 
20 id. id. n? 7 „ 1 50 id. 
30 id, id. n9 8 „ 2 00 id. 
40 cajas peras Hermosas „ 5-00 una. 
P U E R T O B E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Dia !>: 
Vap. ñor. Uto, da Caibarien, en lastre, á L. V. P'acé 
Dia 10: 
Vap. ñor. Nord, do Tampico, con ganado, á Sllveira 
y cp. 
Vap. holandés Marín, de Amberes y escalas, con car-
ga general, á Dusaaq y cp. 
Vap. ñor. Ellida, de Gálveston, con panado, á L. V. 
Placó. 
carex. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
i m \ ú m i l i oí d i a fie la ü i s a m i m m 
Importadores de muebles para l a casa y l a oficina; 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostela. Teléfono 117 
m u 
L I N E A D B i A N T I L L A S 
Y GOLí'O D E M E X I C O 
1244 
Gol. am. Qrifüii, de Pnscagoula, con madera, ft la 
Arden. 
Dia 11: 
Vap. italinuo Giusoppe Corvaja, con oarga gaueinl, 
4 L. V. Plucó 
Vap. «m. Eíperanza, de Nuava Tork, con carga ge-
neral v pasajeros, á Zaldo y cp. 
Gol. ing. Adelaida Bawlon, de 'Filadelfla, con petro- 3 
leo, 4 Tha West India Oil R. Co. 
SALIDOS. 
Día 10. 
Gol. am. Eisi'e A. Buyles, para Pasoagoula. 
Vap, alemán Stoberg, para Bromen. 
Día 11: 
V»p. W». Martíniqn», par» Cayo Huwo. 
de HAM BURGO el 9 y 21 de cada mes, para la 
HAHANA con escala en AMBERKS 
La Empresa admitf i>rual!noiite carga para Matán-
ziis, Cai iienas, Cienfiiegos, Saatiago de Cuba y cual-
( imár otro puerto de lii costa Niirte y Sur de la'lsla de 
Cuba, siempre que haya la cargy, suficiente para ame-
ritar ia escala. 
El vapor correo italiano de 5.000 toneladas 
Capitán RAVELLO. 
Salii"» do Hamburgo, vía Amberes, el 26 de Julio y 
se espera eu este puerto el 30 de Agosto. 
, DVBIWfíSNOlA IMPOÜTAKTS 
Esta empresa pone A la disposición de los señores 
cardadores sus vapores gara recibir carga en uno ó 
mas puertos de la cesta Ivorte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre f|ne \ \ carga que se ofrezca sea sutlcien-
le |iara aiiieritar la escala. Dicha carga se admite 
par» HAVRE y HAMItURGO y también para cual-
i| úeí otro puuin. con tnisborilo en Havre ó Hambur-
go Aooiivoiiifuicia de la Kmpresa. 
PHJU inás pormenoresdiii^irse Asna consignatarios. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
N Ü l ' A — E u ci ii A g í c c t a t a m b i ó u se 
faoilit ui inf.:- nxeis v pa ve den pa^aíe» p \ra 
•. I •.<)•; de DOS H E L I O L S 
•ID < E n • h "o i H! eerviiJio ee-
i • (» N E W i O l í K , AR S, (-me-
bu ¡jol LONDicEá ( F i j L n uth) y HAM-
tJÜIíGO 
Enrique HeiibuL 
V A P O R E S CORREOS I 
A N T E S D E 
AlííTO¡üO_LOPEZ Y 
E L V A P O E 
A L F O N S O X I I I 
' aplt*n D J Ü S C S A M P S 
Saldrá rarB 
C O R U J A 
al 20 de Agoato á las c u a c i u de l a ta.de l i e - | 
vj iní io la c o r r f l a o o n d f f c i » prtblUm 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco ] 
para diebos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao ou partidas A flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San SebastiAn. í 
• Los liilletosde pasaje sólo serán expedidos hasta \ 
las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata- ? 
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serAn nulas. J 
Se reciben los documentos do embarque hasta el l 
día;18 y la carga A bordo hasta el día 10. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza j 
flotante, así para esta línea como para todas las de- | 
mAs, bafo la cual pueden asegurarse todos los efectos | 
qn«r-Re mnbnrqnen en sus vapores. 
_ Llamamos la atención de los señores pasajeros ba- ' 
cia el artículo I I del RoKlamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los Vapores de esta Compa- t 
ñia, el cual dice asi: 
"Los pknijeros deberán escribir sobre todos los bnl 
tbs ae su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
c^n todas sus letras y con la mayor claridad " 
FiiMiláiidoye en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje quo no llevo clara-
mente estampado el nombre y apellido de sxi dueño, 
así como-el puerto de M destino. 
I V á f c l P A ^0 H<íviel,!e á los »e5ore8 pasaie-
i-^i VT JJL /I» ros que en el muelle do la Mnchi-
na. encontrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina disptieslos A conducir el pasaje A bordo, 
mediante el pago de VEIXTK centavos en plata cada J 
uno, los días de salida, desde las doce A las tres de la 
tardé, pudieiido llevar consigo los bultos pequeños da 
mano', gratuiiamente. 
Kl ci|nipaje lo reciben también las lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y día de salida basta laa 
diez de la inañana por el íntimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondrA su consignatario 
MANUEL CALVO, OFICIOS 28. 
AZUCAR REFINADO. 
CARDENAS & HABANA. 
Nuestros precios de grmlados, libres de enrase, serán los sigiiieaíes: 
linea k Vapores Tiasaliáníicos 
— DE — 
Pmíllos, Lqnierdo y Comp. 
D E C A D I Z 
El vapor español de G.500 toncludas 
O s p i t á ñ S u b i ñ o 
Saldrá de este puerto sobro el 4 de Septiembre 
DIRECTO para los de > i 
i m í M í i tííiir 
OTiinifiiip" « t ' 
LIS FMM M M ffliíí, 
m y WL 
Granulado corriente en barrilea 34 ota. Ib. 
Id., id., en saqultoa de 26 7 50Iba 34 ote. Ib. 
Id., Id., en eaooa de 300 Iba 3f ota. Ib. 
Id. extra, para nao eapecial en 
barrllea.., 4i ota. Ib. 
Id., id., id., en aaquitoa de 
25, 60 y 100 Iba 4i cta. Ib. 
Id. Id., Id., en aaoce de 300 Iba 44 ote. Ib. 
Loa aaqnitoa de 25 Iba. están reenvaaadoi 
en aacoa conteniendo cuatro a^quitep. 
Loa aacoa de 300 Iba. tienen forro interior* 
Nueatros azúcares o6taráa de venta en 
todos loa eatablecimientoa de vivero* al 
por menor, y al p r̂ mayor en nueatroa dív-
póaltoa y azucarerías signientoe: 
Sr. Ignacio NazAbal, Mercaderes 29. 
Srea. Qneaada «te Alona , Obrapía li;» 
Srea. J . Bafecas & (Jí, Teniente He? 12. 
Srea. A. Gorrlarán, c. en o., Ofloioa 62. 
Sr. Fernando Bonet, Teniente Boy 31. 
Sr. Joaé del Vallo, Teniente Rey 19. 
Srea. 1 rtlaga & Aldam%, Obi npia IC» 
Sr; Franciaco Boig, í-orrulee 6, 
Dspísitoa genorales: Tonients Bey númwo 9 7 Cárdenas* 
sisa 90-6 Mr 
E M F R B S A D E V ^ L P O H E S 
DE 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
Capitán Gran 
Saldrá para 
Sffueva ^Tork, C á d i z , 
B a r c e l o n a 7 G é a o v a 
ol día 27 de Agosto á las doce del dia llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, 4 los qne se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus dil'oientes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremei;, Amaterdan, liotierdan. Ambares y demáe 
puertos de Europa con couoviitiiento directo. 
Los Wlletos do pasaje se d< ipachan hasta el día '-27. 
Las póli/.iisde sarga se üm -.rán por el consignata-
rio amos de •.tom-rlas. MU CU . .> requisito serán nnlas. 
Se reciben los docuiiioiiioB de embarque hasta el día 
2o y la carga á bordo hasta el día 26. 
La correspoiidoucia solo se recibe en la Adminis-
tmciiin de Correos. 
NOTA.—Ksta Compañía tiene ahierta una póliía 
flotante , así para esta línoa como para todas las (le-
mas, bajo L i cual pueden aneguraree todos los efectos 
qne se embanquen en PUH vapores. 
Llamamos la atención de los sefiorBI pasajeros ha-
cia el arüruio 11 del Rettlamento de pesajes y del or-
den y régimen Interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice asi; 
"Los pa.-.̂  ii üs deberán escribir sobre todos Ir «bal-
tos do su equipaje, su nomqre y ej puerto de destino, 
con todas SUM letras y coi» la mayor olaiidad-" 
La Conipiiiiia no admitirá bulto alguno de equipaje 
qne no lleve claramente estampado el nombre y ape-
llid" de su dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
OapiUn Grea 
Saldrá para 
V E R A C R U 2 ¡ 
el día Ifi de Agosto á las cuatro de la tarde, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan hasta las 
diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin enyo requisito seráu nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 15. 
De más pormenores impondrá sn consignatario 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los electos 
que se embarquen en sns vapores, 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta" Compa-
ñía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán eseribir sobre todos los bul-
tos de su equinaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de oquipa-
je que no lleve claramente estampado el nomlú e y 
apellido de BU dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
Admite pasajeros para loa reforidoH puertos en sna 
AMPLIAS y VENTILADAS CAMARAS y CO-
MODO í-NTREPUl .Vi K 
También admite un rosto de carga lijera, incluso 
TABACO. , PC *S 
( Laé fiólizas de carga sólo se sellarán basta la vís-
¡ pera del día de salí Ja. 
K Para miyor comodidad de los ŝ Bores pasajeros el 
f vapor estará atracado á los muelles de-SAN JOSE. 
E Informarán susconsigmii. rioa 
Zi. XKCanene y Compañía , 
Oficios n ú m e r o 19 , 
M E N E N D E Z Y" COi 
DE CIENFÜEGÜS. 
Saldrán toíloslos iusves, alternando, de Batahanó para Santiaqo de Ci 
los vaporea JiELfíA B E L O S A N G E L E S y P U R I S I M A C O N C E P C I O N , 
deudo escalos en C I E N F U E G O S . C A S I L B A . TUNAS, J U C A R O , SAh' \ 
C R U Z B E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
B L V A P O B 
A W T I N O G E N E S M E N E R Z 
raIdrd <le B A T A B A N O todos los d*mingos, p a r a C I E N F U E G O S , C J . S 1 L B A , 
T U N A S ¥ J U C A R O , retomatulo d dicho Surgidero todos los fuevea 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes 
Se despacha en S A N I Q N A i110 SU, 
, Û-.TÍ- „ \ ..fvl^'7 «1071 n-r.u 
o 1287 7 J l - -ffiil i' ii-ÉiiiiTTgjni 
| W t a M \ i Steams Ship Co. 
V U E L T A B A J O 
Saldrá do BATABANO uxlos loe viernes á las cin-
co de la tardo, le«puóa de la llegada del tren de pa-
«ajoros, empezando desde él dia 10 del corrieuU m.̂ a 
do Enero, part̂  la COLOMA. PUNTA D E CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando carga y pasajeros. 
Retornará do CORTES á las seis de la maüana to-
dos los lunes por iguales puertos para llegar 4 BA-
TABANO todos tos martes por la, nmúan». 
I'ava más Informes, OFICIOS Ü8, altos. 
Ilubüua, Enero 2 de 1902. 
e 1213 1Ag 
gas 
El vapor español impresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
| üapirár. gerr», 
Recibe carga en BARCELONA hasta el 15 de 
Agosto qne 8;ddra para la 
8fsnU"'{fo de C u b a 
BOJ ai M u n s á r H t n ><}0 
v C í e ¡ i f u e g o s 
Tocará además eu VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ, CANARIAS, PUERTO RICO, MAYAGUEZ 
y PON CE. 
Habana 14 de Julio de 1902. 
V. JboMi h v <"fmrnñia, 
OFICIOS n? 20 
o 1282 9-8 
DE 
L A E A V A í i m 
Ette vapor saidrA direai;a-.aon-e para 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
qne sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con teda claridad el destino y mareas de mer-
cancías, ni tampoco de las reclamaciones que se hagan | t'TU" 
Bibrs eí cUa 15 (¡A Agoeto. 
ADMITE CA ^ >A y F A 
DXOÍOS PUERTOS, y * 
para el ÍOSÍO drt Esuropa, y 
por mal envase y marca de precinta en los miamo 
c 1070 78 19 Jl 
W a r d L i n e 
NEW YOEK AND CUBA m i l 
6TEAMSHIP OOMPANY 
R á p i d o feervit io postal y de pa-
saje ' t i r e c t o <ie i a H A B A N A á 
IV E W Y O K K — N A S S A U — M é -
jico* 
Saliendo los sábados á la tina p. m. 
Fiirrofiarriles M u s (le la M m 
j Almucft :cs de ftfl^la Limitada 
Administración General. 
Con motivo de las Pieatas da la Tutelar quo s» ce-
lebrará en Guunabacoa el dia 15 del corriente, se es-
tablecerá doble servicio de li'euesíy vapores q«e sal-
drán cada "JO' de Luz, Regla y Guanabaeoa, desde las 
doce de la tarde hasta las doce do la noche del expre 
gado dio. , . 
Desde esa hora continuará el servicio de trenes y 
vapores todo el resto de la noche cada media hora. 
Habana 11 de agosto de iy02 — E l Administrador 
General, J . E. AVolfe, o 1305 4-12 
BANCO DETCOMERCIO 
DECRETARIA. 
El Sr. Luis Coalla y López, ha participado el ex-
travío del certificadp uúm.ero 2,248, expedido eu 3 de 
Febrero de 19(10, por cien ucniones números 12,563 á 
12,607, 1̂ 845 á 19,869, 13,208 á 13,232 y 18,024 á 
18,028 solicitajido 6e le provea de uu duplicado de di-
cho (U.tumento, 
Por acuerdo de la Junta Directiva se advierte, que 
dcBpuÓB de publicado oHle aviso tres vecen con inter-
valo de diez días sin reclamación de tercero, se pro-
cederá á lo solicitado en la forma que previenen el 
artículo 4? del Reglamento. 
Habana 22 de Julio de 1902. 
Manuel Otaduy. 
Secretario interino. 
C. 1181 alt la-22 2d-2 Ag 
LICEO ARTISTICO Y LITÉRiBIO 
de Gaanabacoa. 
8 B O a E T S Z A . 
En .celebración de la Patrona de osta villa, ba 
acordado la Directiva que en el presente mes se ve-
ri liquen los aígníentes bailes; 
FeíFocafri'es Ooife de la M m 
Y A L M A C E N E S D E R L ^ » 
L I M I T A D A -
COMPASIA ii\r.!'l:KNACJ ONAL 
Cviueju de la Habana. 
Por acuerdo del Qonsejo se cita á 1O:Í 
fionistaa nani la fteamtden general qne 
•1 lúnes 18 del corriente á Ina ! '^li^l i'.iti 
la Estación do Villannera, con ob}¿i 
un informo del Consejo de Lóndres relai r 
iliciones qne hareali/.ndo la Comuañis diu^i 
social teroi)nado eu ;il de biciemore I901,)y 
torl« el balance general y las cuentas eyfreí 
tesal mismo. Advirtiéndose que la jnnta so 
tuirá bastando dm necionistaa persoiialm^hte prea n-
tes, y que los poderos ó las curlii'í'poib'ri's «le IIM MUS 
l apreaenten á otros, deberán depositarse éh bi ofl l i -
nas de la Coiuyitinia 48 horas nntt,-s. cuando (nonos, da 
la señalada para la Aaamblea generul.—Habana, 6 de 
Atsoito de 1902.—Francisco M. Slwijrrs, Secretario. 
C.1285 _ l 0 - 7 Atf-
Mina* de 
San Fernando y 
coi)re 
Santa Rosa, 
L a carpa ee ¡ GCibirá UN'OAMENTE t i } Dia 14 -Comofunción reglamentaria para los se 
14 e el mce-.le de Caba l lor fa . í ñores socios. 
• lioa btiiíüs ae tabaco. 
enviara» ^n^m^ieútxi 
i'sdca, fifogeíB .tí i * 
Dia 23.—A beneficio de los fondo» de la Sociedad. 
PREVENCIONES. 
1* Loa señores socios exhibirán en el baile del 
dia 14 el recibo que jusüttque haber satisfecho la 
V/i^a i'C^ycr COiaOíííi.atl <?ü lOB StfibrúS {'cuota ordinaria del eomento IHM, 7 en «1 dfll 23 abo-
pasiijerw. ponemo.' dea disnosfeldn oa uno i «arán nueva cuota. ' 
ti* ¿«ntwrtnA» í^i .c i../»/> T J , . ...» I 2* En ambos bailes se admitu'án iHinsennteB.quie-
(I¿L,A tmson^b .161 Kiue,lü do L í B , UU ro- j neseerénprc^ntados poi unaoclo, yaboaarándoe 
Oisador qat- IM .'/p,, a 4)&raO por ? nesos plata española Jos poraonales y tres loa f mi-
' liares. 
3¡.1 IJOB qne depeen inscribirse como socios ou el 
'nata- 5 r̂osoute mes, satisfarán las cuotas correspondiantes 
la reduol:;» caoia a"s -





los martes & 
las diez a. m. para New York y los'limes á las cuatro 
p. ni. liara Progreso y Veracrnz. 
New York Agosto 
Progreso y Veracrnz 
New York 
Bridat, Hotit'ro^ j Comp. 
MiíR:7ADES,líS NUM. SS. 
á los tres anteriores. 
19 Eu los bailes tocará la orquesta de Félix Cruz 
y terminarán á las cuatro de lamañsua 
Guanabacoa Agosto de 1902,—El Secretario, Fede-
rico Pifari 6362 la-11 3d 1" 
La Jauta convocada para el 10 did mes corrien ta 
se prorroga para el domingo 3:i d«l actual, á la mia-
ma hora y eu ol mismo local. 
Habana agosto 7 do 1902,—José P. S.utta Eulalia. 
«309 _ 4-9 
CÍSI J í M l i i m l i i i 
Dfc L > H A i U t U 
D I R « C C I O N . 
Vacante la plaza de Maestro dft la Escuela de 
Obreros de osta Casa, dolada con. t i haber anual de 
cnatrocíentos ochenta pesos en oro español, se aiica á 
concurso la províaión de dicha plazâ  y á este fin. loa 
que deseen obtar á ella, deberán ureseufár hasta el 
dia 19 del corriente mes, eu bis oflcñias de este Asilo, 
todos loa días hábiles de 9 á 4 de la tarde, los docu-
mentos acreditativos de auflcíencia y moralidad. 
Habana agosto 6 ds 1902.—Dr. Sánciiez Agra-
moute: c 1295 G-10 
CoiDpalila Jel teo^rrii o fifalan»! 
Venta de materiales de deaeeho. 
El día 22 de este mes se venderán en subasta loa 
siguientes: 
400 toneladas carriles viejos de hierro. 
60 id. ruedas viejas de cafrcnT, 
18 id. tubos viejos de hierro de locomo-
toras. 
7 id. cobre viejo en pedazos. 
Que ae podrán inspeccionar en el patio de la V.m-
presa en Matanzas. H pliego do condicionea ti 
subasta ae exhibirá al que lo solicite en la Arinn 
traeión en Matanzas ó en la Agencia Amargura 31 
Habana. 
£1 Administrador general, I . Pollodo. 
C1303 11-10 Ag 
Femiles Unidos de la Ud 
VENTA DE HIERRO VIEJO. 
Se venden sobre 50 toneladas de hierro Vrejo 
ae encuentran en los manglares de Regla, á o«yo 
fe de Estación pueden dingirae loa IJUL- deseen \ i 
Los pagos serán adelantadoa y de bnenta del i 
prador los gastos do extracción y tranaporte. 
Se dará el plazo de un mes para rutil ar dlobo ni" • 
Cé'HaL 
Se admitirán ofertas hasta el 20 da Agosto en sobi* 
cerrado en el que se expresará. 
"Proposición sobro biono vii jo" 
Y se dirigirá al Secretario del Consejo Local. 
. '• VillHimova. 
C. 1277 t) 5 
México. 
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New York 














Progreso y Veracrnz Stbje. 1'.' 
New York „ 2 
_ La CompaÍJia se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cuantío lo crea conveniente. 
La línea da WARD liene vapores construidos ex-
presamente pura este servicio, que han hecho la tra-
vesía en menos tiempo qne ningiin otro, "in ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la ( om-
pañía contrato para llevar la correspondencia de los 
Eatudos Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes de 
Méjico, á los qne se puede ir, vía Veracruz o Tampi-
co, como también á los puertos de frogreso, Fróllté-
TlLXp.l 
coalcos v Veracruz 
D E 
ra. Laguna, Tampico, uxpan, Campeche, Coniza- j 
laicos y Veracruz. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la' se- i 
mana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden en I 
combinación con los ferrocarrilea vía Cicuím goa y los J 
vapores de la Linea qne tocan también en Santiago 1 
de Cuba. Los precioa son muy moderados como pue 
den informar los Agentes 
S. fertmeio 54. Apartado 229. 
166 l Jn 
SANTIAGO DE CÜBA, MANZANILLO y otroa . 
f inertes de la costa Sor; también son acceaiblea por I os vapores de la Compañía, vía Cienfuegos, á pre- I 
cios razonablea. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido una oficina para informar a loa viajeros 
que soliciten cualquier dato sobre diferentes lineas de 
vapores y ferrocarriles. 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se firman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Breinen, Arasterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de lospuertos de México tendrán qne 
pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas reqnieren que esté es-
pecificado en los conocimientos el valor y peao do las 
mercancías. 
Para tipos de fletes véase al Sr. Luis V. Placé, Cu-
ba TR y 78. 
Para más pormenores é informes completos, diri-
girse á 
Z a l d o y Comp. 
CUBA 76 y 78 
Viso i m p o r t a n t e 
Loa pasaieroa para Nneva York que puodnn acre-
ditar ser INMUNES, se servirán antes de solicitar 
el billete do pasaje pasar por la oficina de cuarentena 
(altos del nuevo edificio aela Machina) 4 proveorse 
del certificado necesario, 
c 1065 13W J\ 
Saldrá de este puerto el dia 15 de Agosto á las 5 de 
la tarde para loa de 
Nuov.taa, 
S'ue - to Padre, 
Gibara , 
3&¿uit do T^naiaao 
HtXXi GOti, 
G a -.nv ra mo 
y C u b a 
Admite carga hasta las tres do la tarde del dia de 
salida. 
So despacha por sus armadores SAN PEDRO n? 6. 
3 2 i j • x r j S L . j r - o i * . 
c a p i t á n G o n z á l e z . 
Saldrá de este puerto todos los MIERCOLES á ' 
las 5 de la tanle para los de 
S A G - U A 
Y O A I B A E I E Í T ¡ 
cen la siguiente TARIFA DE FLETRS: 
P A R A S I G U A Y C A I B A R I E N 
(Las 8 arrobas o los 3 piís cúbicos) 
Vlverea, ferretería y loza 30 cta. ' 
Mercancías 50 ota. 
TERCIOS DE TABACO. 
Do ambos puonoa para la Habana.... 35 cts. I 
(Esios precios son oro español) 
Para más informes diriglrgo á sus armadores SAN i 
PEDRO uútuaro 6, 
e I0fi8 Jl | 
F e M * I M o s de la H a t o 
VENTA DE UNA CASA. 
' S« ronde una caga nueva dé dos pitos, de madera 
y teja francesa, sin oonclair situada en terrenos de la 
Compafiía eu Ciénaga, cuyos planoe puodeu vdrse en 
la Oficina del Ecónomo en Villauneva. 
£1 que so la adjadkine deberé retirarla ru «] plazo 
3ne se vouvenga ooq la Compaña; Siendo por cuenta e él lofl gastos qne ocnn au I\J ícsbaitite y trans-
porte. 
El potfo será adelantado. 
Laa proposicioneH se recibirán hasta el 30 de Ajo»-
lo inclusive y vendrán aconip«.riadag del 5 p.g del 
-total de la ot'orta emo garantía, que se devolverá 
en el acto á ios quo resulten rechazados y al compra-
dor al terminar satiaf.-ctoriamente sn contrato. 
La Compañía so nsurra al derecho de aceptar la 
oferta qne crea mát veutajoaa ó de rechazarlas todas 
Laa proposiciones vendrás on sobre cerrad* en el 
que se expresará: > 
"Ofertas i>or la cata de Ciénaga." 
T «o dirigirán ai 
Secretario del Consejo Local. 
Villauneva. 
c 1283 10.6 
Ferromriles M o s k l i M m 
VENTA DE LOCOMOTORAS 
Se venden en el estado en qne so encuentran «loto 
locoinotoras cuyos detalles más importaates son loe 
aiguienteev -
N'.' de la 
lo cómo- N? de Peao Obeervacio-
tora ruedas. Cilindro Libras uoa 
BANCO NACIONAL DE C Ü M 
(National BauJc o/ Cuba 1 
C a l l e d e C u b a n ú m . 2 7 , H a b a n a 
Ilav o toda clase «io oparaciou&i biaca-
rlaa. 
Espide cartas Ce crédito pnra todas laa 
eluda ÍBB úeí marido. 
Hace pagoa por cabla y plru p-ibr^ Isa 
principales pobianioces de los C 
dos, Europa, China y el Jnpónj sobre Ma-
drid, capitales de provinciaB y do . ^ . utí-
Líos de la Península, lalaa Baleares y da-
oariao. 
Admit* en su Caja de Ahorro : . 
oaiitidad qae no baje de olnc/^^soa } UDO-
aará por elloe el Intoréa do tros pov aio to 
anual, siempre que el depósito se h.g% ^..r 
un pHrlodo no menor de tres raes 
Admita depósitos á plazo lijo de tre l 9 
mAs meses abonando lateioaes con venció-
nales. 
Hace pagos y eobroa por cuonta agona y 
opera igualmente en sus snoarsalea de San-
tiago dn Coba, Clenfaegcs y Matanzas. 
eiaó4 _ • 1 Ag 
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gón j tuboa 
de cobre 
Laa números 9, 12 y 48 pueden verse en Matan-
xas. 
Las números 17, 66,16 y 32 en Ciénaga. 
Las ofertas pueden ser por una ó por todas. 
Los pâ os serán adelantados. 
El comprador se obligará á retirar las locomotoras 
en el plazo qne convenga con la Compsñia, siendo de 
cuenta de aquel los gaxtos que ocurran de desbarulc 
y tranaporte. 
Ivas propoeicionea se admitirán hasta el 30 de Aaes-
Id luolnijive acompañadiiH del 5 p.§ del total uo la 
oicrta como garuntui que ae devolverá en al acto a 
los que resulten rechazados y al comprador al enm-
pliuueulo del contrato. 
La Compafiía so reserva e\ derecho de aceptar la 
ofertu que estime máa veiUiijosa ó de rechazarlas to-
das. ' 
Las proposiciones se harán 6a pliego cerrado ex-
presándose en el sobre: 
"Ofertas sobre locomotoras." 
Y se dirigirán al 
Seoretario del CfflaeejQ Local-
i 9 m W'« 
¡ N O M 4 8 C 4 N A S ! 
La legítima TINTURA AMIililCANA para teiir 
el cabello y la barba, del iuveiuor francos Mr, Roig, 
deja lefildu en un minuto y se aseifurá no ser perin̂  
diolal a la salud, ames al contrario quita la caspa y 
hace renacer el cabello devolviéndole su color natu-
•ral. No hay necesidad de volvió lo á roñir hnata qae 
voelva á nacer el cabullo. Es la mejor dsl mando y ta 
máa barata. Solo cuesta un peso plata. Un lo misino 
ae tifie contando con un personal inteligente y so pa-
sa á domicilio. 
AGIJA MARAVILLOSA: vuelve la iuvcut'id do 
15 añoa, el cútia hermoao y fresco. Vale 'Jo centavos 
plata. Solo con mojar la punta de la KrvUleM en di -
cha agua y pasarla por la cara >l>¡;i ol calis hurmos» 
y suave, sin dañarlo eu lo más minimo. Dopófiito 
priuoipal O-Keilly 44. A;< 4a 
L ü C H á m m 
José Antonio Suárez avisa á sus pniaanos que es-
tá dispuesto á luchar con cinco hombrea, cada uno á 
BU mano, con 5 centenes de apuesta cada uno, admi— 
tiendo apuestas hasta diez centenes Kl rfue deaoo 
avise á la Calzada del Monto 247, con el l'm do i 
el punto apropóaito. lu-U 3d i t 
c o m 
T CT^T Me cnca,'K0 ê malar «1 f'O^lF. ' i 
f) t i i^ l cu ouBaii, planos, mueUli'M.-n^vn. . 
donde qnlcranue Hen, garantlZJindo la oper 
40 anón de práctlon. Ilcolbc avisto en la A" 
nlatraolóu do esto periódico y pava ion* pT'. i t l -
tttd on mi cana. Por Correo «MI el CE IIHO^ CV 
L L K DE SANTO TOIUA8 NAm. 7, ESUVINA 
r — m 
DIARIO DE LA MARINA 
M A R T E S 12 DE AGOSTO D E lOOSf. 
UNA O F l f l N AOTOEIZADA 
E l último número de la A m e r i 
can Monthly Revieiv of Beviews 
contiene nn notable artículo acerca 
de las "condiciones comerciales é 
indastriales de la Isla de daba", 
qne es por más de nn concepto me-
recedor de atención. E n él se pin-
ta con negros colores la situación 
actual de la Isla, y si bien incurre 
su autor en la inocentada de atri-
buir la causa inicial de los males 
que viene padeciendo esta Antilla 
nada menos que al establecimiento 
¡en 1503! de la Casa de Contrata 
xación de Sevilla, tiene franqueza 
bastante para declarar que la In-
tervención americana no dió satis-
facción á las necesidades más sen-
tidas del país. 
Por desgracia para Cuba y tam-
bién para los Estados-Unidos—dice 
el articulista,—la verdadera situa-
ción del país al terminar la guerra 
en 1898 quedó ignorada para aque-
llos que intentaron su redención 
política. Se hizo mal el díagnósti 
oo, y de cuantos fueron á adminis-
trar la Isla solo uno, el general Ja-
mes H . Wilson, acertó la eaferme-
¿lad y prescribió, en términos ge-
nerales, el remedio adecuado. E n 
el informe presentado por aquel 
funcionario el 20 de Junio de 1899, 
se lee, en efecto, que todo era se-
cundario y de pequeña importan 
cia en relación con la necesidad 
urgentísima de adoptar medidas de 
eficacia inmediata que repercutie-
ran en la población rural de la Isla 
y asentaran la producción agrícola, 
en un plazo brevísimo, sobre una 
base sólida. 
Ahí estaba efectivamente el mal, 
y por" ahí debía y debe venir el re--
medio. X qne no atendió poco ni 
mucho á esa necesidad, limitándose 
toda ó casi toda la acción inter-
ventora á la sanidad y á la refor-
ma de los aranceles de modo que 
resultase privilegiada la produc 
ción americana, lo demuestra la 
afirmación que contiene otro infor-
me—éste del Secretario de Agrioul-
tura,Industria y Comercio—eonsig-
nando que desde Enero de 1899 
hasta 31 de Diciembre de 1900, no 
se promulgó ni una sola orden de 
carácter general que diera satisfac-
ción ó pusiera remedio á las nece-
sidades, cada vez más apremiantes, 
de la agricultura. 
No era, según la Revieiv o/Beviews, 
el propósito fundamental de los 
Estados Unidos al intervenir en 
Cuba establecer la independencia 
de la Isla, sino colocar á esta en 
condiciones de vida normal y pací 
fioa, de modo que no se repitieran 
disturbios q n e constituían a n a 
"amenaza para los intereses ame 
ricanos" y que el pueblo de los E s 
tados Unidos estimaba "intolera 
bles." Que Cuba fuera una colonia 
ó una nación era y es secundario 
para los Estados Unidos: lo esen-
cial para éstos era el establecimien-
to en la Gran Antilla de la paz, del 
jorden y de la estabilidad guberna-
mental, asentada ésta en el con-
sentimiento de un pueblo sensato 
y próspero. 
Si España no acertó á remediar 
el mal que existía en su colonia y 
fué en gran parte responsable de 
su prolongación, lo mismo puede 
decirse de los Estados-Unidos, que 
al entrometerse en los asuntos cu-
banos, por ceguedad "ó por Otra 
cat^a", se limitó á la aplicación de 
"emplastos políticos" para curar el 
malestar económico de la Isla. "Ob-
servadores competentes — cubanos, 
españoles, americanos y europeos— 
afirman que Cuba, bajo el punto de 
vista económico, se halla hoy en 
situación mucho peor que durante 
la administración española. Duran-
te más de tres años estovo en ma-
nos americanas el remedio adecúa4 
do para poner término á la crisis 
cubana. Quizá sean las calles de 
Cuba las más limpias del mundo, y 
se hayan multiplicado los edificios 
escolares; pero si la industria está 
arruinada y la agricultura—que es 
la base de la riqueza—en quiebra, 
y las clases trabajadoras carecen 
de ocupación, las calles limpias y 
las escuelas á porrillo son cosas que 
representan poco cuando la prospe-
ridad nacional falta." 
Si bien aquí, entre nosotros, se 
ha dicho repetidas veces y en todos 
los tonos que la intervención ame-
ricana faltó á sus promesas y á sus 
compromisos más esenciales, porque 
debiendo hacer de Cuba un pueblo 
próspero, ni le ha dado su ple-
na independencia, ni le ha facilita-
do hasta ahora el medio adecuado 
de recuperar su perdida prosperi-
dad, nos satisface mucho que sea 
una voz americana quien desde 
tribuna tan escachada como la 
principal revista de los Estados 
Unidos proclame la responsabilidad 
del gobierno de Washington—Eje-
cutivo y Congreso—en la precaria 
situación por qne atraviesa esta Is-
la, y hasta ponga en duda, al ha-
blar de ceguera "ó de otra causa" la 
sinceridad de intenciones de quie-
nes por omisión impiden que tenga 
término la grave crisis económica 
que depaupera las fuerzas del país. 
E l remedio, el único remedio, 
por lo menos el principal y primero 
consiste en el otorgamiento de la 
compensación .debida á la produc-
ción cubana, no solo por el liberal 
trato qne se da entre nosotros á la 
producción americana, sino, muy 
especialmente, por las enormes 
ventajas que se han atribuido los 
Estados-Unidos al colaborar su 
Congreso en la redacción de la ley 
fundamental de Cuba. Y como ese 
remedio no está en nuestras manos 
sino qne ha de venir de Washing 
ton, ya en forma de reciprocidad, 
ya en forma de franquicia, de ahí 
que, como dice muy bien la Beview 
of Eeviews, ante la historia y ante 
el mundo sean responsables los 
Estados-Unidos de la miseria y la 
ruina que amenazan á Cuba. 
LA PRENSA 
L a Vida, para demostrar su afir-
mación de qne el discurso del Sr. 
Sangnily sobre el empréstito chico 
es de los peores que ha pronuncia-
do, dice que versó sobre una mate-
ria que el mismo orador declara no 
haber estudiado, y aoeroa de la 
cual siente ana gran aversión. 
E l argumento no nos parece de-
cisivo. Sobre que para juzgar á nn 
sujeto no hemos de atenernos á la 
opinión qne ese mismo snjeto ten-
ga de sí; condición de hombres dis-
cretos es desconfiar de sus fuerzas 
y de buenos estudiantes creer que 
no estudian cuando devoran los 
libros. 
Ni á Castelar ni á Eohegaray los 
tenia nadie por economistas, y ape-
nas las responsabilidades del poder 
les pusieron en condiciones de re-
velarse, los que creíamos sin pre-
paración dieron gallardas muestras 
de sus conocimientos en la ciencia 
de los números. 
Con toda la antipatía que al 
señor Sangnily le inspiren las 
cifras, odiándolas todo lo que quie-
ran L a Vida y el mismo Sr. Sangni-
ly, lo cierto es que éste supo herir 
en la entraña la cuestión que se 
debatía y lo hizo no sólo á gusto 
nnestro, sino al de la Cámara, que 
aceptó su criterio. 
No lo hizo á gusto del colega y 
lo deploramos. 
Pero ya lo dice el refrán, en 
materia, de gustos no hay nada es-
orito. 
• • 
No sabíamos que en la redacción 
de L a Vida no hubiese oradores. 
Pero los hay, y buenos, en su par* 
tidoy á estos nos referimos al ha-
blar de celos "legítimos" posibles 
que no deben confundirse con en-
vidias. 
Si de dos de éstas que hay, 
conocía Cervantes la buena, la 
noble, la qne sirve de estímulo á 
los altos hechos, según decía refi-
riéndose á la que le atribuían de 
Lope, ¿no pudiera conocer el me-
jor de esos celos, que son múltiples, 
alguno de esos oradores que no ha 
tenido ocasión todavía de hacerse 
admirar ante un Parlamento y de 
decidir con su brillante palabra 
la votación de una ley? ¿Dar esto 
por posible sería incurrir en excesi-
va suspicacia, tratando de explicar 
el fenómeno de que un periódico 
conservador combata un discurso— 
ya que no á un orador de distinto 
partido—en que se atendía nada 
menos qne á la necesidad más apre-
miante del país en estos momentos: 
dar vida á la Agricultura? 
Tan á flor de agua estaba la ob-
servación que ella sóla se venia á 
los puntos de la pluma. 
« 
E l colega explica de este modo 
su preferencia por el empréstito 
grande: 
Oaaodo el Presidente de la Kepúbli-
oa viajaba por Oriente, pudo tal vez 
oonsegnir que la agltaolón qne empe-
zaba a manifestarse cesara, ó por lo 
meaos, no aumentara. Una negativa 
bien f andada y terminante habría bas-
tado para ello. lo hizo así, acaso 
acaso porque no se sentía firme en el 
terreno qne pisaba. Se limitó á me-
ras evasivas en públioo y a promesas 
indefinidas en privado, las cuales en 
vez de debilitar, fortaleoieron las eape-
ranzas de los que ya se proponían re-
clamar el pago inmediato de sus habe-
res. Llegó aquí el Presidente y á los 
pocos días de haberse hecho cargo del 
(Gobierno, sin fijarse en las oonaeouen-
oias que pudiera tener, determinó rea-
lizar una operación de crédito nada 
menos que para auxiliar á una frao-
oión de una de nuestaas clases socia-
les, en una forma que el auxilio, más 
que otra cosa, parecía una limosna. 
Visto esto por los que, como todo el 
mundo sabe, están muy necesitados, 
se creyeron plenamente justifioados en 
exigir el pago inmediato de lo que se 
ie adeudaba. Si el crédito podía uti-
lizarse para socorrer a otros, también 
podía utilizarse para socorrerlos a 
ellos. Y ellos, ¿qué saben ó pueden 
saber de operaciones de crédito cuan-
do oímos aquí a caballeros, que visten 
levita cruzada y ostentan nn título 
universitario, afirmar que Cuba pue-
de, si quiere, contratar empréstitos 
por elenco ó ciento oinouenta millones 
de pesos? 
• s i han llegado las cosas al estado 
en que ahora están, que d ígase lo que 
se diga, es grave. Se reolama nn dere-
cho bajo la presión del acicate del 
hambre, y el DIARIO, sin duda, no 
ignora cómo se encuentran los áni-
mos en varias de las provincias. Kln 
cales condiciones ¿qué debe el go-
bierno hacer, ó, por lo menos, inten-
car? ¿Aguardar a que se desate la 
tempestad? Bao sería criminal. L a 
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misión de los gobiernos no es dejar qne 
lo sorprendan los acontecimentos, ai* 
no prevenirlos y evitarlos, si son peli-
grosos. Nuestro gobierno, pues, está 
en el deber, cuando menos, de hacer 
un esfuerzo para satisfacer la deuda 
qne se le rédeme. Sí lo hace y no ob-
tiene resultado, es posible que eso só-
lo baste á calmar los ánimos, que no 
se calmarán mientras se pretendan 
apaciguarlos con pretextos y evasivas. 
No hemos de combatir los pun-
tos de vista que tiene el colega so-
bré esta cuestión. Oada cual forma 
de lo que observa el juicio qne le 
parece y hasta el que no puede 
menos de formar dado su peculiar 
organismo. Esto es de tal modo 
evidente, que muchas veces no se 
ven bien las cosas tanto por exceso 
como por falta de retina. 
L a nuestra en este caso debe pe-
car de imperfecta, porque en toda 
la propaganda del señor Estrada 
Palma no hemos visto otra cosa 
que una invitación á esperar para 
el pago del Ejército. E l reconoce 
sagrada esa deuda, como la recono-
ce la Constitución. E l la cree una 
atención preferente y la opinión 
también. ¿Qué debemos esperar, 
pues? L a ocasión oportuna para 
ese pago. 
E l colega nos habla de un estado 
grave y ésta pudiera ser la razón 
para que no llegara á pagarse tan 
pronto como todos desean. 
U n estado parecido del Ejército, 
que se moría de hambre, y cuyos 
oficiales se presentaban casi des-
nudos en ñlas, después de la gue-
rra de la independencia, no pudo 
moer que Jorge Washington saca-
se dinero donde no lo había. L a 
disciplina, el amor á la patria, la 
abnegación, un poco de paciencia 
para sufrir lo menos, después de 
haber sufrido lo más, salvaron en 
cambio la situación. E l estado del 
Ejército americano mejoró. ¿Quién 
nos dice que por los mismos medios, 
con la misma abnegación, con la 
misma disciplina y el mismo respe-
to á las promesas del Presidente, 
no se resuelva pronto el problema 
del Ejército cubano? 
Nosotros pensamos así, quizá por-
que no estamos materialmente inte-
resados en el pleito que se debate. 
Pero Washington y sus soldados 
lo estaban en el suyo, y el general 
renunció sus sueldos y los soldados 
cobraron cuando la nación pudo 
pagarles, y dejaron de comer bo-
niato cuando pudieron comer trigo. 
L a Vida, que es nn periódico con-
servador, lo ha de ser de algo. Por 
lo menos de la disciplina y del pres-
tigio de las instituciones, que se 
peijudican con ciertas impacien-
cias. 
E l colega, que ha dedicado va-
rios largos sueltos y nn editorial 
á tratar esta cuestión, y á hacer jus-
ticia al último discurso del Sr. San-
gnily, nos promete otro artículo 
sobre el mismo asunto, y.dice: 
Sólo sentimos que nuestra oiroula-
oióu sea tan limitada y tan poco im-
portante la pnblioaoión, que no aloaa-
ce la autoridad que bien merece el 
DIARIO OR LA MARINA, para que pue-
da quedar completamente tranquilo 
respecto á la opinión que hemos for 
mado ó qne tenemos hace tiempo del 
señor Sangnily y de las enestiones 
planteadas en el Senado y en la Oáma 
ra sobre los empréstitos y la paga del 
Ejéroito y el auxilio á loa hacendados 
y agricultores. 
Ahí tiene el colega ana prueba 
de que nadie es juez en causa pro-
pia, ni puede siempre tomarse al 
pie de la letra lo que la modestia 
obliga á veces á decir á los hom-
bres discretos. 
No sabemos qué número de sus 
criptores tendrá el colega, pero que 
circula, y que se lee, y que tiene 
autoridad, podemos añrmarlo. 
Para ello, hay dos razones pode-
rosas. E s órgano de nn gran par-
tido y está bien escrito, aunque con 
algo de apasionamiento. 
No debió haber sido muy bien 
recibida por ahí fuera la doctrina 
expuesta por varios oradores en el 
teatro de Cuba, porque entre otros 
periódicos de provincias, que tra-
tan del asunto, hay uno que dice: 
Se está cimentando y se está recons-
truyendo lo que la revoluoión demolió 
con la piqueta y la tea. No es obra de 
nn día esto, si ha de hacerse algo más 
que edificar para la Bepúblioa un tem-
plo de cartulina y papel dorado. Se 
quiere, y esto es digno y loable, levan • 
tar el moro ciclópeo sobre una indes-
tructible base de granito, y para eVo, 
ya qne tanto escasean los elementos 
materiales, vale la pena de aplicar i« 
voluntad de todos para emprender, se-
guir y ultimar la magna obra de la 
reconstrucción, sin agitaciones disoN 
ventee y sin desalientos enervante?. 
^IOB que en la guerra amasaron con 
tanta sangre y sacrificios la indepea* 
denoia de üuba , para labrarle nn es-
pléndido y rico porvenir, no deben ser 
en la paz los que obstaculicen con sus 
impacientes exigenoias, con sus criti-
cables egoísmos, con su transnoohado 
espíritu de militarismo y con su oposi-
ción sistemática á las fuerzas directo-
ras, el desarrollo de la obra comenza-
da, pretendiendo poner la cúpula antes 
de terminar los oimientos. 
Y sepan, los qne con sus predicacio-
nes destempladas exaltan y extravían 
á los auditorios, qne en todas las gran-
des colectividades políticas, «la des-
confianza es una copa de veneno intro-
ducida en medio de nn festín de her-
manos." 
L a Opinión, de Oienfuegos, que 
es quien así escribe, coincide en eso 
pidió sn su carruaje y dió estas se-
ñas: 
—Rué Yentadonr. 
All í v ivía una sonámbula que se a-
aunoiaba con gran aparato: 
E l pasado, el presente, el porvenir, 
MSCA. P H I L I F F R — R u é Yentadonr 
Mme. Philippe era la sonámbula á 
la moda, desde qne descubrió nn crí-
(Eits roréis, publicada por i» i men misterioso, con sólo la inspección 
euar.efflí^^l|e M^ucoi .̂e yen̂ de en La Moderna de loa oabelloS de la Víctima. 
ÍCOÍÍTINÜA 
—¿Aqníf—dijo Olimpia temblando. 
—No, a q u í n o . . . . 
—¿Pues dóndef 
—J£B la embajada de E a s i a , donde 
se baila esta noche. 
Olimpia, como si hiciera nn sobera-
no esfuerzo. 
—¡Irél—dijo. 
£ 1 vizconde se l evantó . 
—Tendréis necesidad de reposo— 
dijo—yo me muero de sueño. Buenas 
noches., 
Gonideo sal ió . 
—¡Así , pues—dijo Olimpia al que-
darse sola—hay nn hombre qne se pa-
zece á Oartahut! ¡Y quién me dice que 
no es élf ¡Ohl yo he de saberlo. ¿OómoT 
]t?or qué no el sueño magnét ico! E l ha 
descubierto parte de la verdad, pues-
to que ha hablado de Meriadeo, y 
descubrirá lo restante. 
Tomada esta resolución , Olimpia 
Bs sabido que las echadoras de car-
tas exigen siempre un objeto que per-
tenezca ó haya pertenecido á la perso-
na por la cual se interesa uno. 
Olimpia sabía perfectamente esto, y 
llevó consigo los documentos que per-
tenecieron á Oartahut, y le hubieran 
permitido encontrar á los herederos 
de üabestan, como asimismo nn objeto 
qne había sido de Meriadeo. 
E r a nna carterita de piel de Rusia 
donde, al partir para la Bre taña , h a -
bía encerrado el duplicado del famoso 
talón de los ocho millones, y que le ha-
bían sustraído antes que K e r a n í o u lo 
arrojase al mar. 
Olimpia se apoderó de estos dos ob-
jetos, y después se dirigió en carrnaje 
á la calle Yentadonr, Ingarpooo fre-
cuentado, prinoipalmeate hacia el me* 
diodí». 
con el Padre Gonzalo que anteayer 
desde Tacón recomendaba que se 
tuviese fe y confianza en los pode-
res oonstitaídos, y asimismo con E l 
Mundo, que quiere también esa 
confianza para las instituciones. 
Por cierto qne agradece admira-
blemente este colega la colabora-
ción del ilustre carmelita á su pro-
pósito. 
L e califica de "medianía tiran» 
do á malo." 
¿Qaé más diría si quisiera sem-
brar desconfianzas de la República? 
Más conformes estamos con el 
comienzo de la reseña (bastante 
bien hecha) de la citada conferen-
cia. 
Dice el repórter: "Si yo fuera ffai 
le, no saldría del púlpito con mi 
palabra más ó menos elocuente." 
E s nn buen consejo para el Padre 
Ganzalo. 
Que debe estimularle para hacer 
más limosnas á los huérfanos de la 
Patria. 
Ahí Los que tales cosas dicen 
debieran merecer de la Providencia 
el don de no reproducirse sin dejar 
á su prole una millonada. 
U n aplauso entusiasta desde es-
tas columnas al coronel Estrampes 
por su admirable abnegación, expo-
niéndose á la muerte por salvar la 
vida de un semejante en el incen-
dio de la calle de San Rafael. 
Y a que no esté en nuestras ma-
nos premiar hechos semejantes, no 
neguemos nuestra alma á la emo-
ción ni al sentimiento de la grati-
tud ante rasgos de caridad y altruis 
mo tan hermosos. 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
E n el Consejo da Secretarios cele-
brado ayer tarde bajo la presidenoia 
del señor Estrada Palma, se trataron 
y acordaron los asuntos siguientes: 
LA "OAOBTA" 
Por el Secretario de Gobernación se 
dió cuenta de las proposiciones hechas 
para el concurso de la Gaceta Oficial, 
y se acordó dejar el asunto para resol-
verlo en el próximo Consejo, el cual 
resolverá lo que orea conveniente. 
JUSTICIA 
Dada cuenta de una comunicación 
del Presidente de la Cámara, referen-
te á los antecedentes de la concesión 
otorgada al señor Ovidio Giberga pa-
ra el establecimiento de una planta 
eléctrica, se acordó que por el Se-
cretario de Justicia se preguntara al 
señor Presidente de la Audiencia de 
la Habana, á consecuencia de qaé jui-
cio se encuentran en dicha Audiencia 
los antecedentes de dicho asunto y su 
estado actual, para con vista de esos 
datos contestar la referida comuni-
cación. 
HACIENDA 
E l Secretario dió cuenta de haber 
recaudado la Adaana de este puerto 
en loa últimos dos días hábiles las can-
tidades que damos á cootinuacióo: 
Sábado $39.885 13 y Lúnes $51.942 30. 
NOMBRAMIENTOS DIPLOMÁTICOS 
Don Pablo Menooal y Deop, para 
Cónsul en Yeraorúz, don Oscar Jus-
tiniani y Faura, Cónsul en Tampioo, 
don Laureano Cortes y Enrique, Cón-
sul en Boston, y don Francisco de 
Paula Coronado, Secretario para la 
Legación de Cuba en Méjico. 
NOMBRAMIENTOS JUDICIALES 
Don Tomás Bordenabe, teniente 
fiscal de la Audiencia de esta capital; 
y don José Rosado abogado fiscal de 
la de Matanzas. 
LICENCIAS 
Fueron concedidos cuarenta y cinco 
días de licencia al Escribano de Ma-
rianao, don Antonio Fernández de 
Velazco. 
SOBRE INDULTOS 
Fué negado el indulto á los penados 
Viotor Valdés (a) Qranerán y José 
Graverán Yaldés. 
E l Consejo terminó á las seis y me-
dia. 
E l equipaje de Olimpia no atraía 
gran cosa la atención; nsaba un cupé 
regido por nn cochero con librea ne-
gra. 
Entró en casa deMma. Philippe sin 
ser observada y subió al primer piso 
donde habitaba la sibila. 
Un criado la condujo al salón donde 
se veía nn mueblaje rico y elegante y 
nada de signos cabalísticos como en 
las cavernas de las hechiceras anti-
guas. L a semi-obscurídad voluptuosa 
del ambiente ayudaba hasta cierto 
punto á guardar el incógnito.. 
Mma. Gonideo no levantó su velo; 
depositó cinco Inises sobre el mármol 
de la chimenea y esperó. E l magneti-
zador que se hallaba de pie al lado de 
Mma. Philippe, correctamente vestido 
de negro, comenzó sus operaciones. 
Mma. Philippe, nna mujer hermosa, 
algo gruesa, que rayaba en los cua-
renta años, cerró los ojos, obedeciendo 
las órdenes del magnetizador.. 
Este dijo ^ Olimpia: 
—Señora, podéis acercaros y pregun-
tar; no es necesario que esté yo pre-
senté. 
Y salió de puntillas con tacto exqui-
sito. 
Algo conmovida, Olimpia, colocó en 
cartera en la mano de la sonámbula. 
—¿Conocéis estol—le dijo. 
—Sí, es nna cartera. 
—¿A quién pertenece! 
— A nn oficial. 
— I A un o f i c i a l . . . . muerto? 
Miscelánea 
Se ha dado una coincidencia de-
sagradable en nuestra edición de la 
tarde de ayer. 
Mientras nuestro cronista de sa-
lones, aludiendo á la fiesta celebra-
da en la Legación inglesa manifes-
taba que Sir Lionel Carden se creía 
dispensado de invitarnos á la recep-
ción por estimarnos desafectos á la 
nación inglesa, en el editorial de la 
primera plana otro compañero hace 
un elogio cumplido de Inglaterra 
por su apego á la tradición y respeta 
á las grandezas pasadas puestos 
de relieve en la ceremonia de la co-
ronación de Eduardo Y I I . 
No vaya á creer el distinguido 
diplomático que este último ar-
tículo es encaminado á disfrutar de 
las futuras soirées de su Embajada. 
¡De ninguna manera! E s más. Es -
tamos pesarosos de haberlo consa-
grado á alabar á Inglaterra, en el 
mismo momento en qne su repre 
sentante nos hacía objeto de una 
descortesía. 
Lo sucedido es que el autor del 
editorial ignoraba al redactarlo la 
distinción negativa que había te 
nido el Ministro inglés con el D I A -
RIO; pues de saberlo á tiempo otro 
hubiera sido el tema de su ar-
tículo. 
Y también sucede que la supues-
ta desafección de este periódico por 
Inglaterra no pasa de ser un aserto 
gratuito. 
Tiempo hubo, en efecto, en que, 
relajados los lazos de amistad en-
tre aquella nación y la nuestra por 
la ayuda que prestó el gobierno 
británico á los Estados Ü nidos du-
rante la contienda de 1898, el D I A -
BIO, partícipe del sentimiento es-
pañol, tuvo la desafección qne Sir 
Carden le atribuye; pero los años 
no pasan en balde y los rencores 
históricos se debilitan de continuo 
hasta el punto de surgir á cada 
momento alianzas y tratados de 
amistad entre pueblos que han 
andado á la greña poco tiempo 
antes. 
Inglaterra y España han ofreci-
do buenos ejemplos de esas mu-
danzas repentinas de la malqueren-
cia por el afecto. 
E n el siglo pasado nos aliamos á 
Napoleón contra ella. U n breve 
transcurso de tiempo bastó para 
qne nos aliáramos á Inglaterra con-
tra Bonaparte. 
De modo que hoy no tenemos á 
la monarquía que rige Eduardo 
Y I I género alguno de enemiga. 
Pero tampoco necesitamos asis-
tir á las recepciones de la E m -
bajada. 
Consten ambos extremos y Cristo 
con todos. 
Hemos recibido un disoursito que 
pronunció don Mario Guiral en el 
Liceo de Guanabacoa sobre la im-
portancia de la literatura. 
Discursos sobre literatura se han 
hecho mochos y excelentes. 
También los ha habido malí-
simos. 
E l del señor Guiral no cabe en 
ninguna de ambas categorías^ 
E s de una medianía tolerable. 
A u r m medioorita s. 
L a soaámbola agitó la cabeza. 
—No,—repl icó . 
—¿Que no ha muertof 
— L e veo paseándose por el teatro 
de Variedades, hacia el bonlevard 
Montmartre. 
Olimpia recogió con viveza su carte-
ra, pensó en huir llena de espanto, pe-
ro había algo que la atraía. 
— Y esto,—dijo colocando en la mano 
de Mme. Philippe el estuche de hierro 
blanco,—le ha pertenecido también, 
ved por tanto si no os e q u i v o c á i s . . . . 
—Tos sois la equivocada, señora. 
— i Y o ! 
—Sí, este objeto no ha pertenecido 
jamás á ese hombre. 
—¿Pues á quién? 
— A un hombre á quien veo, como 
vos me veis á mi. 
Olimpia dejó escapar un grito. 
—¡Ahí—dijo,—¿veis á ese hombre? 
—Sí. 
—¿Y vive! 
— Y a lo creo. 
—¿Cómo eg? 
—Mediano de estatura more-
n o . . . 
—¿QQÓ edad tiene? 
—Treinta y seis años. 
— ¿ Y . , .decía oue le veis? 
—Sí. 
—¿Dónde está? 
— E n nna sa la . . .de nn vasto edifi-
cio que cae sobre el bonlevard. 
—¿Ql Grand Hotel? 
— Q u i z á s . . . 
L A S C A M A R A S 
D . Antonio Valdés, cubano, residen 
te en Guatemala, solicita autorización 
para representar á esa Bepúbl ioa en 
San Salvador. 
For indicación del Sr. Sangnily se 
deja ese asunto para tratarlo en sesión 
secreta. 
L a Cámara de Representantes oomn' 
nica haber aprobado nn proyecto de 
ley, autorizando al Ejeontivo, á reser-
va de lo que determine la ley orgánica 
consular y diplomática, para orear los 
siguientes Consulados con sus respec-
tivas dotaciones: 
New York: nn Cónsul general con 
3 000 pesos de sueldo; un Vicecónsul , 
con 1.800 pesos; para gastos de perso-
nal y material, 3.000 nesos; para insta-
laoión,por una vez, 300 pesos. 
Tamoa: nn Cónsul de segunda clase, 
con 1.800 pesos; gastos de personal y 
material, 1.200 pesos; instalación, 300 
pesos. 
New Orleans: nn Cónsul con 1.800 
OPRCS; gastos de personal y material, 
1,200 pesos; instalación, 300 pesos. 
Philadelphla, Boston, Mobila y San 
Juan de Puerto Bico, nn Cónsul con el 
mismo sueldo ó idénticas dotaciones 
para personal y material y gastos de 
instalación, qne loe de Tampa y New 
Orleans. 
Pasó á las secciones. 
Mensaje del Ejeentivo participando 
haber recibido cartas-credenciales de 
la Gran Bretaña y Francia , nombran-
do Ministros Plenipotenciarios en C u -
ba; de España, nombrando nn Comi-
sionado Especial, y de Bélg ica , Italia y 
Venezuela, expresando su propósito de 
orear sus respectivas representaciones. 
Como el Bjeontivo entiende que estos 
nombramientos exigen cierta recipro-
cidad por parte de Cuba, pide al Con-
greso el crédito necesario para la crea-
ción é instalación de las siguientes Le-
gaciones y Consulados: 
Inglaterra: 
ü n Enviado Extraordinario y M i -
nistro Plenipotenoiario, con 6.000 pe-
sos de sueldo; 6.000 pesos para gastos 
de representación; 1.200 pesos para 
gastos de personal y material, y 2.500 
para instalación. 
U n Secretario, con 3.000 pesos de 
sueldo y 600 para gaatos de represen-
tación. 
ü n Cónsul agregado á la Legación 
con 1.800 pesos. 
U n Cónsul en Liverpool, con 2.400 
pesos de sueldo; 1.200 pesos para ma-
terial y 400 para instalación. 
Francia: 
Un Enviado Extraordinario y Mi-
nistro Plenipotenoiario, con 6.000 pe-
sos de sueldo; 4.000 pesos para gastos 
de representación; 1.200 pesos para 
personal y material, y 2.500 para ins-
talación. 
Un Secretario con 3 000 pesos de 
sueldo y 600 para gastos de represen-
caoión. 
Un Cónsul en Marsella con 1.800 pe-
sos de sueldo; 1.000 pesos para per-
sonal y material; y 300 pesos para ins-
talación. 
Un Cónsul en Saint Nazaire con 
1.800 pesos de sueldo; 1.000 pesos pa-
ra personal y material; y 300 pesos pa-
ra instalación. 
España: 
Un Primer Secretario de Emba-
jada con 3.000 pesos de sueldo; un Se-
gundo Secretario con 2.000 pesos; un 
Agregado con 1.500 pesos; para perso-
nal y material, 1.500 pesos é igual can-
tidad para gastos de representación. 
Un Cónsol en Barcelona con 3.000 
peaoF; un Vicecónsul con 1.800 pesos; 
1.500 pesos para personal y material y 
400 pesos para instalación. 
E n Santander, Coruña y Cádiz, un 
Cónsul en oada uno de esos puestos 
con 1.800 pesos de sueldo; 800 pesos 
para material y 200 pesos para insta-
lación. 
Italia: 
U n Cónsul General en Génora con 
2.400 pesos de sueldo; 1.200 pesos pa-
ra material y trescientos pesos para 
instalactón. 
Venezuela: 
Un Cónsul General en la Gnayra, 
con 1 800 pesos de sueldo; 800 pesos 
para material y 200 pesos para insta* 
laoión. 
Para viajes de todos estos funciona-
rios 4.000 pesos. 
E l Senado acordó que pasase este 
Mensaje á laa Secciones para que 
informen en el término de tres días , 
con todo lo que se relacione con los 
Consulados. 
Dictamen de la Comisión, favora-
ble á la derogación del apartado 1? 
de la Orden Militar número 160, de 17 
de Mayo. 
F u é aprobado. 
Proyecto de Ley enviado por la C á -
mara de Bepresentantes, derogando la 
Orden Militar que prohabía á don Bi* 
cardó A m a n t ó la pnblioaoión de pa-
riódicos en todo el°territorrio de la D i -
visión de Cub». 
Fué aprobado por nnanimidad. 
E l Secretario dió lectura al proyecto 
de la ley del Sr. Estrada Mora esta-
bleciendo los Aranceles Consulares. 
Pasó á las secciones. 
Cámara de Kepresentantes 
E n la sesión de ayer, asi qne fué 
aprobada el acta de la anterior, que 
leyó para sí el secretario, señor Pé-
rez, se dió cuenta, antes de entrar en 
la orden del día, de una comunicación 
del Ayuntamiento de Cruces pidiendo 
la derogación de la orden relativa á la 
inscripción de marcas en cuanto al 
cobro de los derechos establecidos, y 
de una instancia de un señor Fabre, 
denunciando á nn súbdito español que 
dice está desempeñando un destino á 
pesar de hallarse inscripto. 
Se acordó qne pasase á las Comisio-
nes de Araooeles y de la Deuda Pú-
blica y además á las Secciones, el 
proyecto de Ley del Senado autori-
zando la realización de los emprésti-
tos de cuatro y treintioinco millones 
de pesos para protejer la agricultura 
el primero y satisfacer los haberes del 
Ejército Libertador el segundo. 
Y entramos en la orden del día, le-
yéndose una proposión de ley do los 
señores Céspedes, Martínez Boj as, V i -
duendas (F . ) , Corona y Catá, para que 
se conceda al Ejecutivo un crédito de 
nueve mil pesos para componer el 
puente Campuzano, en Mayarí, cuya 
proposición pasó á la Comisión de 
Obras Públicas para informe. 
Dióse cuenta de otra proposición de 
los señores Betanoourt, Ohenard,Blan-
co y otros, fijando la forma de adqui-
rir la naturalización los extranjeros 
que han pertenecido al Ejército Liber-
tador, hasta tanto se estatuya la ley 
que precise las formalidades pata ob-
tener la referida naturalización, y pa-
só á la Comisión de Códigos. 
Una proposición de los señores Bor-
ges. Boza, Osuna y otros, apoyando 
nna exposición de don Benito Lagne-
ruela sobre introdnooión libre de dere-
chos de las máquinas necesarias para 
la instalación de fábricas de tegidos 
da algodón, pasó á la Comisión de A-
ranoeles. 
Quedó aprobado definitivamente el 
proyecto de ley—redactado por la Co-
misión de estilo —autorizando al E j e -
oottvo para conceder un crédito de 
500 pesos oro; americano á don Temís-
tocles Molina, como anticipo de los ha-
beres qne tiene devengados como indi-
viduo perteneciente ai Ejército Liber-
tador. 
También fué aprobado el trabajo de 
la Comisión de estilo, con motivo de 
las modificaciones hechas por la Cá-
mara al proyecto de Ley acordado por 
el Senado, sobre cobro de derechos 
arancelarios al ganado vacuno, caba-
llar y lanar que se introduzca en la 
isla. 
Aprobóse asimismo el proyecto de 
ley, presentado por la Comisión de 
estilo, declarando que el Estado su-
fragará los gastos de publicación que 
originen los gobiernos civiles. 
Discutido el dictámen de la Comi-
sión de Códigos sobre que el Estado, 
la provincia, ó el Municipio, no podrá 
otorgar concesión alguna para el esta-
bleoimiento de Compañías, Empresas 
y Sociedades, ein consignar que debe-
rán ser cubanos el 80 por ciento de 
los trabajadores qne habrán de em-
plear, fué aprobado, habiendo sido 
rechazada previamente, una enmienda 
propuesta por el señor Cañizares. 
E n dicha enmienda proponía és te 
qne se exija el 80 por ciento de cuba-
nos siempre que sea posible, pues pudie-
ra darse el caso de que no todos sir-
ven como ha ocurrido en las obras del 
Ferrocarril Central y á fin de que no 
se diga que se imponen trabajadores 
para qne cobren el jornal solamente. 
Segaidamente se constituyó la Cá-
mara en sesión secreta para dar cuen-
ta del dictamen de la comisión de ac-
tas sobre el suplicatorio del Juez de 
Instrucción del Este, pidiendo antori-
zación para procesar al Bepresentante, 
señor Xtqoés , en 'cansa que su signe 
por injurias al Secretario de Obras 
Públicas, con motivo de nn articulo, de 
que se dice es «ntor, publicado en el 
periódico L a Lucha, á propósito del 
permiee conoeaido al señor Castañeda, 
para comenzar loa trabajos de insta-
ción de una planta eléctrica. 
L a Cámara aprobó el dictamen de 
la comisión, negando la autorización 
para el procesamiento, votando en con-
tra los señores Maza y Artola, Méndez 
Capote, Martínez Bojas y Blanco. 
— i Y . , . e s tá solo? 
—No, con nna mujer: le habla en 
una lengua que no comprendo. 
Glimpia no esperó más y partió. 
E l magnetizador entró murmurando: 
—Una comedia que hemos visto mu-
chas veces. 
E s a señora tiene nn amante que la 
engaña 
Y se puso á despertar á la sonám-
bula. 
V I 
A l subir á su carruaje, estaba Olim-
pia tan turbada y fuera de sí, que dió 
orden al cochero de ir al bosque. No 
era hora de paseo, pero la joyen nece-
sitaba respirar mucho aire. 
E l cupé descendió por los bonle-
vards, atravesó la plaza de la Concor-
dia y subió por la avenida de loa Cam 
pos Elíseos, qne estaba casi desierta. 
Olimpia había bajado las cortinillas 
y se enfrascó en graves meditaciones; 
pero la vizcondesa de Gonideo no per 
día la serenidad por mucho tiempo. 
As í recobró pronto su sangre fría y 
sacó energías contra el peligro. 
—"Veamos, pensó, luchemos contra 
la tempestad si es que nos amenaza 
de nuevo." 
Los espíritus débi les buscan com-
binaciones afortunadas; les almas 
fuertes admiten desde el primer mo-
mento las situaciones desesperadas y 
se disponen á la lucha. Y eso es lo 
que hUo Olimpia, 
ASUNTOS VARIOS. 
OFIOINA TKLKaaÁFIOA 
Desde el sábado últioo ha quedado 
instalada y abierta al servi ció público 
una oficina telegráfica en el poblado 
de San Nicolás, provincia de la H a -
bana. 
LIOBNOTA. 
Se han concedido diez días de licen-
cia por enfermo, al señor don Eduardo 
Chaple, Juez de primera Instancia é 
Instrucción de San Cristóbal. 
FBCBROOA 
H a sido prorrogado por treinta días 
más el plazo que se le concedió á don 
Nicolás Coronado para tomar posesión 
del cargo de Juez Municipal suplente 
de Arroyo Naranjo. 
TBLEGfHAMAg 
Con motivo de haberse efectuado en 
Londres el sábado últ imo la ceremonia 
de la ooronaoión del rey Eduardo V I Í , 
el Presidente de la Bepúbl ioa le envió 
el siguiente cablegrama: 
Habana, Agosto 9 de 1902 
A S. M. el Bey Eduardo V I I 
Londres 
Felicito oordialmente á Vuestra Ma-
jestad con motivo de la solemnidad de 
su coronación, haciendo votos por la 
prosperidad del pueblo ing lé s y por la 
ventura personal de Vuestra Majestad. 
— T . Estrada Palma, Presidente de la 
Bepúblioa. 
Contestación: 
Presidente de la Bepúblioa de Cuba 
Habana 
Doy á usted sinceras gracias por sn 
atento telegrama.—JEátwdo E . y E , 
F E L I Z VIAJE 
Entre los pasajeros del vapor ale-
mán Stolberg, que en la mafiána de 
ayer ha salido de este puerto, con rum-
bo á la Coro fia, se encuentra nuestro 
amigo don Juan Fernández , maquinis-
ta de la lancha L a u r a , de la Sanidad 
del Puerto, declarado cesante el día 
2 del actnal, no obstante ser ciudadano 
cubano y llevar de servioio dos años 
en aquella lancha sin tener una nota 
mala. 
Deseárnosle feliz viaje. 
E L PAnBB BBBASTI 
Dice E l Cronista, de Cienfoegos, 
que el Bdo. Padre E r r a s t i , ministro 
que era del colegio de B e l é n , de la 
Habana, ha llegado á aquella ciodad, 
para ocupar el importante puesto de 
Beotor del colegio " Nuestra S e ñ o r a 
de Monserrat. 
E i Padre Erras t i se hará cargo el 
día 15. 
SOBRE UN NOMBRAMIENTO 
Varios vecinos de San J o s é de las 
Lftjas han pedido al Secretario de Jas -
tioia que deje sin efecto el nombra-
miento de Juez Mnnioipal de aquella 
localidad hecho á favor de don Manuel 
Antonio de los Bíos . 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Se recomienda á loa señores contri, 
buyentes por concepto de ^Subsidio 
industrial", que el plazo de treinta 
días fijado para el papro del primer tri-
mestre vence el día 13 del corriente 
mes; pasado el cual incurrirán los que 
no lo hubiesen efectuado en el recargo 
de nn diez por ciento. 
CIRCULAR 
L a Secretaría de Gobernación con 
fecha 8 del actnal ha dirigido nna c i r -
cular á los gobernadores civiles, re -
comendándoles que hagan cumplir la 
ley de caza de 1? de Enero de 1879 y 
la orden número 60 de 1902 vigente en 
la materia. 
NO PIDE POCO 
E l Ayuntamiento de Manzanillo ha 
solicitado el aumento de diecisiete 
escuelas para aquel distrito municipal 
además de laa treintioinco ya creadas. 
FLBTAMENTOS 
L a goleta inglesa " L a Plata", ha 
sido fletada para cargar en Fernán d i -
na 300.000 piés de madera con destino 
á Matanzas. 
También ha sido ñatada la goleta 
americana ((Elsie A . Bayles", para 
cargar en Sabannah, con destino á 
Puerto Bico y Aguadilla, 250.000 piéa 
de malera. 
T R I B U N A U B R E 
D E S D E E L M O N T E 
Calimete, Agosto 9 de 1902. 
Sr. D . Perfecto Laooate. 
Presidente del Círculo de H a -
cendados. 
Mi muy estimado amigo: 
Por este mismo correo devuelvo al 
señor secretario del Círculo de Hacen-
dados el recibo por 15 pesos 90 centa-
vos oro, importe de la cuota mensual 
con la que yo acostumbraba contribuir 
á los gastos de la asociación, y al mis-
mo tiempo, le ruego lo oangée por otro 
de sólo nn peso en plata. 
Dos cansas me obligan á bacer esta 
reducción. E s la primera la crisis ge-
neral que atravesamos, y la segunda 
el acuerdo tomado en la sesión inicial 
de la nueva directiva, apoyando el em-
préstito qne se proyecta emitir para 
pagar al ez-ejército activo. 
Esas millonadas, si se consignen, se 
van á devolver con los productor de la 
renta de Aduanas. Para que se colecte 
dinero en las aduanas, es preciso que 
haya importaciones; para que haya im-
portaciones, es necesario que se expor-
ten mercancías. Esas mercancías ex-
portables, nosotros seremos los que ha-
bremos de suministrarlas; por tanto, 
seremos nosotros loe que en definitiva 
tendremos que pagar as í las millona-
das, como sus intereses. E s prudente, 
pues, que desde ahora reduzcamos 
nuestros gastos á la menor cantidad 
posible, y á la menor cantidad posible 
reduzco yo mi cuota de suscripción al 
Círculo de Hacendados. 
Ahora bien, según se afirma, la m a -
yoría del país opina qne debe pagarse 
al ex-ejérc i to activo, y si es así, yo me 
someto á la voluntad de la mayoría. 
Pero, me parece qne al Círculo de H a -
cendados le correspondía tomar la de-
fensa de sus representados, qne, en 
general, no son los individuos que for-
maron en las filas de ese ejéroito, sino 
los que constituyeron sn Administra-
ción militar, ¿Por qué no se paga á 
éstaf ¿Dónde se ha visto qne se pague 
al combatiente y no al que lo mantuvol 
Qne la Administración militar no fué 
voluntaria, se nos dice. E s o es falso, 
en cnanto á usted y á mí respecta, y á 
mil más que pudiéramos citar. Y si to-
dos los que sirvieron en la Administia-
oión militar no lo hicieron voluntaria-
mente, tampoco fueron voluntariamen-
te al ejéroito activo todos los que figu-
ran en las listas. A él los l l evó , en mu-
chos casos, el hambre, en otros, el 
terror á Weyler. D e s p u é s de ingresar, 
se dedicaron muchos, con sorprendente 
éxito, al poco peligroso majaseo, lo que 
no les impedirá presentar sus cuentas 
y cobrarlas, si se pagan. 
¡Que no expusimos la pelleja los de 
la Administración militarl Infinitamen 
te más que los conspicuos majases á 
qne acabo de tener el alto honor de re 
ferirme. 
E n este momento pasa por delante 
de la casa de vivienda, con snjhaoha al 
hombro, Perico B . , (si me apuran, lo 
presentaré á las Cámaras ) . Cuando 
principió la guerra tenía doce años. 
Asesinaron á tm padre, y quedó él de 
único sostén de su madre y de sos her-
manitos. No se podía encontrar ningún 
hombre que se atreviese á desempe&sr 
el puesto de mandadero. BI manda-
dero era quien, bajo la cubierta de en 
oficio, servía de ict^roiediario éntrela 
finca y los jefes de partidas. Perico M 
ofreció sus eervioios. 
—Te van á matar, Perico. 
D . Pepe tal día hará un afio. 
Y o no sirvo para pelear, de alguna ma-
nera tengo que vengar la muerte de 
mi padre. 
Y durante des años, Perico llevó / 
trajo oartae y medioinas, y ropa y oáp-
salas y v íveres . (No se acuerda ott«4 
de eso. general Laoret? ¿Y usted, gene-
ral Fanchito Pórez l ¿Y usted, oomaD-
daote Sangenisf 
Y durante dos años , Perico se jugó 
la pelleja, m a ñ a n a y tarde, con nn es-
toicisroo de espartano. 
Y , sin embargo, para Perico no ha-
brá paga, como no ba habido sabrosos 
destinos públ icos , DÍ diez pesos diarios. 
Y todos los d í a s seguirá pasando por 
delante de la casa de vivienda con M 
hacha al hombro, b a ñ a d o en el sudor 
prodocido por la cuerda de lefia qne 
todos los d ías se euha al ooleto para 
mantener á su madre y á sus hermaní» 
toe. ¿Es esto justo? 
Mi querido D . Perfecto, ó TODOS Ó 
NINGUNO. Este debiera ser el lema del 
Ciroulo de Hacendados qae usted tan 
dignamente representa hoy, como tan 
digna, valiente y desinteresadamente 
representó ayer á la ADMINISTRAOION 
U I L I T A B , en cuyas factorías figurába-
mos Perico B . y el humilde servidor 
de usted y amigo. 
Josa Pf tE«z . 
l u r o p a y A i i i e r i c a 
INDUSTRIA NUEVA Y CUEIOSA 
Se trata de nna nueva industria, 
qae a d e m á s de ser nueva, tiene hiato-
ría curiosa. 
U n capitalista de Oviedo, D. JM» 
Pelayo Córnea, residente en Oangasde 
O o í s , se compadeoió de la miaeria en 
que v i v í a la clase obrera en aqaelli 
región y, no teniendo otra ooupaoión 
que dar á los trabajadores, lea enoar-
gó de derribar en el sitio de Contras-
quil unas peñas abruptas que eran de 
su propiedad. 
L a demol ic ión del monte duró nue-
ve anos. 
E l Sr . Pelayo G ó m e z oreyó que de-
bía resarcirse de a l g ú a modo del oa* 
pital gastado para proteger á los obre-
ros y en el llano, antes monte, plantó 
pimientos y tomates, que exporta so 
conservas, y finalmente una fábrioa de 
manzana en conserva también , indus-
tria para la cual ha obtenido el Sr, 
Pelayo patente de invenc ión en Espa-
ña, Francia é Inglaterra. 
Üln esta ú l t ima nación han sido ma-
chos los comerciantes qne nan sohoit»-
do la exclusiva para la venta. 
ÜN DESCUBRIMIENTO 
E u la meaquita de ios Omiadas en 
Damasco, se acaba de descubrir una 
colección de manuaoritoa de la mayor 
importancia para la historia de la 
Iglesia en los primeros siglos. 
Comprende aqueja entre otros do. 
oumentos valiosos, 25 hojas de los sal-
mos de David y 11 oel Pentateuoo, 
escritas con letras mayúsculas grie-
gas del siglo X I . 
A d e m á s consta la colección de un 
gran número de fragmentos del anti-
guo y del Nuevo Testamento, en len-
gua Biriaeo palestina, lo que praebti 
que las epístolas de San Pablo esta-
ban traducidas á aquel dialecto, ha-
blado en la época de Jesucristo. 
Loa fragmentos del Pentateuco eu 
dialecto samaritaoo sirven para de-
mostrar la existencia en Damasco de 
nna comunidad samaritana. E l salmo 
78, escrito en árabe, con caracteres 
griegos, es de extraordinario valor pa-
ra llegar al conocimiento de la pro-
nunciación árabe en aquellos tiempos. 
Entre otros fragmentos curiosoe 
existen varios en francés antigoo, 
de ios siglos X I al X I I , y qne forman 
parte de varios privilegios ooncedidoe 
por Balduino I I I á los mercaderes de 
1A ciudad. 
Todos los documentos citados han 
sido entregado» al embajador de Al«. 
mania en Constantirtopla, el onal ha* 
brá de remitirlos á Berl ín para que lo 
examinen loa sabios. 
H0T1CIAS JOUICIMIS 
LOS PESOADOBBS 
L a Sección 1? déla Sala de lo Criminal 
de esta Audiencia ha dictado sentencia es 
ia cansa insürnida en el juzgado del Esta 
contra Domingo Troche y otros, por fal-
sedad y estafa. 
He aquí la parte dieposliva de dicha sen* 
tencia. 
"Fallamos y debemos absolver y absolrd-
mos á los procesados José González Garba-
ilal, Antonio Castelar López,Domingo Tro-
che López, Pedro Fernández Fernándox, 
Juan Raíz Diego y Francisco Pae Fontieo-
ba, y á la Sociedad Troche, Fernándei; 
en concepto de tercero civilmente res-
ponsable, declarando de oficio seia octant 
partes de las costas y las dos re atante», 
tamban de oficio por ahora; y devuélvanse 
á sn dneño los libros ocupados por conse-
cuencia de esta causa". 
SBSAIÍAMIENTGS PARA HOY 
8 a ¡ u de lo C iv i l . 
Recurso de queja por desahucia estable» 
cldo por José Carbajai, contra Franciaee 
García Expósito. Fúñente. Sr. G. Llórente. 
Fiscal: Sr. Travieso. Licenciado. Sr. Vi« 
va neos. 
Secretario, Ldo. Rivas. 
S a l a de lo C r i m i n a l : 
Infracción de ley, por Daniel Beltm 
Moróte, en causa por estrnpo. Ponente: se-
ñor Morales. Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: 
Ldo- A. Castro Dueñas. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDlfeHOIá 
/SWa de lo Civ i l . 
Autos seguidos por D. Bienvenido Valls 
contra D. Luis Arteaga, sobre liqaidacMl 
—Admito,—se dijo,—todas las revé 
laciones de esa aventurera. 
Meriadeo no ha muerto. 
Cartahut tampoco. 
Si Meriadeo se creyera fuerte para 
luchar conmigo y tuviera esperanzas 
de ser creído acusándome, ante la jus-
ticia, de haber intentado asesinarle, 
no me enviaría á ese imbésil escultor. 
—No es preciso, pues, ocuparse por 
lo pronto de Meriadeo. 
Pasemos á Cartahut. 
Cartahut y el príncipe cáncaso no 
son más que una persona. 
Y una de dos: ó Cartahut me ama á 
mí, y entonces yo soy más fuerte que 
él, 6 ha dejado de amarme y no se 
preocupa de mi. 
U n hombre que vuelve del Cáncaso, 
que es príncipe, fabulosamente rico, 
no tiene que vengarse de nna pobre 
mujer. 
Y además nada prueba que yo no 
haya llorado su muerte. 
Solo nn hombre podrá decir que yo 
fui el instrumento de ia tentativa de 
asesinato: Londeac 
Pero Loudeao no hablará. 
Supongamos otro extremo: 
Meriadeo y Cartahut se encuentran, 
forman nna liga para un fin común; 
hacerme restituir la fortuna de Cabes 
tan. 
Y a y a un pleito perdido. ( D ó n d e 
está el heredero? Quien podrá probar 
lo es el nieto de Cabeetant 
Ni Baú l , ni Cartahut, ni Meriadeo, 
tienen papeles qne lo justifiquen. 
No estamos ya en los tiempos oaba-
lieresoos. Ahora es el fiscal quien cuida 
de hacer justicia á los huérfanos, y el 
fieoal no cree en las sonámbulas . 
Decididamente, yo estaba loca y la 
aventurera se habrá burlado de mí 
viéndome escapar de aquel modo. 
Y en lo alto de la avenida reflexio-
nó: 
— V a m o s . . . . no puedo pasar por el 
bosque en traje de maüana. 
Y dió orden al cochero de regresar 
al hotel. 
Coando entró en su casa había r e -
cobrado la calma. 
—¿Dónde es tá el seOorf—preguntó 
—tíl señor almuerza. 
—iSólof 
—No, con el capitán. 
Climpia se dirigió al comedor. 
Mr. de Oonideo comía, en efecto, 
con nn personaje vestido de negro 
qne ostentaba nna gran cinta muiti 
color. 
E r a el capitán Loudeao, que llevaba 
gallardamente sus setenta y cinco 
afios-
Loudeao el piloto no había sido nun 
oa capitán, pero había ambicionado 
por mucho tiempo la plaza del capitán 
del puerto, y cuando pudo coger su 
parte en los millones de ü a b e s t a n 
era demasiado viejo para que le pudie 
ran complacer. 
Peto Qodíneo le dió el t í tulo bono-1 protestase. 
naco ae capitán y le facilitó media 
dacena de orooes extranjeras, tres da 
ellas, por lo menos, rojas. 
A falta de otra cosa mejor, LoudeM 
se contentó con ello. 
Olimpia le e s t r e c h ó la maco, 
—¡Ahí t ío, l l egá i s á propósito. —íDe veras! 
—De veras. 
—Sí , hay novedades, 
— Y a sé , ya sé ,—áijo Loudeao. 




Loudeao se encog ió de hombros. 
—Señora,—dijo ,—jamás se ha sal-
vado nadie de un golpe certero de 
Londeac. E s t a d tranquila que no re-
susitan los muertos. 
Olimpia respiró, qu i tóse los guantes 
y se sentó á la mesa. 
V i l 
Ciertamente, ni ios parroquianos del 
café de las Tres Ancoras, de Saint 
Maló, ni los viejos lobos mariooaqu 
le hablan tuteado largo tiempo, hubie-
ran reconocido á Loudeao, el piloto, i 
quien la hermosa vizcondesa de Go-
nideo llamaba tío familiarmente. 
Loudeao pareóla un ofioiai de marina 
del gran mondo. Asist ía á todas les 
fiestas de O.impla y se le llamaba 
siempre Mr. de Loudeao, sin qne él 
de Sodedad. Ponente; Sr. Edelmaa. Le-
tr«do«:LdOB. Airares y Babel!. Procarador: 
Br. Cotofio. Jatgado, del Este. 
Apelación & un efecto de D. JOPÓ R. Ca-
brera en el concurao de D. José Baró. Po-
nente: Sr. Gispert. Letrados: Ldos. Cabe-
llo y Rabello. Hrocoradores: Srea. Mayor-
ga y Cotoño. Juzgado, del Ee te. 
Secretarlo, Lodo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
tieeoión pr imera: 
Contra Joaó Barberá Póras, por lesiones. 
Ponente: Sr. Azcárate. Fisoal: 8r. Sánchez 
Fuentes. Defensor: Ldo. Castro. Juzgado, 
del Este. 
Contra Gerardo Mootes Rodríguez y otro, 
por expendicióo de monedas falsas. Poneu-
t»: Sr. Presidenta. Fiscal: señor Sánchez 
Fuentes. Defensor: Ldo. Losada. Juzgado, 
del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
CRONICA DE POLICIA 
E L I N C E N D I O D E A Y E R 
FALLECIMIENTO 
A las cuatro de la tarde de ayer, falleció 
de resoltas de las heridas que recibió en el 
el fuego de la calle San Rafael, el bombero 
Cristóbal López, que pertenecía á la seo-
ción •'Cervantes" y el caal fué víct'raa, de 
un derrumbe ocurrido en el interior de la 
botica del licenciado Cuesta, donde preata-
ba sus ser vicios con uno de loa pitones con 
que se combatía el fuego por aquel lado. 
Al desgraciado López, se le tributarán 
los honorescortespoudientes á los bombe-
ros que moeron en el acto dal servicio. 
Descanse en paz el infortunado jovon y 
reciban sos familiares nuestra máa sentida 
condolencia. 
P O L I C I A . D"EL P U E R T O 
POS ESCANDALO 
E l policía del puerco número 4 detuvo 
fyer, á las doce y media, en la escalinata 
de la inspección del puerto, á Santiago 
Martínez, por estar esoandalizando y haber 
faltado de palabra á dicho policía. 
El deten do faó remitido al vlvao á dis 
posición del señor Juez Correoolonal del 
primer distrito. 
G A C E T I L L A 
.BOBAS nm OiBNPtftíaos.—Lasmos 
«n L a Oorrwponttmnia, de Uieofuegos, 
del viernes últioK : 
«JQa el trea de • eta maQaoa partie-
ron para la capital de la Isla, eu vía-
la de noviofl, el aafior don Arturo H. 
Día», Soperinteodente de las JBtaoae-
las de Ooba, y la que desda hoy es aa 
esposa aefiora dofU María Dortioós. 
A las estación del ferrocarril fueron 
á despedirlos gran número de ami-
gos.»' 
L a boda se celebró esa misma roa-
fUna en la iglesia parroquial de Cien-
fuegos, alendo apadrinados los novios 
por la Beñora madre de la bella des 
posada y el sefior don Pedro Modesto 
Hernández , presidente del Consejo 
Escolar. 
A l director de L« Etcuela Moderna 
y querido amigo nuestro, don Arturo 
B . Días , deseamos en sa nueva estado 
toda suerte de felicidades. 
POTALBS.— 
A las nitlas de Valdivia. 
( A Serafina,) 
Serafina, eres divina; 
yo lo digo y lo sostengo 
con esta gracia que tengo 
que es, ha sido y Será fina. 
( A Conchita.) 
Lo jaro por Belcebá, 
no ew preciso conocerla: 
tú eres Concha, y no hay perla 
en la Habana como tú. 
Emilio Mese]o. 
BN ALBIBÜ.—Va hoy Enseñanta 
¿re, como las noches anteriores, en ae-
guoda tanda. 
Por cierto que, s egáa se nos dice, 
nuestro Alcalde ha pasado el lápis ro-
jo por varias frasecitas de Ja obra. 
No ba perdonado nada. 
Bl coro aquel que canta la Paetoroi-
to lo oiremos en lo sueesivo de esta 
suerte: 
"¡A? monono, mononot 
oojey tantas simpatías cosecha duran-
te la actual temporada. 
Bl programa no deja nada que de-
sear. 
Se compone de Lola la daspalUladora 
el estreno de L a Marina üubana y Si 
mancas en A tarés. 
Tres obras donde eatá B lanqui ta . . . 
á pedir de booa. 
ü n gran éxito le d e s é a m e . 
ASALTO.—La sociedad Florida ce-
lebrará eeta ooohe eu segonr o asalto 
en la casa número 22 de i» calzadtt de 
Belasooaín, r ^ i d e u c i » ne don Atn-
broHio Díaz, dbndo comienzo á las ocho 
en punto. 
Su presidente, don Liaaairo B . B a -
moa, tiene la amabilidad ae iuví tnr-
nos. 
Agradecidos. 
OONOUBisO DW OBRAS BOFAS —OoQ-
firmando la noticia que dábamos dí<ta 
atrás, vean nuestro» ieotorea t«I fallo 
del jurado que KC oouettr.ufó par* el 
certamen decbra» del género bufe: 
—"Leídas v ez^miu^d^í detenida-
mente por el Jurado, l»9 24 obras pre-
sentadas «n et Uerfiamen <«d obr^s dé! 
Santa Clara, virgen y fundador»; Sen 
Aniceto y compañeros mártirls. 
Santa Clara, virgen, en Aeís o-n la üre-
bria: pr'mera planta de las religiosas del 
órden. de Menores: por su ilustre vida y 
milagros la puso en el número de laa san-
tas vírgenes el papa Alejandro IV. 
San Aniceto y compafieros mártirfe. El 
g'orioso Aniceto, habitaba en la ciudad d<-
Nicomedia, practicando con suma verdad 
todos los preceptos del Evangelio. Ejercía 
muy particu'armente la caridad, Focorrion-
do con generoso oariño todas Us desgrnciae 
que llegaban á su noticia. Habiendo pasado 
por Nicomedia el emperador biooleoiano, 
y tenido conocimiento de que Aniceto era 
muy venerado de todos por l-s escelsas vir-
tudes que practicaba, lo mandó compare-
cer ame su tribunal. Empleó para bac rio 
abjurar la fe de Jesucristo, las más terri-
bles amenazas, pero nada pudo alcanzar 
porque el ilustre cristiano perseveró más y 
más en la profesión da la fé. Encenddo r¡« 
cóler-i y despecho el emperador, disposo 
que sin dilación alguna fuese degollario, 
cuya sentencia se ejecuió al momen n, ai-
cantando nuestro Santo, en unión de otroa 
cristianos, la corona de mártir, e día 12 
de agosto del año 305. 
F I E S T A S B L MIÉBCOLBS 
Misas solemnes. — En la Catedral la de 
LA NOTA FINAL. — 
León padece algo de la gota. 
—¿Orée usted—pregunta á su médi-
co—que me convendrían los batios de 
marl 
—jPor qué no! 
-^For mi gota. 
—¡Bdhi Ki Océano es tan vasto, que 
noa gota mfts ó menop.... 
Toda Befiora que va & sor madre capera tener una 
criatura bien constituida; par» co;i»eKuirlo debo com-
batir los dolores do estómago, (a debilidad que re-
sultan del desarrollo del nuevo sér; este resultado se 
obtiene tomando k diario algunas oucharada^ de 
Jarabe de Dusarl, al lactolosfato de cal,_ que rea-
.i. a :iM ¿ lu madre y aseguran la formación robusta 
d« la criatura. 
yo tengo un monono 
DR. JOSE A. BE SANTIAGO 
M E D I C O C I R U J A N O 
SHFEEMEDADES DS LOS OIDOS, 
fíASTRQ-lIjíyE.STINALES Y NERVIOSAS 
A lo del ratoncito y á otr^a mnohas 
cosas también ha llevado su acoión 
morallsadora, trocando lo verde en ro-
«a. nuestra primera autoridad omni-
oipftL 
l'ueden ya los mán exigentes papás, 
después de esta siega, llevar sus uiELaa 
A JEnseñama Libre. 
Casi , casi, es ya noa obra icocpotc 
Poco menos que K i ki-rí-kí, ¿ cuyas 
representaciones han acudido mnohae 
familias de esta eooiedad. 
Antes y después de Enseñanza Libre 
ce pondrá boy en escena L a Mazorca 
Roja y Los Aftü alistas, en laa respec-
tivas tandas de lasochu y las diez. 
Bstá ahora en ensayo noa xarsuela 
con el título de Cambios Naturales. 
E l jueves: beneficio de Villarreal. 
JSLDB. GSNABOSO BIVAS.—Desolé 
ayer ee encuentra instalado en nuevo 
local el doctor Generoso Kivas, ciru-
jano dentista que goza de antigua 
nombradla, considerándoself, con jus-
ticia, como uno de los primeros pro-
fesores dentales de esta ciudad. 
Bl doctor Bivas se ha trasladado de 
Neptnno 61 á Qaliano 60; altos de la 
peletería JDl Paraíso. 
Y ya esto consignado tócanos decir, 
para conocimiento de su numerosa 
cftentelr, que nuestro apreoiable ami-
go ábaouona desde mediador de la 
presente semana sa gabinete para ir 
a tomar rgaas y dar tregoa, por corto 
tiempo, á en t x^eeiva laoor profeeio-
oal. 
Tan pronto como regrese y una vez 
ya que reanude eoa trabajos, tendré 
mos el gofeto de cr municarlo, por este 
medio, asna machos clientes y ami-
gos. 
MAEANOONr.—Hl notable (alicato 
que fué Idolo del páblioo habanero du-
rante las noches de Tomb% en Payret, 
y que despoés se quedó entre nosotroe, 
«arado, como ahora se dios «scá tn 
vísperas de volver ó «u Ítala tierra. 
Antes de su marcha, deseoso de der 
en adiós á un público que tantos aplán-
eos le ha prodigado, ofrecerá en el tea-
tro de Payret ona función para coyo 
éxito cuenta con < 1 concurrió de la va-
liosa tiple cubana VhaUa Herrrra. 
L a compañía de bofos que actúa en 
dicho coliseo pondrá en esoena ana de 
las más celebradas ebras de eu re-
pertorio. 
E l cni>rteto de E l Lcuvre, compoeS' 
to de profesores italianos, ejecutaré, ó 
eu ver, selectas piezas, y para colmo 
de atractivos representara el benefl-
ríado una esoena musioal de E l Zapa-
Uro y la Muerte, obra del maestro Biool 
que exige, por las difiooltades de que 
está erizada, intérpretes de la talla del 
eeSor Marangoui. 
Bata función, cuyo programa Inserta-
tamos oportunamente, se efectuará en 
la noche del próximo ¡lunes. 
üuente el nimpático actor con nues-
tros votos por su más feliz resultado. 
BAUTIZO.—lia recibido las aguas 
del bautismo la preciosa niña Enfra-
ila, encanto y ad oración de eos padres, 
doOa Dolores Guillazza y don Eduar-
do Torrado. 
Bl domingo, el templo del Bspírito 
Santo, se celebró la simpática cere-
monia. 
Padrinos fueron los apreciables es-
posos doQa Oonoepoión Dorrego y don 
Francisco Torrado. 
ü n beso para la nueva cristiana. 
BLANQUITA VÁZQUEZ.—Payret es-
tará hoy de gala. 
Blanquita Yázq uez, la perla de la 
Compañía, ofrece en función degrada 
#9 el ce»tro donde tantos apláneos re-
i 
Confttiltae: Be I I d 1 d^la tardo 
y de 7 d S de Iq, nqphp 
MUE ALLA 99, esq. á VILLEGAS 
ALTOS UE bA FARMACIA 
C. 1292 P alt 26-9 Ag 
de ooatumbre. 
Corte de María.—Día 12.—Oorráspnudo 
vioitar á Nueatra Sefiora del Pilar eu en 
i ¡(lesia. 
V. 0. Tercera de San Francisco 
E l jaeves, día 14 de Agosto, á las 
ocho de la mañana, se celebrará la 
misa cantada con oomtmión á N i r 
Sra. del Sagrado Corazón de Jesús. 
Lo que avisa á los devotos y d e « 
más fióles sa camarera Inés Mart i . 
C371 la-11 3d-l2 
Pumpa fie temlfl 
El jueves 7 del corriente comenzará l¡i novena del 
Glorioso San Roque, con misa á las ocho y media y 
rezo de la novena'; el 16, misa solemne con escogidas 
voces. 
El Párroco y la Camarera D. T. de I I . suplican la 
asistencia. 6191 - 8-6 
IGLESIA DE SANTA C U f i T 
género bufo, propuesto por U emproea ¡ T81"01*^!^ ocho' y 60 la8 demás igleelaa laa 
del teatro de Payret, acordó nofenime-
menta declarar desierto el ooounr^o, 
por no reunir oingana dn ^quciíae Un 
oondicioued necesaria» ni móritoa bue 
tantes para ser premiada. 
Bl Jurado recomienda, al propio 
tiempo, á la empresa de Payret, como 
representable»), los obrtts que llevan 
por título Un lance conyugal, Con tus 
dulces áe la boda, A'í paire Mamerto ó 
Artilleros y Colegialas, E l eno+ntamien 
to del Alcalde, E l llavín de Edre l a, L a 
obra de Satanás y varios arregios del 
alemán que se han presentado. 
Los autores pueden reoojer ens ori-
ginales en la Administración de E l 
Fígaro y los sobres cerrados que ooo-
tienen sus nombres. 
Diego V, Tejera. — Manuel Márquez 
Sterling.— Manuel S. Ftokardo, — E r a * -
cisco Chacón.—Al/redo M. Morales.— 
Enrique Fontnnills.'* 
L a inioiativa de E l Fígaro, aunque 
no haya tenido el reeuitado que se 
apetecía, no deja de ser, por cierto, 
acreedora al aplauso. 
UNA BODA KXTKAVAQANTB.—En 
un periódico de Bdrlío se pnblicó aún 
no baoe mucho y durante algunos días 
segnidoe eate anuncio: "Dama diatic-
guid» buso» un título de conde contra 
índrmoizauión." 
L» dama era oca actriz que estaba 
divorciada. 
Presentóse on verdadero conde, cu-
yas rentas se reducían á unos 800 fran-
cos anuales, y convino con la dama en 
que el día del matrimonio ésta le entre-
garía 500 marcos (625 pesetas) y se se-
pararían inmediatamente, y ella par-
tiría para Ostende. 
Mientras tanto, el conde tenía que 
dejarse coger en flagrante delito de 
adulterio, y el día did divorcio perui-
biria 5 000 maroos (6 250 pesetas). 
Ya ee ha hecho el contrato bsjo I» 
condición de separación de bienes y el 
divercio se verihoará en Hannover, 
porque el conde es muy conocido en 
Berlín, donde le llaman el seudo-ma-
rido. 
Cultos que ee han de celebrar en dicha 
iglesia en el presente mes. 
Fiesta do Santa Clara. 
Lunes 11, á laa oiaco y media de la tarde, 
Vísperas solemms, y á las siete de la noche. 
Salve solemne. 
Martes 12, á las ocho y tres cuartos de la 
mañana. Misa solemne, en la que oüoiará 
el reverendo padre guardián de la Orden 
franoiscana, y ocupará la cátedra sagrada 
del Espíritu Santo el reverendo padre fray 
Mariano Ibáñez de esa Orden. 
Fiesta de Ntra. Señora de la Asunción. 
Jueves 14, á las siete de la noche, Salve 
cantada. 
Viétnes 15, á las ocho y media, Misa con 
ministros, en la que oficiará el reverendo 
padre capellán y ocupará la cátedra sagra-
da el reverendo padre Fray Antonio Vái-
quoz, franciacano. 
Fiesta al Seráfico padre San Francisco 
de A s í s . 
Sábado 1G, á las siete, Salve solemne. 
Domingo 17, á laa ocho y media. Misa 
solemne, en la que oficiará un reverendo 
padre franciacano, y ocupará la cátedra sa-
grada el reverendo padre guardián Fray 
Daniel Ibarra. 
El padre capellán, madre abadesa y sín-
dico del monasterio, suplican la asistencia 
de los fieles á tan solemnes cultos. 
Habana, 8 de Agosto de 19 2. 
d Su E s t ó m a g o 
é Intestinos Están 
Desarreglados ? 
L a Emuls ión de Petróleo do 
Angior por sus propiedades 
antisépt icas y anti-fermenta-
tivas, y por su eítecto calmante 
y curativo sobre la membrana 
mucosa dol es tómago ó intes-
tinos, es de un valor especial 
para el tratamiento de los des-
órdenes del es tómago é intes-
tinos de un carácter catarral, 
fermentativo, ulcerativo ó tuber-
culoso, tales como Dispepsia 
Crónica, Diarrea Crónica, Dis-
entería, Catarros ó úlceras gás-
tricas ó intestinales, y en todos 
los casos donde los órganos 
digestivos están afectados, ó 
donde el sistema necesita res-
taurarse. E s agradable al gusto. 
Se vende por todos los boti-
carios. 
ANGIER C H E M I C A L C O M P A N Y , 
BOSTON, MASS. , E . U . A . 
GIROS h É LETRAS. 
CUERPO DE BOMBEEOS 
BE LA HABANA j 
J E F A T U R A 
D I A lii Otí A C O S T O 
Este mee eaca consagrado á la Asunción 
de Ntra. Señora, 
fíl Circular ee^á en San Nicolás. 
m J D . 
Bombero da la3? S e c c i ó n del 
Cuerpo de Bomberos de la 
Habana, h a sncDnxblde en 
caplimlento de su humani-
tario deber. 
Dlrpuísto su entierro para las 
cuatro P. M., del día de hoy, el Su-
pervisor, Primiír Jefa Nato, Presi-
dente y Vocales del Comité Direc-
tivo de dici;o Caet go, raegan á sus 
conciudadanos asiutan al solemne 
acto de acompañar su esdáver des-
de la casa mortuoria, Egido nu 73, 
al «•emeoterio do Colón. 
Habana, Agosto 12 de 1902. 
Emilio Núñee.—Junn R. O'Fa-
rril.—Uánáíio de Hogos.—Fernán 
d - Métiles. 
Después del (¡olenuie quincenario, que «leade el día 
31 del pasado Julio se viene celebrando en esta igle-
sia, con misa cantada todos los días, ejercicioa v go-
zos también cantados, tcmlrán lugar los cultos BÍ-
guientes: 
El día 14, al obscm eci-r. so trasladará prooesional-
ineute la imageq de Ntra. Sra. de la Asunción desde 
la casa de la Sra. Camarera á la Iglesia parroquial, 
donde se cantará á toda orquesta nna solemne salve 
y laa Letanías. 
El día 15, á las sioto y media de la mañana. Misa 
do comunión general, y alas nueve, con asistencia 
del Iltmo. y Rrao. Sr. Arzobispo, Misa solemne & to-
da orquesta, oficiando de Preste el M I . Sr. Prori-
sor, de Ministros, dos KK. PP. Escolapios y estando 
el sermón á cargo de! l i P. Fr, Gregorio García, Mi-
sionero Franciscano. 
A las cinco do la tarde, si el tiempo lo permite, 
Procesión solemne por las calles de la villa. 
El día lf> principiará la Novena con Misa solemne 
todos los días, ejercicios y gozos cantados. 
El Párroco interino. 
G3il3 " '1-12 
gíesia de la V, Oíden Teicera de 
M M m . 
El dia 15 dol actual se celebrará la fiesta A Nuea-
tra Señora de Aranzazu. A las nueve misa solemne á 
toda orquesta, con sermón por el P. íbáile/..—El Pá-
rroco. 63 4 4-12 
COMUNICADOS. 
l a c o h p t o m m m m 
V GRAN FABRICA DE m m , C 
D E PICADX7JRA 
DS LA 
VDA. DE MANTJSL CAMA CHO 3 HIJO 
S I A. C L A R A 7. H A VANA. 
o lü'Jü '2Cd-9 Ag 4a-ll 
Lea llegó la hora feliz tan des^ds: el As-
ma se cura radical y positivamente; ya ÚO 
sufrirán martirio millones de entermoa en 
América v en Europa. 
EL RENOVADOR de Antonio Diaz G6-
meg, es el remedio san o qoe no enp̂ aOa, el 
que cura de verdad f 1 nsma 6 ahogo, cuyos 
ataques de opresión da pecho y ios perti-
naz terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cuchnradaa, efectoánrlose la cura-
ción en al^unae temwnas, como es público 
y notorio en tuda la Id a. 
Lo misino deeeparecen totalmente los ca-
tarros rebei dea, viej f> y noovos, pulmonía, 
ros ferina, jua;ea (i« estómago, «ciepénsión 
ménstruai, ninfhíuóa de piernas y raqui-
lieoj.) da loa n'ños. 
Es el gran reconnituyente y no contiene 
mercurio, ni creoBOta, ni arsénico, ni sus-
tancia que pueoen cauear dtño. 
L i prepara y vende eu Inventor on 1» l í a -
bí»na, calle de Agúáctate número 22, entre 
Tejadillo y Empeura ío, bajo la infección 
clentítíca dol dpotót Cláreos. 
A G U A C A T E 2 2 ' — H A B A N A 
rigg 2-10 
isa IKII i 
N i c o l á s B l a n c o 
KAHANA, Angeles l i b e r o 9. 
e x i a t ó u c i a s en J O Y A S , 
ORO 7 BHt • ' L i L i ü . N T E S , a5 rea l i san 
á precios m ó d i c o s ; especiajidad en 
soutanos de tocioa t a m a ñ o s y p je-
cios. 
, f * O T A - S e compra oro, p í a va jo-
r a s , brillante!» y toda clase ae pie-
dras fla&a, pasando todo su valor. 
N i c o í d s B l a n c o 
m empeño ss "SL DOS CE MAYO" 
9, A ^ O E t - B S KüJM. © 
r 2:218 rlA'g 
8, O'REILLY 8, 
E S Q U I N A A M B R O A D E E E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facil itan cartas de crédito. 
Oirán letras sobre Lóndres New York, New 
Orleans Milán Turín Boma Fenecía, Floren-
cia Nápoles Lisboa Oporto Oibraltar Bremen 
Eamburgo Par í s Havre Nantes Burdeos, Mar-
sella Cádiz Lyon México, Veracrm, San Juan 
de Puerto Bico ele ele. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
de Mallorca, Ibiza Mahon y Santa Cruz de Te-
nerife 
T E N E S T A I S L A 
tobre Matanzas Cárdenas Bemedios Santa Cla-
ra Caibarién. Sagua la Grande Trinidad, Cien-
fuegos Saiieti-Spiritus Santiago de Ctiba, Ciego 
ie Avila Manzanillo. Pinar del Bio, Gibara, 
Puerto Principe y Nuevitas. 
c Üdi) 78-1 Jl 
J. A. 3 A N C E 8 
O B I S P O 1 9 Y 21 
Hace pagos por cable; gira letras á corta y larga 
íista y facilita cartas de crédito sobre las grinci 
vales platas de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Francia. A lemania. ele , y sobre tndas la» ciuda-
ie.s y pueblos de Jíspaña é Italia. 
o 1184 78-23 Jl 
J, Salcells y dúmp,, i en C, 
CUBA. 48 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta y 
larga vista sobre Neto Tork, Lóndres, Par ís y so-
bre todas las capitales y pueblos de España é Islas 
Oanurias. c -Ofitt )56-i Ji 
D V B A 76 y 78 
Macen pagos por el cable; giran letras á' corta y 
larga vista y dan cartns de crédito sobre New York 
Filadelfia New Orleans, San Franeiseo, Lóndres, 
París, Madrid Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Unidos México 
y Europa así como sobre todos los pueblos de Es-
paña y capital y puertos de México. 
En comoinacMn con los señores H B Hollins 
fc Co de Nueva York reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores y acciones cotizables en 
la Bolsa de dicha ciudad cuyas cotizaciones reci-
ben por cable diariamente, 
c 1067 78 1 Jl 
N. G E L A T S Y C P 
Í 0 8 , A G U I A l t , 108 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
d corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Mé-
xico, San Juan de Puerto Bico Landre», Parí», 
Burdeo». Lyon, Bayona. Ambnrgo, Boma. Ná-
poles. Milán. Génova. Marsella, Habré, Lilla, 
Nantes, Saint Quintín Dieppe, Toulouse Vene-
da, Florencia Palermo, Turín. Masino etc., asi 
tomo sobre todas las capitales y provincia» de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
C. 808 156 15Fb 
í lawton Ctiilds y Gompañia 
BANQUEROS-—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1814.. 
Giran letras á la vista sobre Mos lo» Banco» 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
Utención á 
Transferencias por el Cable 
c 107a 78-1 Jl 
A N U N C I O S 
V E N T A 
P o r fal lecimiento de s u pr in-
c ipa l se vende l a ant igua y a-
credi tada C a m i s e r í a I i A A I J -
H A M B R A , uno de los estable-
c imientos mejor montados de 
su giro, v i á i c a d o con preferen-
cia por l a a l ta sociedad de es* 
ta capital- I n í a r m a r á n en l a 
m i s m a á todas l iaras. H a b a n a 
n ú m e r o 1 1 0 , Habana . 
G;i75 12-12 
COMPONGO CAJAS de HIERRO y las ABRO 
itn que pierdan sî  mérito ni eatronearlos. Afino y 
compongo romanas. Salud número 3. 
5720 26a-21Jl 
C I U D A D D E NEW YORK. 
HOTEL G R E N O B L E 
7A Avenid* y Calle 56°, frente ¿i Carnegie Hall 
y á tres cuadras del Central Park. 
Casa fresca y tranquila para fajnilías que visiten 
A New York. Moderna—excluftva—accesible—4 
prueba de fuego. 
Los carritos de Broadway pasan por la puerta y 
conectan con todas la lineas urbanas y puntos do 
interés. PLAN EUROPEO. 
Hospedaje especia» cfiirauie el verano cuarto y 
ti3Sío'4e $l,5ú al dia, para arriba. 
A. C. DICK, PHOPICTABIO. 
También e» propietario del 
LONO BEÁCH HOTEL 
E N L O M O B E A C H , L . I . 
en el Océano Atlántico donde se puede vivir de-
liciosamente al fresco, ó ir en menos de una hora 
desde New York. 
Precios especiales para los visitantes de Cuba, 
Pto. Rico y del Sur. 
T A B L E T A 
d e s c q r a ; 
E l mejon medio^de^to^ No tienen ni olor. nL sabpi: 
desagradables!* No^desarreglan el estómago. 
Las Tabletas de Creosota de Scott & 
Bowne son el resultado de muchos años 
de experimentos científicos. Se componen 
únicamente de los ingredientes más pu-
ros preparados con gran especialidad. No 
provocan eructos, no entorpecen la diges-
tión ni relajan el estómago, como gene-
ralmente sucede cuando la creosota se to-^ 
ma en cualquiera otra forma.; 
* * m 
Esos ^métodos antiguos de mezclarla 
creosota con aceite de hígado de bacalao 
ó ponerla en cápsulas, es modo bastante 
burdo que deja mucho que desear. 
* * •*. 
L a s Tabletas, además de ser conve-
nientes y agradables, contienen cada una 
de ellas igual dosis de creosota pura, y 
ésta es una gran ventaja sobre esas mez-
clas repulsivas. Pueden tomarse regular-
mente por tanto tiempo cuanto sea ne-
cesario sin consecuencias desagradables, 
siendo ésto por lo tanto otro beneficio de 
suma importancia para la cura de la tisis 
y otras enfermedades que requieren un 
continuo tratamiento por largo tiempo. 
:« * « 
A d e m á s de la creosota pura que con-
tienen las Tabletas de Scott & Bowne, 
llevan también otros ingredientes medici-
nales de reconocidos méritos, que en com-
binación forman el remedio más poderoso 
para atacar la tisis, indigestiones agudas, 
catarros del e s tómago y otras muchas en-
fermedades de igual especie. Son también 
D e v e n t a , e n l a s B o t i c a a . 
de gran beneficio (para el tratamiento de 
fiebres tifoideas, mal de Bright, padeci-
mientos de la vejiga, y en combinación 
con otros remedios adecuados, para com-
batir la fiebre amarilla y las fiebres mala-
rias y perniciosas intermitentes tan comu-
nes en países cálidos. 
* * * 
L a generalidad de los médicos tiene 
ya reconocido que la creosota es uno de 
los remedios más importantes para la ti-
sis ; pero como resulta que esta substan-
cia tiende regularmente á descomponer el 
estómago, muchos que necesitan tomarla 
se eximen de hacerlo por evitarse otras 
complicaciones. Los adelantos de la cien-
cia nos han proporcionado los medios de 
que podamos ofrecer al público este útil 
remedio preparado en forma tal que no 
desagrada al paladar ni produce el más 
mínimo desarreglo en el estómago más 
delicado ó de cualquier niño. 
* * * 4 
E n el tratamiento de la tisis, las Table-
tas de Creosota de Scott & Bowne y la 
Emulsión de Scott de aceite de hígado de 
bacalao son los dos remedios más eficaces. 
L a Emulsión fortalece, crea carnes, puri-
fica la sangre y detiene el desgaste orgá-
nico, y las Tabletas son un preventivo 
contra la multiplicación de los gérmenes y 
neutraliza el veneno producido por ellos ; 
ésto no obstante, no deben usarse á un 
mismo tiempo, que es una torpeza tomar 
juntamente, en cualquiera forma que sea, 
creosota y aceite de hígado de bacalao; 
debe transcurrir por lo menos una hora 
entre una dosis de Emulsión y otra de 
Tabletas. Muchos mejores resultados se 
obtie; en tomándolas separadamente y se 
evitan eructos y náuseas. L a s tabletas 
deben tomarse después de cada comida y 
la Emulsión una hora más tarde. 
Las dosis que deben tomarse de estas 
Tabletas se regularizarán en la forma si-
guiente : Para niños de seis años de edad, 
3 Tabletas durante el día tomadas una á 
una. Para los de seis á doce años, de i á 
2 Tabletas tres veces al día, y de doce 
años en adelante, de i á 4 Tabletas tres 
veces al día, como mejor convenga al in-
dividuo. % , • 
m * m 
Las prescripciones que anteceden con 
respecto al uso de las Tabletas, son para 
casos de tisis y para cualquiera otra en-
fermedad de los pulmones y del pecho ; 
pero hay que fijarse en estos dos puntos: 
en primer lugar, uno debe cuidarse y to-
mar á tiempo la Emulsión de Scott en 
todas las afecciones del pecho y de los 
pulmones, y en segundo lugar continuar 
usando estos remedios sin interrupción 
hasta lograr la cura completa. * 
* * 
Para mal de Bright, indigestiones, ma-
reos y vómitos y en varias formas de fie-
bre, desde 1 á 4 Tabletas tres veces al 
día, aumentando ó reduciendo el número 
de las que se tomen, según la edad. 
ARi A B R I L L A N T E S 
C U E R V O r S O B R I N O S 
¿En qué c noce usted si un] 
Reloj 41 
J c J o 
de Roskopf 
PATENTE 
Shi que todos llevan es la esfera rótulo 
que dioei 
CUERVO Y SOBRINOS 
OIIOOS IMPORTADORES. 
^ r n t r n ^ t e t M í m i^otteoe 1» BRILLARTERIA A GRANEL y «« tod^; 
fciáiadeís y temaños: posea además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptlcc. 
**IOLA 37, k , A L T O S APARTADO 3 3 8 
1194 
R E A L FÁBRICA DE C I G A R R I L L O S 
» > 
m m e n c i a 
D E 
J . V A L E S 
í "El Beso" 
y C a . 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Zioa de hebra son una verdadera especialidad. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse en todos los dopósitos de la i a b a a a y en ios principales de toda la Iila« 
(ÜALIAKO 98 , H A B A N A , A P A R T A D O 675 
o 1S16 1 Ag 
C U A T R O M I L L O N E S 
necesita el Gobierno que le presten y justamente CUATRO 
MILLONES de pares de calzado piensa vender con los S K 
gnientes precios, la 
Z a p a t e r í a E L M O D E L O 
SAET R A F A E I . 1 
5-01 
& % 5-31 
k % 5-57 
C A L Z A D O H E C H O ECT L A C A S A 
Zapatos de becerro negro y de color 
Botines y Borcegnies id. id 
Id. id. glaoé id. id, 
Id. provenzaí id. id. á % 6-01 
nunca se ha vinto que el 
HECHO A GUSTO DEL MARCHANTE 
Como se vé eatos precios son de verdadera reciprocidad, pues 
calzado hecho en EL» MODELO se venda tan barato. 
Zapatos de becerro negro y de color a $5-31 
Botines y Borceguíes id. 
la. id. glacó Id. provenzaí 
que'toniar. 
NOTA:— 
se venden Ü.000 
q ne se dan á precios 
c 12C2 
id. áf5-8l 
id. id. á 9 6 l l 
id- id. 6 $6-61 
Fíjense en estos precios, en la excelente calidad de los materiales en la esmerada 
confección y en la elegancia del calzado y se comprenderá que sólo EL MODELO, 
&an Rafael número I , puede hacer estos milagros. 
En 24 horas se hace toda clase de calzado. Por procedimiento moderno. En-
viando un botín ó zapato usado se hace el calzado que se pida sin míis niedidas 
Con objeto de hacer lugar al calzado que por evolución moderna está haciendo EL MODELO 
pares ae zapatos y botines negros, y de color 
i  de reciprocidad, es decir á como quieran 
l , de personas que no han recogido sus eucargos, 
i Air 
S C O T T & B O W N E , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k . 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
Z i X Q Q H D E A H E H T A R I A R U B R A 
de E d u a r d o P A I / U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Mtameroaog y distinguido» fsonltatlvoB de esta Isla emplean oata prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS D E L A VEJIGA, loi 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su aso facilita la expulsión y el pasaje a los ríñones de las arenillas ó de los 
oáloulos. Cura la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION D E L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser ana Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarios. 
DÓSÍB: Cuatro cucharadítas de cajú al dia, es decir, una cada tres horas, en 
media cqpita de agua. 
Venta: Botica Francesa, Saa Bafafti esquina á Campanario, v todas las 
demás farmacias y drogaerffu de la Isla de Cuba. o 1253 1 Ag 
* Ja 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
GRANULADA E F E R V E S C E N T E 
O 11G8 S6-18 1 
BALANCE M Baleo E s i ñ l U la Isla de CsHa 
m 31 DE JULIO DE 1902 
ron»... 
Plat» , 
Ü A JA,. 
BlUetM pjfttft. M. 
(TW.ÍOÍ dUponlblea aa poder do Oo;&UloDeiiMi 
CARTERA: 
1̂ ,000 acoionea de este Banco de $100 
Acoiouea de otra» Empresas y Valores p&blioos 
l)«»cuento», préetaiuos y Li ft cobrar a 90 días.. 
Id. id. á mfta tiempo 
M E T A L I C O 
532.431 
•3ti9.7ó.r> 
Créditoa con garantía 
(̂ neutai oorrlentea oou garantíau. . . . i 
T ie Ouban Centril Uaiiwaya, Llmit'xl 
rapréatito del A-unliai eur.o da la Ilaru na., 
Tesoro: Cuenta emialón de Billete» plata..., 
Propledadea 
»ra»< -"•>'''•• . . . . 
Gastos de todas clases 
P A S I V O 
C a p i t a l , 
Baneamianto do o t á d i t o a 
Qk»ntM oornuitM | i J I 
CORO. 
PLA'I 
B I L L B T K S . 
OapOMio* «tí ÍORO.... Í'I.ATA. ( B I L L E T K 8 . . 
OMdendoi | pLATA*. 
Billetes plata emitidos por oí Teioro 
Recargo do 10 Ojo Billetes para amortiiaolón 
Corresponsales...... • 
Amortfzaeióu é Intereses del Empréstito dol A-
yautamieato de la Habana • 
Productos del Ayuntamiento do la Habana. 
Cuentas Tartas, •••• • 
interósea por oobrar 


























C O R R A L E S N. 2 
S A B A N A 
W D radical 
lo 
de la Impotencia 
por el sistema mix-
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
S a i de coraciío ma inyecciones 
sin dolor ni molestias. Cnración ra-
dical E l enfermo puede atender á sus 
quehaceres sin faltar un sólo dia. El 
éxito de su curación es seguro y ein 
ninguna consecuencia. 
moderno, para la taber-
calosis en l? y 2o grado. 
DonoB Y ê  mayor aparato fabrica-
ílujUu Aj do por la casa de Liemens 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
D E E L E C T R O T E R A P I A en 
general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
sin dolor encías estreche-
ces. Se. tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corra les n ú m . 2.—Habana 
c 1239 1 Ac 
Snrtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica de gorras, kepis, etc. 
& DIAZ VALDEPARSS 
Obispo 127—Habana, 
O. 1275 á-lAg 
































Curación de la DInpepHla, 






I a d a y 
efervea oente 
D E F O S I T O i 
FARBfAOIA 
L a Caridad 
Tejadillo 88f 
psq? á Compostela. Habnna. 
C 1179 20 J 
0 % 
R E L O J E S 
^ s t o n e - £ / ^ 
Durables y Exactos 
y The KcystoneWatch Case Co. 
Phlladelphta.U.S.A, 
o, 9B7 
IftTABLf CIOA EN 
L a Fabr ica di- Relojes la mas 
viaja y la ma» grande en America. 
Se venden en 
las principales Relojerras 
de la Isla de Cuna. 
P E D I D O S D E IMPORTADORES 
so cilocan ni nuestro desiiai-ho, 
>lorcu(lor"ii 33, HABANA. 
B .Tn 
I I kbftni, 31 da Julio de 1903.—Bl Oontadcr, 
C.1286 
J . Sonlonat.—Vto. Bno.- -Bl Director, Galbli.ü «• 
LIXIR ESTOMACAL 
de Sáiz de Carlos. 
« 123 
Lo recetan loa médicos de todas ¡au na-
CIODBF; es tónico y diíjestivo y antisr^etrál-
gico; í;URA el 9á por 100 do los eofarraos 
del estómago é inte&tinos, aunque sus do-
lencias sean do más do 3U años de antigüe 
dad y hayan fracasado todoa los demás me-
dicainent a. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas do loca, vómitos, la In 
digest'ón, las dia epsiaa, estreñimiento, 
diarreas y diseatoria, dilaUoióa dai eató-
ma 'o, úlcera dal estómago, nemaatenla 
gástrica, hipcrcloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia; las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enformn come más, digiere mejor y hay más 
asimilación y nutrición c mplet*. CURA 
el mareo del mar. Uua comida abundante 
se digiere sin diicultad con una cucharada 
ú& Elíxir de Sdis de Carlos, de agradable 
Babor, inofenaiyo lo uilaaio para el e ti termo 
que para el que está saao, pudiéndose tomar 
á la vez que laa aguas minero medicinales 
y en euatltacióu de ellas y de los licores de 
mesa. Es de éxito seguro en las dianeas de 
los niños en todas las edades. No solo CUR1 
sino que obra como preventivo, impidiendo 
con su uso laa enfermoda les del tubo digea 
dvo. Nueve aüoa de óxlcoa oonat'intea. Exí-
jase en laa etiquetas déla? boto.las la pala-
bra StomaUx, marca de Uorica re¿Utfd.U. 
rtt 
D e venta: ca l le de S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y pr inc ipales de Espaf ia , E u -
ropa y A m é r i c a . 
Agente p a r a l a I s l a de C u b a : 
J . Kafecaa y C o m p a ñ í a , l í e -
u lente Hey n ú m . 13, H a b a n a . 
62-17 VA 
APARATO DE SODA 
DB LA 
BOTICA SAN JOSÍ 
S a b a n a 112 
• •qu ina á I iamparl l la 
• principio de Mayo tuvo lagar la 
reapertura del Aparato de Soda de la 
Botica de Sao José. Laa personas da 
gasto reconocen que los refrescos qae 
expende este estableoitmeoto son los 
mejores de la oiodad. Hechos con ja-
rabes de fratás del país, según la es-
taoióD, y agaa carbónica bien cargada 
y helada, resaltan de on sabor exqui-
sito. Oonfcooioua también refrescos 
con zumo de fratás del extranjero, co-
mo Fresa, Frambaes», etc., y además 
otros bien oouooidos como üheoolate , 
Yain i lK, Coca Ko'a, Zarzaparrilla, 
Oallsay», Ginger Ale y Acotar Soda 
qne no tiene rival en el mercado, 6 
sea el Ice Cream Soda, y para las fies-
tas de la Inaagnraoióu de la República 
ofrecerá albacas novedades, entro ellas 
el Ponche Bayamés helado. 
Botica San José, Habana 112, esquina 
á Lamparilla,—HABANA 
o 1237 14fi; 
1GEITE F i E A ALüMBRál 
itnm-esa la marca de j 
" C T n B e f a n t e 
^MC es de nuestro exclri' \ 
sivo uso y se perseguirá \ 
con todo el rigor de la l 
Ley d los falsiflcaclores. 
Es iceite L i firülite 
que ofrecemos a l públ i ' 
co y que no tiene r ival , 
es el profHicto de u n a 
fabr icac ión especial y 
aue pi esenta el aspecto de agua clara,produciendo una L U Z T A N H E M M O S A , 
sinhumo ni mal olor, que nada tiene que envidiar a l gas m á s purificado Este 
aceite posee la gran venta j a de no inflamarse en el caso de rmnperse las l á m p a -
ras , cualidad m uy recomendable, principalmente JPAJtA B L USO D E L A S 
F A M I A d ú r t e n c i a á l o s consumidores: L a L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
I A N T E , es igual, si no superior en condiciones lumín icas , a l de mejor clase 
émpoi'tado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos, 
X h e W e s t I n d i a O i l M e f t n i n g C o . ~ O ñ i í i n a : T e n i e n t e K e y 
E Ú m ^ r o 71 f H A B A N A . 
• í 1242 i i | A I J 1 Ag 
wsam 
R a f a e l G ó m e z C a b r e r a 
Hace retratos al óleo y creyón, del eadAvar, de una 
sola oosión con la expf eaión oe la yida y responde del 
j parecido. Meptuno 149. «341 13~10 ' 
| Á I i A S S E Ñ O f i A S 
Libre de explosión y LA PEINADORA MADEILEÑA CATALIN 
combustión e s p o n t á - } DE JIMENEZ 
neas. Sin humo n i mal | 0 l . , , , £ „ , c 
^ S T ^ Z - i H O J A L A T I R I A B E JOSE PÜII}. 
dones, las latas lleva • 1 Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
ráll estampadas en las \ de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
tapitas l a s « a í a f t m s dePósito8Píual,af,urH y botijas y jarros para las le-
L U Z J B I t I L L A N T E y i caerías. Juciustria esq'.1 á Colon. 
y en la etiqueta estará ' cl l86 26-23 JI 
D o l o r e s O s o r i o , P e i n a d o r a 
Se ofrece á su numerosa clientela. Especialidad eu 
teñir el pelo, tranuiti/ando la tintura. Precios módi-
cos. Animas 15, Teléfono 280. 5937 26-29 
E. Morena, Decano Electricista, constructor ó ins-
talador de para-rayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
su instalación y materiales. Peparaciones de los mia-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor garantía. Instalación de timbres elétricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, líneas telefóni-
cas por toda la Isla. Eeparacionea de toda ciase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan lodos loa 
trabajos. Compoítela núm. 7. 6798 26-15 Jl 
Dr. CSsnsxos • B í v a s Ferná&deac 
Cirujano.Dentiata. : 
Se ha trasladado deNeptuno 61 á Galiano 60, altos 
áe la peletería El Paraíso. Consultas y operaciones 
de 8 á 11 y de 1 á5. 6379 26-12 A g ^ 
A n á l i s i s d e o r i n e s . 
laboratorio Urológico del Dr. Vildósola, fundado 
en 1889. 
ÜB análisis completo, microscópico y químico dos 
•Bes«8 ($-), Calle de Compostela n, 97, entre Muralla 
y Teaieute Eey. 6277 26-8 Ag 
ilr. Enrique Perdomo 
T u £ UEINAEIAS 
^2TSECE22 DS LA URETEA 
Stsús María Zi. Ve 12 á 3. C 1228 1 Ag 
"DRTROJAS 
¡ M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Medicina, cirujía y prótesis de la boca exclusira 
jnente. Bernaza 36. Teléfono 506. 
6114 26-5Ag 
M n m ó n 3 . Martínez 
Manuel Taídés Pita, 
A B O C A D O 
B U F E T E OFICIOS 33, altos, de 12 á 4.-
, &47 C. 1301 
-Teléfono 
IO-AR 





Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS v de la PIEL (incluso VENEREO y SIPI-
jdS.)—Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—Prado 19.— 
Teléfono 459. c 1227 1 Ag 
Arturo Mañas y 
Jests María Baira^ué 
G O T A R I O S . 
^.maseura S 2 T e l é l o n o 8 1 4 
c . , „ 1 Ag 
D o c t o r C . £ . F i n i a y 
Especialista í t i enfermedades de los 
o jos y de los oidos 
Consultas de 12 á 3.-Teléfono 1787.--Campanario 160 
1 Ag c 1229 
EH ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
Ctn&n tas, cperaeVcne ,̂ eleccidu de espe* 
loHñ, üe 12 
233 
í n a x i s t i f i a n, 71. 
} Ag 
J 3 C3 C3r-¿5L.X> O 
Domicilio: C^mp^ario 95, de 8 á 11.—Teléfono 
1.412 G. 1 E 
i r . i i y í n s u m y B 
ABOGADO Y AGSIME J SOB, 
A G U I L A , 6 6 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuníos periciales 
medidas de tierras, nivelaciones, tasacionjíjfl y cons-
trucciones de madera de todas dimensiones y estiloF 
modernos, en el campo y en la población, contando 
para ello con personal competente y práctico. Gabl 
»6te Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 
c 1224 1 Ag 
Derm&tolcgo y Lopirologista 
Médico del Hospital de San Lázaro. Pro-
fesor Ubre de "EDfermedades de la Piel y 
Sifilíticas^ en el Dispensario Tamayo. 
Consultas de 12 á 2 91 JL-SÚS María 
C 1261 l^Ag 
Guadalupe & d3 Pastoñno 
PROFESORA EN PARTOS 
Consultes de 12 & 2 
8-5 
Salud 46, entrada por Lealtad. 
6139 
Dr. Eras tu i Wihon M. i ) . 
Cir uj ano -D en ti st a. 
Horas de 8 á 5.—Monte 51, frente al Parque de Co-
ón. Honorarios acomodados á la época. 
6162 26Ag5 
Dr. Juan Pablo Garda 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ número 11 
o]23. l A g 
Doctor Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3.—San 
gnacío 1-1—OIDOS, NARIZ, GARGANTA, 
c 1230 1 Ag 
Dr.J. Salitre F e r a á M á e g 
OCULISTA. 
Prado número 105, caaíado de Villanueva. 
e 1226 1 Ag 
S e h a e x t r a v i a d o u n p r e n d e -
d o r d e o r o ©n f o r m a í ! e r a m o 
c o n t r e s b r i l l a n t e s y ¡ p e r l i t a s . 
I t a p e r d o n a q u e 5o e n t r e g u e e n 
e l t a l l e r d e m n ú e r a B d e P í a -
BÍOI y C&gig& s © l e g r a t i f i c a r á 
g - e n e - r o s a n í e s a t e p o r s » r r e -
c u e r d o d e f a m i l i a . 6 3 3 3 4 - 9 
EXCESO DE TRABAJO DE TODA NATURALEZA, CONVALECENCIAS, 
CRECIMIENTO DIFICULTOSO, DEBILIDAD de los HUESOS, NEURASTENIA, 
ANEMIA, F 0 S F A T U R I A 
C h x i - s i o i ó i i aseg-Tix't i í ia . p o r l a 
j P i l d o r a s j ó C5-ra ,x iv i la ,c io 
La LECITINA es el único fosfato orgánico absolutamente semejante al del 
cerebro y del sistema nervioso del bombre. 
dopositaijos en La Hahana : V i u d a de J O S É S A R R A é Hijo, y en todas las buenas Farmacias. 
' • - " T T m i • • • i m i i i i i \iumi m u IIIIIUIII IÍHIUIIIII IIIIIII IIIIIWIIWIIII i 'mi 1  
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfaluria, la Ca-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
en los que la nutrición está comprometida. Sa prepara también en forma 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PARÍS : 8, rué Vioienm, y en todas las Farmacias. 
6 ^ n er. se darán, sin aTerigoaciones, al que 
tp t i .« U WI W entregue en Compostela 97 nna gata 
blanca mixta de Angora, con un ojo ajsnl y otro ver-
de que ha desaparecido de diuha casa. 
6276 4-8 
SE ha extraviado un perrito Poog entero que en-tiende por "Tuntún", el que lo devuelva 6. su due 
fio Edelmn o Morales eu Colón número 21. se le gra-
tificará con dos centenes. 6278 8-8 
MMWifiH 
COMPRA nna casa ó en su lagar dos más chi-
jCÍcae, juntas ó separadas, de mamposteria, qne su 
precio no pase de 1000 pesos oro cada una y que no 
tengan gravamen. Se prefieren en el barrio del Ar-
senal ó en la barriada álo largo de la'calle de la G lo-
ria á la calzada del Moute. No se quieren corredores 
Iníorman Compostela 105. 6387 4-12 
Se compran y venden de todos precios en esta ciu-
dad y sus barrios. Fernando rernúndez de Córdova. 
San Ignacio 50, de 12 á 4. 6292 4-9 
Se compran toda clase de pensiones de cruces y se 
gestiona el cobro en comisión- También se compran 
toda clase de resguardos de la Caja General de Ul-
tramar y otros créditos. O'Keilly 38, altos.—Ama-
dor Gasolibar. 6256 26 7 Ag 
KOLA - FOSFATO tía CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón, activa 
el trabajo de !a digestión. 
Ei hombre debilitado saca de él fuerza , v i g o r y s a l u d . 
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el uso 
regular de esta cordial, eficaz en todos los casos, emitientemenle 
d i g e s t i v o y fox t i í i c a a t o , y de gusto agradable lo mismo 
que un licor de postre. —~—«-
DEPÓSITO GENKRA.I. en PARIS, SO, R u é R é a u m u r 
Y E N TODAS LAS FARMACIAS 
A J i - m i i " o v a t l o 
de las Enfermedades especiales mas febeldes. Gracias á la 
adición del A l c a n f o r , queda suprimido el dolor que 
acompaña generalmcnie dichas enfermedades. 
MHDICJO 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niños módi-
cas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. Aguiar 103J 
reléfoDQ 824. c_123l l Ag__ 
F r a n c i s c o & G -aró'falo 
Abogado v Notario, Cuba n9 25, Habana, Eegistro ] 
le Marcas y Patentes en los Estados Unidos y en es- ¡ 
ia Isla. Atuntos mercantiles é industriales. 
o 1225 1 Ag 
Doctor I L Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfennedades j 
inéreas. Curación rápida. Confraítas de 12 á 1. { 
c 1232 1 Ag 
SO XV I V A . 
una cocinera, blanca ó de color, que sea muy buena; 
para una cusa dn íituiiliu eu el campo. Ha de traer 
muy buenas referencias. Se le dará de sueldo quin-
ce pesoí plata. Informarán Acosta núm. 27 de 12 á 
2 de la tarde. 6370 4-12 
CARRUAJES do lujo, con zunchog de goma. Se alquilan eleganíes camiajes para entierro á_2 pe-
1 sos 50 centavos pinta; bautizos á 3 pesos; casamientos 
I á 3 pesos 50 centavoa; püseos por horas á 2 pesos 
plata y abonos para loa baños de Mar y paseo muy 
baratos. Informarán, Consulado 124. Teléfono 280. 
6351 3a-ll Id-10 
nn buen criado de manos en una buena «asa ó eu ho-
tel. Tiene buenas recomendaciones de las casas don-
de ha servido. Informan en el despacho de anuncios 
de este periódico. 6Í02 {,-12 
s o ñ s x a p í m i n s u l a s -
desea colocarse de cocinera eu casa particular 6 esta-
blcqinieuto; sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice. Informan Aguila 13-J, carnicería 
6392 8 4-12 
UNA SEÑORA FRANCESA, de edad mediana desea encontrar una señora ó señorita para a-
compañarla á los Estados Unidos. Tiene buenas re-
comendaciones en esta ciudad. Su dirección Prado n. 
105, Habana. 6315 4-9 
UN PR O V ESOR' CO S- TÍTULO DÉ L1CÉÍÍ-cíado en Filosofía y Letras y con personas que 
earanticen su competencia y moralidad, se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de 1* y 2? enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P. 
sección de anuncios del DIRKIO BE LA MARINA. 
G. I 
ü a s e ñ o r p e r n t s e l a r 
desea colocarse de jardinero; tiene mucha práctica y 
no tiene inoonveniente en ir al campo, pudiendo co-
locarse también su mujer si lo desean. Informan I n -
quisidor 25. 6288 4-8 
Vi „ «vi-». , JI a - - i*w-fJ, - , „ ™ J _ > „ ^ I „ _ [servido. Darán razón eu San Isidro 05, 
«^na cnaiadera jevea , pesains-aiar, | jefatui.a de policía, $330 
con buena y abundante leche; desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien responda por ella y está aclima-
tada eu el país. Infomaii Prado 150, cafó, 
6381 4-12 
Se solicita 
para el campo, muy próximo á esta capital, una co-
cinera, que sea sola y tenga quien por ella responda. 
Informan en Aguila n? 48, altos. Ü £ . 
Una señora petdnsular 
desea colocarse de cocinera eu casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe cocinar á la criolla y á la es- j K J una colocación para nn Ingenio, de pesador de 
panoia y tiene quien la garantice. Informan Reina : cana ó Mayordomo, es práctico en el país, tiene per-
ití. ' 6415 4-10 i sonas que respondan por su conducta, también se 
— • -~ I compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó lin-
Ulia Señora peninsular i ca: informarán en el DIARIO DE n*. MAKINA; ade-
desea colocarse de manejadora ó criada de manos; ' ^ás se solicita una portería, tiene buenas referencias, 
tiene buenas referencias de las casas en donde ha Aguacate 1J. G. 
ÜN SR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR i 
frente á la I 
410 
ve U í u  
Teléf. 854.—Egido 2, altos. 
Usaa joven pea insu lar 
desea eolacarse de criada de mano ó manejadora Es 
cariñosa con los niños y saba cumplir con su obliga- | 
ción y tiene quien la recomiende, Informan Espe-
ranzá t i l , bodega. 
s i s s o & m m j k 
una cocinera blanca pura una corta familia; tiene qne 
do.imir en el acomodo. Sueldo 30 pesos. Darán ra-
z ó n en el Vedado, calle 13 número 79, esquina A 10. 
6328 4-10 
DESEAN COLOCARSE dos crianderas peninsu-lares á leche entera, buena y abundante, una de 
cinco meses de parida y otin de tres; tienen quien 
responda por ellas. Informará Aguila 286. 
6266 4-8 
UNA CRIANDERA peninsular muy sana, de dos uioses de parida, con su niño que se puede ver 
y con buena y ab mídante leche, desea colocarse á le 
6383 4 12 
TS'HA SBJSTOISA P S ¥* O Í S D L ák,̂  | che o atara. Tiene quien responda por ella. Informan 
Sabe desempe- í San Lázaro 313, esquina á Espada. 0281 4-8 
Aviso á los padres de í ami ia 
Una señorita profesora de m úsica, so ofrece para 
dar clases de piano y solfeo á domicilio. Corrales nú-
mero 170. 6388 1012 
Bi*. Maniiel Deífln. 
DEDICO DE NIÑOS 
Consultas áe 12 í, 2.—Industria 120 A. esquina á 
Ban Miguel.—Teléfono n? 1262. 
j r i a L i i u s a 
ABOGADO. 
Santa Ciar». 25,nltos, esquina á Inquisidor. Teléfono 
g30.—Consultas da 12 á 3. c 1185 23 Jl 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e 
l o s n e r v i o s 
Trasladado á Neptuno 64. Consulta diaria de 12 á 2 
C 1176 20 Jl 
Alberto S. de Bastamante 
JESPECIALISTA EN PARTOS 
T ESfEÉMEDADES DE SEÑORAS 
Consnftas de 1 4 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
viernes.—DomicilLc: Josús María 57.—Teléfono 565. 
2733 156-11 Ab 
Z c l i s e o C v i b e r g a 
y S a n d a l i o T . ú u e r v o 
ABOGADOS 
Campanario 131. Consultas de 12 á 3 
6051 13-1 





1 á 5.—Teléfono 969.- -Habaua. 
15-29 
A L O S O B E S O S 
Pnedo reducir su peso de 3 á 5 libras por eemaua, 
ein ningún cambio radical en sus comidas, ni medici-
na¿ nauseabundas, fajas ajustadas, ni eufermedades 
óatástricas. Soy un verdadero médico práctico que he 
Lecho una especialidad de la reducción de la gordura, 
y después que usted halla empleado mi tratamiento 
durante algunas semanas, dirá: ''Jamás me sentí me-
jor en la vida." • '• 
m m m y i m m . 
Con mi tratamiento su peso se reducirá sin causar 
arrugas ni liojedad eu la piel; el abdomen pronuncia-
do, papada ú otras evidencias de la obesidad desapa-
recerán; M'.ia formas adquirirán simetría; la comple-
hermoseará; los males-del corazón, ríñones, 
estómago ú otros órganos se curarán, y usted será 
deliciosamente asombrado de la prontiimí y facilidad 
con rae estos resnltadosse etectuan bajo nuevo sisie-
naa. Sai&íaecioii irarantizada. Pidan mi nuevo folleto 
pobre la obesidad, su cansa y cara, que se enviará en 
faja abierta. Le convenceré á usted Mencione este 
periódico cuando escriba. 
12. C . S r a b f o r d , M . D . 
24 E a s t ¿Ud. street, New-York, 
adra. alt 10-27 Jl 
U n a s e ñ s s i t a p a n c o s a 
desea encontrar una familia para enseñar niños ó 
bien para enídaí os. Dirigirse á Obispo 22, Cokho-
neria francesa. 6398 4a-12 4d l2 
A C A D E M I A W i m m m ' 
SAN NICOLAS 105. 
Inglés, Taquigrafía, Fscritura en máquina. Tene-
duría de Libros. Aritmética Mercantil, Cárculos y 
Caligrafía, Gramática, Aritmética, Lectura, Geo-
grafía, Historia, Higiene, Dibujo, Francés, Piano y 
Solfeo. "IV 29 Grado de Magisterio." Cuesta %'¿. 
Horas de clase; de 7 de la mañana á 10 de la no-
che. Escojido y competente cuadro de profesorei.— 
Director A. E. Peraza. 
FOTA.—Las máquinas que empleamos para la 
eneeñanía son: "Smith Premier y Remiguton." 
6378 4-12 
T A Q U I G R A F I A , 
Esoritura en Maquina, Teneduría de Libros, Ense-
ñanza en geueraipara niños. La clase de ingles es-
tá á cargo del reputado profesor Sr. Barinaga. Aca-
demia general. Salud n9 8. 6359 26 10 Ag 
SProfesor de M ú s i c a 
José Mánri E., acreditado maestro compositor, 
ofrece sus servicios al público en general, y, en par-
ticular, á los padres de familia, para dar clases de sol-
feo, canto, piano, armonía, etc., etc,, en el "Colegio 
de Nuestra Señora de los Angeles", Habana n? 24. 
desde las 3̂  de la tardo hasta las siete de la noche, en 
donde además, recibo órdenes para ir á domicilio. 
6347 2G-10 Ag 
m m k DE i i G í i i 
U J ^ L / W D 8 
Con fecha 4del uonieate Atroeto ee hizo 
cargo don Joan Antonio de BaHnaga de 
la claoo de dicho Idioma. Es profesor d? 
áritmótioa Mercantil y de Tenedmía de 
Libros, estando antorizado por la «'Janl» 
de Superintendentes'- para la ensefianza de 
dícha'lengua en loa Coiegics Público?; fué 
profesor de la misma del Curso de Señori-
tas del Segundo de Varones en nn Centro 
Regional; h&ce tres años etseña el Españ'.l 
á caballeros norte-americaD 8 y ea profe-
sor de en "Academia de loglóa para Stño 
rSta8<<en Prado 64, coyas clasea reanndará 
el 1? de Septiembre, 
Laclase en Salad número 8e? diarii?, de 
3 á 4, á $2-00 oro, á contar del día del 
ingreeo, 4 8 
P r o f e s o r d e i n t r u o o i ó n p r i m a r i a 
Un antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
do instruectón primaria por la Normal Central de Ma-
drid, de reconocida njo-ialidad, ofrece sus servíeios á 
las familias que deseen utilizarlos, bien en la easeñan-
za, bien como administrador de lincas ú otro destino 
análogo. Informarán en la Administración de este 
diario. O 
P r « E n r i q u e 2 7 ú ñ e z 
Profesor auxiliar de Cirnjía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
ConsiiHas de )1 á 2.-
C 1297 
-San Miguel 116. ITelófono 1213 
11-Ag 
S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
Tratatcicmo de las enfermedades nerviosas y de lat 
tíeocionea funcionales en general. 
DOCTOR F. MARTINEZ MESA 
De las facultades de Paria y Madrid.—Consultas de 
>S á 3.—Ami-tad 6J, altos. c 1298 11-Ag 
SR. a . C r i n x L u 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante trae 
•B«8.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, bajos.— 
10 Ag 
Par» los pobres $1 al mes 
C 1299 
DR. ADOLFO R E T E S 
E n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o 
£ INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayens 
del Hospitni St. Antonio de Paris. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74, 
•Itos.—Telciono 87^ c 13C0 1&-Ag 
Clkka de enración sifi ítica 
¿si Sr. Eedcndo. 
Avíáa al público qas por deferencia á «n 
Dcmcrosa clientela, traafíere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
Caisa.-i- -it) BaasvS Aüe* 23—Teléfono 1972 
C O L E G I O F R A N C É S 
DE SEÑORITAS. 
Calle del Obispo número 56 
Directora; Mademoieelle Leonie Olivier.—Ense-
ñanza elemental y superior, Religión, Francén. Es-
pañol é Inglés; taquigrafía, solfeo y toda clase de la-
bores y artes de recreo. Se admiten internas, medio 
pupilas y externas. Los cursos se reanudan el 19 de 
Septiembre. (KW1 2(j-7 Ag. 
U n a seSoxa ieg lesa 
instruida y profesora de baile, cultura física é idioma 
inglés, tiene algunas horas desocupadas Dará lee 
cioñea á precios considerados Dirigirse á Mrs. A 
Bunis Prado 64 Colegio. 
6137 26-3A 
M r . A l f r e d Z S o i s s i é . 
La edición mexicana de su "Tratado de pronuncia-
ejón inglesa", impresa en Fomento, $0.75 plata. Cuba 
nám. 139. 6052 26-1 Ag 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
de F. Herrera. 
Industria 111. 
6005 
Clases de siete á diez de la mafiaua. 
13-31 J l 
e n e l S i g l o 
por D. Francisco Pí y l u i l l 
(OBRA POSTUMA) 
Se admiten suscripciones en l a L i -
brería de Arfiaga, San Miguel n ú m . 3 , 
su ú n i c a Agencia. 
e1272 8̂ 5 
UNA CRIANDERA PENINSULAR de tres meses de parida, con su niño que se puede ver 
v con buena y abundante leche, aeaea colocarse á 
leche entera. Tiene quien responda por ella. I n -
forman San José 41. 63t)7 4-12 
D o s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s , 
desea colocarse de criada de manos 
ñar bien su obligación y tiene quien la racomiende 
Informan Iuquis)doivl4. 6332 4-10 
tTíca a e ñ í r a da moralided 
y buenas referencias se ofrece para acompañar á una 
'familia ó cuidar un enfermo: tiene personas que la 
garanticen. Informan Velázqnez23, de 1> á l l de la 
mañana. c 1364 4-10 
-Una joven peninsular, desean colocarse de criadas demauo ó manejadoras en f RIADA DE MANOS. 
casa de corta familia. Son cariñosas con los niños y | V^tiua y de moralidad, que ha servido eñ las mejo-
saben cumplir con su obligación. " 
ponda por ellas. Iníorman Morr 
6373 
B a r b e r o 
Se solicita uno que sea de confianza, si no que no se 
presente, para sábado v domingo, en Belascoain 3. 
6285 " 4-8 
vendedores para vender nuestras mercancías por 
muestra á los Almacenistas y detallistas.—Ventas al 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocipera en cusa 
—Buffalo, N. Y 
o, advirtiendo que n S S U ^ Efl \ l FOÍOPÍiO SO 0̂ 0̂ 101111 
dad. Sabe desempeñar bien el oficio y tiene qiiieu » gan Rftfael 32, se solicita un ¡oven que sepa hablar y 
la garantice. Informan Compostela 66. s traducir ^gléa y tenga personas qu¿ lo garanticen. 
6336 4-10 
K a R i s l a 7 2 y 74 , « I m a c é n , | Una criandera peninsular 
se solicita un cocinero blanco ó de color y un criado 1 de 3 meses de panda, con su niño que se puede ver 
d f í manos' l i h i m - n - h n n í l a f.vutii. KM^TWIC An * v rrmi h n í do manos, blanco; han de traer buenos informes'de | y cou buena y abundante leche, desea colocarse á su couducta é inteligencia; de no ser asi que no se f leche entera ' 
de criada de mano ó manejadora una isleña de mo-
diana edad. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por su conducta. Informan Reina 31. 
6286 4-8 
presenten. 6380 
E N C A M F A N A I H O 133 
se solicita un profesor de mediana edad, para darlec-
Tiene quien responda por ella. Infor- «ones de piano; preguntar por Luisa Lezama ^ 
4-12 mau Suspiro 14, entre Angeles y Aguila. 6353 4-10 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de manos. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su ohli^a-
Una joven parda de muy buenos 
antecedentes, desea encontrar nna casa de familia 
ción. Tiene quien responda por ella. 
José 126. 6368 
UNA SEÑORA con buenas referencias desea co¡_ _ locaise de costurera en una casa decente ó en- lresMtóbíérpara seíyir A ía mancí|«í»tie^e"de'c^tu 
cargada de una casa do huéspedes; también pov su * „ y no tiene inconveniente en ir fuera de la Habana 
lutorman San 
4-12 
servicio admite una habitación, segón couveuio. V i -
llegas 40. L_.Í!3.49 .4-1,) 
! U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
4 con buena y abundante leche, desea colocarse á leche 
Informan E-
4-10 
X T N A CRIADERA peninsular de dos meses de pa-
Informan Belascoain 3. 6267 4-8 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de inanor es * entera. Tiene quien responda por ella; I 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con -su obli- ' gido n. 9. _ 6351 
gación: tiene quien responda por ella. Informan Ber- f T-T CRIÁDER;V"pouiasula_irde' s i 
naza 71. 6360 4-12 £ \ j rida, cou su niño que se puede ver y con buena ! T T N PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE 
' y abuudante leche, desea colocarse á leche entera. S vJ conoce la contabilidad y correspondencia comer-
Tambien se coloca nna criada ó manejadora. Tienen | pial, se ofrece en esta ciudad 6 cualquier punto de la 
Persona que posee varios idiomas, 
es fuerte en números y puede presentar garantías do 
honradez y buena conducta, busca ocupación en el co-
mercio ó casa de banca. Dirigirse á P. A. DIARIO 
DE LA MAKINA. 6274 4-8 
V n j cven de ccior 
desea colocarse de cocinero en casa particular ó esta- ) quien responda por ellas. Gloria 225 
blecimiento; sabe el oficio con perfeccién y tiene 'j ^- • •— 
quien lo garantice. Informan Glor{a56, accesoria A. | i g01lcia La i? de Aguír,—ifiata antigua y 
'3's'* 4-12 ^ f jfjLiada Agencia facilita con prontitud y buenas re 
| comendacione?, un servicio decente de criados, de TT»a '~ r ias .d«ra l O S ' e a Ileg. da f pendencia al comercio y trabajadores 
de la Península, con buena y abundante leche, desea ? «Iquib-res, compra y venta de lincas y estableo 
colocarse á leche entera. Tiene quien responda por 2 tos.—No olvidarse, Aguiar 86, Teléfono 450.-J. 
6350 4-10 I isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito 
! | rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
Esta a ti a  acredi- tel- ííabla y e|cribe.el francés, portugués y castella-
{ no. liueuas referencias. Desea colocarse en casa de 
j comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
I escritorio. En esta Administración informarán diri-
4-12 elia. lítfdrman Morro 5. "6 63 
/ ^ O N D E 14.—Se solicita una criada de mano—6Íu 





gíéndose á M. O; G 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y 
M ! ! l . f f l U i a » B M l i S l J . , 
conbuenas recomendaciones, se ofrece para teñe* 
{ dorde libros de cualquier casa de comercio ó indus-
' tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces ú otro trabajo de esa índole, pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta fija ó por horas. Da1-
Agrandes pretensiones, qne entienda algo de coci- * 
na, sea aseada y duerma an el acomodo. Sueldo 10 i 
pesos ¡data y r"Pa limpia. 6384 4-;2_ ^ I 6 á su represéntente en esta ciudad: se solicita para \ f n ' W m Obispo 125 ó en el despacho de'anuncios 
PARA CRIADO, portero 6 jardinero desea coló- ' «n asunto qne puede interesarle. Café "El Polo", * c carse un peninsular de 35 años de edad, activo é I Reina y Angeles, vidriera de tabacos, de 8 á 10 de la 
inteligente; sabe su obligación y ha estado en buenas * mañana, v de 3 á 5 de la tarde. 
63á5 4 9 
Miguel Megiiio, que ingresó en Marzo del «5 en la 
guerrilla qne se formó en Aguada de Pasageros. La 
casas de las cuales tiene referencias. No tiene gran 
des pretensiones. Reina 103, informarán. 
6400 4_]2 
desea colocarse de criada de mano en casa de comer-1 favor comunicándolo á Baratillo 7, á Francisco Me- f 
cío ó particular; sabe desempeñar bien su obl'gación 1 gido. 6296 4-9 
y tiene quien la recomiende. Informan Ebcobar 69. i 
6399 4-12 | A DMINISTRACION.—Persona con suficiente ga-
, . | ^j^rjújtia se ofrece para administrar en esta Capital 
Utl iX Jeven peadSSUl»r | fincas, mediante moderada retribución.—Dirigirse á 
desea colocarse de manejadora 6 criada de mano; oa- t Hospital5. altos, Sr. Oliva. 6302 1-9 
be ciímplir con su obligación y tiene quien responda 1 ' — — 
por BU buena conducta. San Ignacio 77, informan. | Ifjifiia S e f l o r a 
AlíiL— i asturiana de tres meses y medio de parida, con buena 
O 3 3 S O X i X O X ' I ' . á L 
nn encargado para una casa de vecindad, que tenga 
quien lo garantice. Impondrán Mercaderes 35, altos 
de 4 á 5 de la tarde. 6208 8-6 
n 
K 
S 3 E O S L s I C I T A 
una criada peninsular para cocinar y limpiar la easa , . 
de corta familia (para el Vedado), tiene que dormir \ 10, altos, 
en el acomodo y tener personas que garanticen 
conducta. Lamparilla 64. 6390 4-19 
. y abundante teche con PU niño qne se puede ver. de-
1 sea colocarse á leche entera; goza de buena conducta 
?. v tiene quien responda por ella. Informan en Oficios 
6319 4-9 
ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-
sular de mediana edad, pura cocinar á casa par-
A CENCIA DE COLOCACIONES de Lavielle. f 
X x Se facilitan criados dependientes, manejadoras ; 
y crianderas cou prontitud. Galiano 72, esquina á i 
San Miguel. 6386 i)~li¿ í 
UN MATRIMONIO recién llegado de Barcelona, I _ sin familia, instruido desean ¿locarse de sirvien- * T1Í0S JOVENES PENINSULARES desean coló 
tes en casa particular ú hotel. Elia es peinadora. K M jL'car8e' Ulia de Mauejadora y la oua para coser t. 
muy servicial y no tiene inconveniente en ir á cual-? mano y á má^ulna- 'So11 cumplidoras de su deber y 
D 
tícular ó eatableciuiiento. No duerme en el acomodo, 
Eu la misma se coloca nna joven para criada de ma-
nos ó manejadora. Tienen buenas refarencías de 
donde han estado. Informan San Miguel 272. 
6313 4-9 
quier punto de la Isla, 
da La Dominica. 
Informan San Pedro 12, fon-
6366 4-12 
peninsular desea colocarse de criado de mano, porte-
ro, ó para servir en café, fonda ó tren de lavado 6 
ayudante de cocina. Es trabajador y cumplidor en su 
obligación. Tiene quien responda por él Informan 
SaniLázaro 269. 6362 4-12 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven de color de criada de manos. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien responda por ella. 
Informan San Lázaro 110. 6396 4-12 
; locarse, una de niauejauora y la oirá para coser á 
   áq i a. n li r s  s  r i 
tienen quien responda por ellas. Informan Desampa 
,«idü»32j:_^ ^ 1 19* 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse do inanejadoi a ó criada de mano, reú-
ne buenas condiciones y tiene quien responda por 
ella. Informarán Cruz del Padre, solar n9 2. 
6323 4-9 
UNA JOVEN PENINSULAR desea" encontrar colocación de criada de mano ó manejadora; sâ  
be coser á mano y á máquina; no sale de la Habana. 
Corrales 30; informarán. 6297 4-9 
U n p e n i n s u l a r 
desea colocarse para cocinero ó portero. 
O'Reilly 55. 6295 V n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche, desea colocarse á leche a . 
entera. No tiene inconveniente en ir al campo y tie- 5 JL)lD6rO b&rí i tO 




VISO.—La morena Francisca García, desea sa-
ber el paradero de su hija la parda (china) Toma 
Se facilita en todas canti-
dades con garantía hipo-
Í tecaria, así como también en alquileres y pagarés.— , Fernando Fernández de Córdova. San Ignacio 50 de 
doce á cuatro. 6291 4-9 
« B ¡SOLICITA sa Ramírez, que poco antes de acabarse la esclávitud ' 
la vendieron para la Isabela en la Boca de Sagna; ' un cl;¡ado de mano que sepa cumplir con sn obliga-
hace muchos anos esta madre aflijida anda buscando j ción. informan Habana 112, botica de San José, 
a su hija: sus hermanos se llaman José Candelario 
Ramírez (el cual murió) y su otra hermana Carlota 6304 4-9 
Hernández, cuando la 'vendieron tenía nna niña de 4 \ T T N A JOVEN DE COLOR desea colocarse de 
meses llamada Blasita; mucho agradecería esta ma- ? _U criada dé mano 
dre al que le diera noticias de su hija en Aguiar 13, 
en la Habana. 6400 4-12 
A R T E S Y OFICIOS 
s ERVICIO A DOMICILIO—Para un corto nú-mero de familia se sirve comida; no es tren de 
cantina si no es particular que se dedica á 8«rvir á 
persona^ua 1* guste eomer bien. Dragonee 33. 
Una joven 2>€nin8idar 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es, 
cariñosa-'con los niños y sabe eumplir con su obli-
mnuejadoni. Es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien responda por ella. Informan Apodaca n. 9. 
j " 6318__ _ 
EOQUE GALLEGO, el agente más antiguo de la ana. Pacililo en 15 minutos crianderas, cria-
das, cocineras, mandadoras, costureras, cocineros. 
gación. Tiene quien responda por ella. Informan • eriados, cocheros, porteros, ayndímtes, fregadores, 
callejón del Suspiro núm. 16. i repartidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
6408 4-12 | quiler, dinero ea hipoteca y alquileres, compra y ven-
, — I ta de eawis y finoas. Roque Gallego. AgniarSÍ. T«-
SlSSaS A OOSJOCASS^B i léfono 486. 5708 26-20 J l 
nna señora peninsular do mamejadora 6 Miada do ma- * _ ' , / . i ~ ^ -|~~ 
nos. Sabe cumplir con su obligación y tiene personas | g3 j T ] 3 0 J j X O X T J L , 
oue respondan de su conducta. Infoman. calle de j p-^.-jw- T • - ni, M». .«L 
Trocadero 99 entre Galiano y San Nicolás, f t m lOCs l Coa a r m & t o s t e s Ó s ia . ©UOS 
- — ~ • — —fci2— | e a l a cal le del Ob sp;> eatre l í t b a 
tTna cr iandera f n a y Bernaza . D r igirse ©n casta ó 
recién llegada de la Península de tres meses de pa- ~ m anntlm >»i :<=> » J » « A a TsS. • r í a . n 
rida, cou Vena y abundante leche desea colocarse á Pa íSOníUn^nve a J e^US JM-Xia. n. 
leche entera. Tiene quien resp onda por ella. I n - 70 , A J -
forman Morro 22. 6364 4-13 6270 4̂ 8 
de diferente tiempo de paridas, de distintos 
precios, y cuidadosamente examinadas, eo 
¡facilitan á todas horas en Manrique 71. 
6150 8-5 
"CTaa cxisndsra p e a i n a u l a r 
con su niño que se puede ver y con buena y abun-
dante leche, reconocida por los Dres. Tremole y A-
r.agón, desea colocarse á leche entera. Va al campo 
6 al extranjero. Informan Ghavez 4. 6159 8-5 
Se solicita 
á doña Cesaría López y Oliberos 
interés. Regla, Maceo 107, 
57S5 
para asuntos de 
La Casa Grande. 
26-23J1. 
Q E ofrece una persona competente para administrar 
¿^cobros ó dirijir algún establecimiento, do quinca-
llería y joyería ó cooperar á sus trabajos ó cunlquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad (pie en 
el campo: para más informes dirigirse al admiinítra-
dor del D.AKIODa LA IÍARIMA G. 11 Jn 
B e a l q u i l a 
un bonito alto muy fresco y con todas las comodida-
des, propio para una corta familia ó matrimonio solo, 
en Compostela 49, próximo á Obispo. 
6389 4-12 
un principal compuesto de sala, comedor, tres habi-
taciones, cocina é inodoro y pluma de agua en Com-
postela 111, entre Sol y Muralla. 
6110 4-12 
muy baratos los espaciosos bajos de la casa San Ig -
nacio 46, bien situados, para almacenes de tabaco ó 
cnulqnier otro giro en el comercio. La llave el por-
tero de la casa. Informarán á todas horas en Corra-
les n. 6. 6397 4-12 
Se alquilan dos habitaciones altas, frescas y esipa 
ciosas; dnn á dos calles. Tranvías en todas direcc o-
nes; se desean personas de moralidad, matrimonio sin 
niños ó Sras. ó caballeros solos. 638J 4-12 
HOTEL ISLA DE CUBA^Monte'45.—Habita-ciones y departamentos para familias. Casa lo 
más fresco, buen servicio y gran rebuja de precios. 
Vista hape fé. Cómodo para todos y más para famk-
Ijas. m i 26-12 ^ 
S B A L Q í r i X A B r 
los altos de la casa Moute n. 6, con preferencia á fa-
milia que no tentca niños. En los bajos informarán. 
__6391_ fyta 
H abitaciones.—S« alquilan •splíndidas habitacio-nes con balcón á la calle, estando desocupadas las de la esquina que son dos habitaciones juntas ele 
gantemente amuebladas propias para familia ó mutri-
inonio, muy frescas, pudiendo comer eu sus habita-
ciones sin aumento ninguno. Consuta lo 121, es-
quina á Animas, teléfono 280. Precios módicos. 
6352 4-10 
Q E ALQUILAN dos habitaciones, una grande, 
J^fresca y ventilada, con división y dos balcones á 
Ja calle, lií otra más pequeña, también con balcón.— 
Hay espaciosa cociua y ducha.—Olioioa 7. altos. 
6356 8 10 
SE alquila, cerca ú» iUiua Mercedes, una casa aca-bada do íabricar, calla 21 esquina á la calle K, cou 
sala, comedor, 5 cuartos, baño-ducha, escusado, coci-
ua, patio, jardin, anoten, portal, agua á todas horas. 
La llave ea el oafé de la eéftnina. Informan Agua-
cata 114. 6357 alt 4a5 4d-y 
B a easa de teda moral idad 
Lúa n. 73, se alquilan mny baratas dos habitacionea 5 
nuevas, altas 6 independientes, con gran azotea y 
llave de agua, prestándose para una lavandera siu 
niños, á persona que dó referencias inmejorab'es. 't 
6320 4-9 | 
AVISO.—En Paula 47, casi esquina á Habana, se } alqui a un alto, cou tres habitaciones seguidas y ¡ 
una buena azotea, todo eg independiente. Hay dos j 
bajas juntas, muy buenas, que se dan por e_ precio de ' 
una entrada libre, á casa de orden. 6355 4-10 
Q E alquilan eu 7 centenes los altos de la casa Prin-
¡Ocipe Alfonso numero 317, son muy frescos y ven-
tilados, comodidades, tres cnarloa, sala, saleta y coci-
na. Informarán en la misma, próximo á los Cuatro 
Caminos. 6342 8-10 
Panadería en Calabazar 
V E D A D O 
Para librarse de los rigores del calor, no hay en loa 
alrededores de la Habana, residencia más hermosa y 
agradable que " B l Trotcha" y su Edén. Asi lo reco-
nocen los temporadistas, distinguiéndole como el sitio 
de su predilección. 
Glorietas, parques, jardines, artísticas fuentes y ba- • 
ños de mar y de agua dulce. 
Poético Departamento Nupcial y otros con todo I 
servicio para familias. Espaciosas y ventiladas habita-
ciones. 
Cocina y servicio de restaurant inmejorable. 
C.J266 IS-SAf. 
L I CHA BARATILLO B 
acabada de reparar, propia para establecimientos 6 
almacenes. Se dá en buen precio. Bemaza 36, el due-
ño. 6113 8-3 
U n b u e n n e g o c i o 
DE MUEBLES Y PREDAS. 
B a l a c a l l a d a U Z a e j a -ad n. 98) 
se YMidm dos ArmaUtiM, y Tirtai «nMre« 4» ci-
garrería. 6372 8-18 
GALIANO 106.—En casa de ¿újae» se vsnden PIANOS DE ESTELA, nueves, de cuerdas cru-
aada» y pedal para sordina é 17 pesos al mes. MA» 
QUINAS de coser á 1 peso oada semana. 
6337 4-10 
un piano en buen estado. Amistad 73. 
6338 4-10 
Se alquila con todos sus enseres lista oara trabajar I ^ fl] .|a ]a casa oalle A d.tca n,-im_ 5i prop;a 
la antigua y acreditada panadería situada en la callo aimVcén de tabaco ú otro establecimiento, en la 
de Mcreles n. 34; en la misma se yen^n dos carioa 611b 3.3 
en buen estado propios para la veuta de calle. Darán í 
razón é informarán de precios y condiciones su dne-
ña eu la ca le Principal u. 6, Calabazar, 
c 1294 8-10 
C á r l o s XZX n . 2 1 9 
8« solicita una criada de maaos sin pretensiones y 
que sea trabajadora. 6346 4-10 
Eln Industria n. 128, casi esquina á San Rafael y á (dos cuadras de parques y teatros se alquilan am-
plias 3r ventiladas habitaciones altas y bajas. En la 
misma se alquila una hermosa sala, 
_ J5314 4-10 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
se alquila una cómoda y fresca casa, con sala, zaguán 
saleta, 4 cuartos, patio traspatio, agua de vento, en 
la Calzada número 425, está la llave ó impondrán. 
6317 4-9 
BERNAZA 41.—Alquilo buenas y baratas habita-tacíonea, á personas de orden y de moralidad.— 
Estas se dan al precio nunca visto, debido á la situa-
ción que se atraviesa; no traigan animales.—Bernaza 
número 41. 6290 R-9 
P i a n o s R I C H á L K D S 
últimos modelos, recomendado por todos los mejorea 
profesores con diez certificados de artistas, puede Vd. 
nacerse de uno por tres centenes en S. Rafael 14. 
6271 8-8 _ 
"LA ZILÍA," SUAREZ 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
R o p a s h e c h a s de t o d a s c l a s e s 
procedentes de «¡apaño, nueras y de uo , & prsedog 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, J»c. 
á 3, 4 y $10. Medios fiases k 1-50, 8 y $6. Sacos á 1. 
2 y $1, Pantalones do 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, ¡alpaca y otros; sayas, camisones, &c., desde $1 ena-delaute. Chales y mantas de barato de todos precios, 
i Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y dem&t 
E n esta e spac iosa y ^eat i lapa c a s a | ^ ó infinidad de prendas de oro y brillantes, 
se a lqui lan v a n a s habitac iones con l £ . . . , , , , „ „ , , J t„i i„ „ Í „„_ 
b a l c ó n Á l a « a l i e , oteas interiores y Surtldo coloaal da mueble8 de todaB clase8 á 
G-tianabacoa 
e alquila la hermosa y fresquí sima casa quinta Ba- | 
rreto 62. La llave en Marti 43 y los informes, en los * 
altos del "Restaurant Roma," entrada por Zulueta, • 
piso principal, cuarto núm. 5, excepto los martes, en ^ 
la Habana, 6123 26 3A 
Znlaeta número S6. 
n n e s p l é n d i d o y venti lado sófe&ne, 6314 13-9 Ag 
con enerada i ndspandisnte por ¿ó.ni- | jy^/. u n centén a l mes u n a m á q u i n a 
mas . Pafeciofo m ó d i c o s , informa-
rá e l po*t«ífoá t-^das horas . 
O 241 l A g 
{ NUEVA LEGITIMA de SINOHRon San Rafael 14. 
I No sa exije fiador. 6247 8-7 
Todas estas casas tienen papel indicando donde está 
la llave é informan eu Reina núm, 22. 
cl220 16-1 Ag 
Re i n a 06-—Se alquila la parte a ta, con en-trada independiente, compuesta de sa a, antesa-
la, 5 cuartos seguidos y 2 independientes para cria-
dos, salón de comer, agua abundante, baño ó inodo 
ros, cocina y con toda l a instalación mandada por la 
Sanidad. Eu los bajos está la llave ó impondrán en 
Prado99. 6299 10-9 
(^RISTO 33, se alquilan los altos, propios para fa-.ymilia ó casa de comisiones, con gran sala, come-
dor, cinco habitaciones y demás comodidades, lo más 
fresco de la Habana, todas las habitaciones á la brisa. 
En los bajos informan. 6307 4-9 
CRISTO 4.—Se alquilá esta preciosa casa, con cua-tro habitaciones bajas y dos altas, que tienen ser-
vicio independiente, con gran salay comedor, baño y i critorio. 'Informará en la míamá caéa el portero, 
pisos de má.-mol. La llave é informes en el número I 6014 15-31 Jl 
33, bajos de la misma. 6308 4-9 I 
f los enseres completos de nna mesa de billar de un oa-
las casas Escobar 57, oou balcón corrido á dos calles, í fé Habana v Cuarteles, de tres á cinco de la tardo á*-
la paite baja propia para cualquier clase de establo- i ™n ™7¿a ó á cualquier hora en Monte 268. frente & 
cimiento. Santa Clara 19, planta baja. Reina 80, es- f Eatamllo. W55 Z-J 
quina á Lealtad. Compostela esquina á Desampara- \ " ~ ^ 
dos, estos frescos altos que dominan toda la bahía. | Poí S 1 <5 QO CS OTO 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes y 
tiene los mejores BAÑOS DE MAR. 
C 1604 313-12 St 
EN EMPEDRADO 42, se alquilan ár personas de moralidad y en módico precio, varias habitacio-
| nes. Hay un departamento propio para bufete 6 es-
S e a l q u i l a n 
4 espléndidas habitaciones, con salida independiente 
y todas las comodidades para familia, juntas ó separa-
das. Informan Dragones 61, botica. 6305 4-9 
(CONSULADO 36.—Se alquila esta casa, con altos, J servicio arriba y abajo, á dos cuadras del Male-
cón. La llave en la esquina.—Informan San Rafael 
57, de 11 á 12 y de 5 á 7. 63J1 4-9 
H a b i t a c i o n e s h e r m o s a s 
y ventiladas so alquilan, con ó sin comida, en precios 
módicos, y dando a la oalle, San Ignacio 16, esquina 
á Empedrado, altos. 6312 4-9 
Cristina 26 A 
Solo á personas de reputada buena conducta, á 
precios módicos, se alquilan habitacionea amplias y 
frescas, las hay con ventana á la calle, salay gabi-
| neto, espacioso patio, limpieza esmerada; hay duchas 
y se instalará uu lavadero para mayor comodidad de 
los inquilinos. En la misma informarán á todas ho-
c. 1209 30-Ji 
B H A L Q U I L A 
la caga Ancha del Norte 234 (¡ impondrán de su alqui-
ler en Prado 77, esquina á Aaimas. 
6293 8-9 
Luz 13 esquina á Cuba, con siete cuartos, en módico 
precio Está abierta de 12 á 3. 6301 4-9 
!SB A L Q U I L A 
la casa Maloja 124, oon sala, saleta, pisos de mosaico, 
cuatro hermosos cuarto», agua, inodoro, etc. Su due-
ño Somernelos 11. 6300 4-9 
^ a n Miguel l l9^Se~7lqnilaTa~pa'rte~klta de esta 
CSespaciosa y bonita casa, con entrada independien-
te, compuesta de sala, antesala, 6 hermosos cuartos, 
comedor, baño, cocina, agua i inodoros. En loa bajos 
está la llave é impondrán en Prado 99. 
6298 10-9 
untos ó separados, los altos y entresuelos de"Ía 
casa Ancha del Norte n. 78, propios para el que 
prescindiendo del lujo guste vivir barato, cómodo y 
sobro todo fresco. Informan en la misma accesoria G 
y en Amargura 15. 6310 4-9 
CTe alquila en el VeSaSo en lo mejor de la loma, 
liolle 4 n. 24, un departamento compuesto de a 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos bajos de la casa Animas 100, acabados 
de reconstruir, según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. 
6074 15-2 Jl 
EGÍDO 7.—Se alquilan habitaciones amuebladas y con servicio de criado á hombres solos, señoras ó ' 
| se puede nsted hacer de un piano nuevo «n oasa d» 
' Safas, San Rafael l l . Se alquilan pianos, 
6188 8-6 
260 FIANOS 
Se han vendido en este aüo del fabricante Richards, 
todo el qne quiera convencerse puede pasar por Saa 
Rafael 14 para decirle las familias que los han com-
prado y la Aduana también puede probarlo. 
6161 8-5 
l i q u i d a c i ó n de m n e b l e s 
por la mitad de su valor, ee venden juegos de coar-
to y de comedor ó niezaa sueltas, todo de nogal y 
sedro, también los hay de meples gris v majagu». 
Todo barato, bueno ¿ verlos a Virtude 93. 
_ 6099 13-2 _ 
LA REPUBLICA, Sol 88, entre Aguacate y Vi-llegas. Realización de todos los muebles, escapa-
rates, canastilleros, peinadores, lavabos, tocadores, 
camas de hierro y madera, juegos de Viena, sofaes, 
sillas y sillones de todas clases, mesas consola • Cen-
tro de varias clases, carpetas, bufetes y toda clase da 
muebles, todo barato. 5983 13-30 Jt 
P L E Y & í r , 
y G - A V B A U 
ALMACEN matr 
precios 
carritos c liar 96-34 J l 
yBi í a f l eMcasyes t i sB i i t f l s 
Una magnifica casa de mamposteria de dos venta-
nas, compuesta de sala grande, comedor y 5 cuartos, 
pisos de mosaico, cocina y dos pozos buenos, ete. 
Preciosos jardines al costado y en el primer patio y 
gran terreno al fondo. Informa su dueño en la mis-
ma. Cerería 5 á dos cuadras del eléctrico. 
6420 4-12 
S B V B S f B S S T 
dos motores de gas de uno v dos caballos, un donkey 
de 2 ceros y una paila de caballos, muy barato. 
Glorial93. 6132 8-3 
E 
r iT i 
s h a y m m m 
uu terreno de Ilí)5 metros planos, propio para 
it t  t   íiala, i llacer un gran edificio. Galiano 38, informes. 
comedor, cuarto y cocimi, agua de Veuto abundante, ¡ - f i 
entrada independiente, precio $10.60 oro español y 
dos meses en fondo. En la misma se venden palomas. 
6316 4-9 
B A R B S X t X A 
Por tenor que ausentarse para el campo su dneño, | 
se vende una muy acreditada. Informan O'Reilly 34 j. 
tabaquería, 6348 4-10 \ 
los altos independientes y muy frescos de la casa 0 0 - ^ 6 3 0 © ^ C a f A l n « S Í̂COl4s Ten $4000' ot^^» | 
lie de Cuarteles número^, casi esquina á Agujar, t ^ l p . ?*baTn^ 3»00' o t , ^ n «1ft2500' i 
compuestos do aagún, balcón corrido, aak, cinc¿ 
grandes cuarto^ cprne^or, cocina y un cuarto chico | UU cen80 de ^ ^ « f D ' baj0S' d4 í o 
en el íagúán, donde ha_y farob toda la casa tiene pi - 5 
sos de mosáicos, cañería para gas y baño con ducha y 
está situada en punto céntrico, cerca del Tribunal 
Supremo, Aadiencia, Juzgados y 4 dos cuadras del 
Parque de la Punta y una de los carritos. La llave 
está en la bodega ó informarán en Peña Pobre n? 20. 
6284 4-8 
I n d u s t r i a 8 0 . 
Se alquilan los altos con balcón á la oalle, sala, 2 
cuartos, inodoro, agua y demás comodidades, á dos 
cuadras de los parques y teatros; casa de respeto, á 
persona de moralidad. 6287 4-8 i 
A G U A D E M O N D A B I Z 
Puentes GANDARA y TRONCOSO. En cajas de 
50 botellas. Depósito, Onoioa 88. 
: i c 1290 ^ 15-8 Ag 
Oficios n. 70, esquina á Santa Clara, so alquila una accesoria con dos habitaciones, y dos habitacio-
nes en los altos con vista á la calle; hay servicio de 
baños y es casa de moralidad Informa el portero en 
la misma ó en Habana 210̂  6280 4-8 
S e a lqui lan an e l V e d a d o 
á precios módicos dos casas acabadas de fabricar en 
la loma calle 11 entre C y B, inmediata á la primen» 
iglesia y una cuadra del eléctrico, componiéndose ca-
da una de sala, comedor, 4 cuartos grandes, cocina, 
baño é idodoro, instalación de gas y nn gran terreno 
para jardín, con todos los servicios exigidos por la 
higiene moderna, agua de Vento. En una ds las mis-
mas informan y en Aguiar 100. W! H. Reedding. 
6276 6-8 Ag 
Dos solares y un tercio do otro con frente á la l í-
nea en el Vedado entre las calles G. y F. Tacón 2, 
bajos, de 12 á 4. J. M. V. 6331 4-10 
EN 250 pesos oro, libre de gravámen, sa vende eu Guanaoacoa, la casa Delicia número 16, entre S. 
Antonio y Padilla, se compone de sala, comedor, dos 
1 cuartos, cocina y pozo, construida de mamposterid, 
j madera y tejas. Informan en el número 14$ de la 
| misma calle. 6306 4-9 
O E VENDE una gran frutería muy acreditada con 
Jodoco años de existencia, por tener que evacuar 
ciertos negocios de familia y particulares que le son 
de sumo interés. Vista hace fé. Aprovechen la oca-
sión. Darán razón Cuba 17, bodega. 
6236 8-7 _ 
SE VENDE sin intervención de corredor, por te-ner que ausentarse su dueño, la casa calle de San 
Isidro n. 22, compiles ta de sala, comedor, 3 habita-
cioues bajas y 2 altas, cocina, etc. Impondrán en Re-
villagigedo 5, de 6 de la tarde á 10 de la noche. 
6196 8 6 
VAQUETAS FRANCESAS PARA CAMAS.— Llumamos la atención á las familias y del públi-
co en general, sobre las hermosas Vaquetas que reci-
bimoa por el vapor francés. Solo esta casa tien» el 
privilegio de vender este artículo preparado pare 
ella.—Teniente Rey 25. 6043 26-1 Agio 
VZSADO, LOMA 
Se alquila espaciosa casa, calle F númerOi 34. 
formes al lado y en Teniente Rey 4) . 
6265 15-8 
in-
ÜN SOLAR CENTRICO.—A las personas que se interesaban por el solar situado en la calle de 
las Animas entre las de Industria y Crespo, haciendo 
esquina á esta última: ee les avisa que se ha señala-
do el día 18 del presente mes de Agosto para el re-
mate del mismo en el Juzgado de primera instancia 
del Este, según edicto puíilicado en la Gaceta Oficial 
de 23 de Julio próximo pasada, 
6198 10-6 
h m i i d h a i M B t í m e r i o r 
en barriles y en latas, se vende en San Ignacio 1S t-
71¿ centavos galón. 6013 15-31 Jl 
C A V C B i r 
Para una caballería á seis metros encnadio senece-
sítan 3657 plantas de más de 18 meses, bien acondi-
cionadas para largos transportes, en $74.20 oro espa-
ñol; y por millares de 2 a 5 f^ntavos planta, según 
| tamaño, de las pruebas prest tadas al Círculo da 
| Hacendados, en Apodaca u. 5, ce instruccionex. para 
\ el cultivo y aprovechamiento, las vende Federico M. 
I Castro, o 1201 16-27 J l 
en buena calle, punto céntrico y á media cuadra del 
S e a l q u i l a l a h e r m o s a 
y elegante casa de altos, Prado 113. La llave en los 
bajos. Informes Obrapía 23, altos. E. Casaus 
6273 15-8 Ag 
S E A £ Q U Z X i A » r 
los altos de la calle de Economía número 2. Intor-
marán en la misma. 6272 4-8 
eléctrico, una casa de mamposteria y azotea, sólida 
construcci 
SE alquila la sala de la casa Obrapía número 97, altos, cou balcón corrido, es de nueva construc-
ción; hay una habitación interior que también se al-
quila. Informarán en la misma, al lado de la Taber-
im MANIN. 6263 4-8 
A G U A C A 1 E 122 
En esta magnifica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, sé alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criados de 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agua-
cate 122. 6246 26-7 Ag 
SE vende en un precio arreglado á la situación, la magnífica casa de-dos cuerpos, con pisos y escale-
ra do mármol blanco, calla Real número 7, en Cárde-
nas. Tiene espléndidas habitaciones y está construi-
da sobre un terreno que mide 431 metros 46 decíme-
tros planos. Informan en Egido 35, altos, de 10 á 2, 
p.m. 6244 8-7 
A I Q U I L A 
una hermosa accesoria que está eu la calle de Com-
postela entre Obispo y O'Reilly. Impondrán en los 
altos de Obispo 50, 6237 «-^ 8-7 
V E D A D O 
Calle J esquina á 19.. Se alquila esta simpática y 
alegre casita acabada de construir. La UaAe entren-
te. Informan Fernáade», Junquera y Cp. Cuba 73. 
6243 ^ 8-7 " 
XSn O b r a p í a n ú m e r o 2 6 
se alquilan los altos muy frescos con balcóá á lá ca-
lle y con lodo lo necesario, propios para una familia, 
decente. Precio módico. 6240 8-7 
S e a l q u i l a . 
la espléndida casa Lealtad 122; la Uava en. el Cetro 
de Oro, en Reina. Informan en Muralla 44. 
6212 8-6 
ón, de alto y bajo, con zaguán y espaciosa 
escalera do marmol para los altos; teniendo el frente 
del piso bajo dos ventanas y tres el de los altos; bue-
nos pisos de mosaico, baño con ducha en ambos pisos 
y bien pintada y arreglada; es un bonito nqjjocio tan-
to para vivirla como para alquihvr, pues es muy có-
moda y produce un gran interés; estando libre de to-
do gravámen y además asegurada de incendio. I n -
forman en Escobar 77, principal y puede verse todos 
los días desde las 9 hasta las 2 de la tarde- No se 
admiten corredores. 6163 8-5 
V E D A D O 
Se vende una casa quinta en lo mejor de 1$ loma y 
un solar á censo con regalía en muy ventajosas con-
diciones. Informan eu Da Elegante, calzada de Galia-
no n. 64. CU'll 8-5 
S I S V E N D E 
una finca compuesta de seis caballerías de terreno; 
cuatro labrantías y dos de monte. Término de Bahía 
Honda. Darán razóu San Francisco n. 13. 6127 8-3 
S n Guane j a ^ . ' - B a e n negocio 
vendo la casa de mamposteria y tejas en la esquina 
de las calles Martí y General Díaz, compuesta de 
casa para establecimiento y casa de familia; una cua-
dra de la Plaza de R-joreo y ser calle de comercio. 
Para sa venta informan en la Habana Prado 115. 
botica. 6076 15-2 
H i l o s d e e n í e r d s r i n b a c o s « o g a » 
d e majagua e n todas cst^tia.. es . 
P a r a l o s p e d i d o s d i r i g i r s e á SuraJ 
A rango, T a g n a j a y . 
- I l t 7 3 6 J I 
| m m m m m w i t m m m m | 
T s»^ tos Anuncios Francesa «5f> tos • 
| SwM&YENCE FaVBEiC11 
T 18, pus «fe i Q^ange-BataHéi'd, PARIS ^ 
mibÍS¡ti 
DE HUÍALES 
S E V E N D E 
para una persona de gusto, una yegua inglesa para 
tiro, en el Vedado, calle de Baños número 11. 
6269 4-8 
m J S W 33 X^TIO.TÍ: 3>J 
vacas de leche criollas y de la Lousiana, Informan en 
la bodega de la esquina de Tejas, Cerro 513. 
5422 30-11 Jl 
BSBsBBjjBjSifeBjÉSl 
O T J 3 3 A . 1 1 3 
esquina d Jesús M a r i a y á u n a cuadra 
de la l ínea del t ranv ía eléctrico 
E N S I E 1 E ONZAS 
Se alquilan míos espaciosos y ventilados altos aca-
bados de reedificar, cou todos los adelantos modernos 
compuestos de sala, saleta y comedor de mármol, 7 
cuartos, inodoro, baño de mosaico y su gran cocina; 
teniendo además y comprendidos dentro del mismo 
alquiler, propios para un matrimonio, otro piso qne 
dá á la calle de Cuba, compuesto de tres cuartos, co-
cina, inodoro y piso (le mosaico. Para informes din-
(íírse á todas horas á Jesús María esquina á Cuba, 
casa de los BANQUEROS SKÍTORES H1JO.S DE 
R. ARGUELLES. 6222, ' S-6 
Cuba 43.—Se alquila esta gran casa, sifoadn, entre las calles del Obispo y Obrapía, cué^^ Wn buen 
almacén. En ella tienen hoy su escritorió los seño-
ree J . Balcells y C* y quedará desocupada en todo 
este mes. En la misma impondrán. 
6191 13-6 
S e a l q u i l a l a c a s a P r i n c i p e 
Alfonso 485, acabada de pintar, con sala, comedor 
4 cuartos. La llave Infanta 3, esquina de Tejas, 
12 á 2, en la misma. 6216 8-
S e a l q u i l a 
la hermosa cosa Escobar 78, entr« Neptuno y Con-
cordia. La llave en la casa de préstamos Neptuno y 
Lealtad. Informan Muralla 44. 62,3. ^ 
A nimas 110, cerca de Galiano. S« alquila la par-te baja de esta espaciosa y bonita casa, con en-
trada independiente, sala, eomedor, ocho cuartos, co-
cina, agua é inodoro, patio y traspatio. La llave en-





Depósitos en L A H A B A N A : 
V i u u a , ú . c u O S É S A R R A é H i j o 
y en las principales CASAS. 
S E V E N D E 
una duquesa casi nueva, marca Courtiller. Zanja nú-
mero 68. 6404 4-12 
S e v e n d e n 
cuatro magníficos coches juntos ó separados, con sus 
limoneras y diez caballos, con acción al tren, por 
tener que ausentarse su dueño, muy baratos. Ani -
mas 173. 6329 4-10 
un tílbury nuevo y otro de medio uso, en buen esta-
do. Pueden verse en San José 58 y Galiano 106. 
6338 4-10 
I H ü r A T A R D I N E l l A 
propia para nn módico, se vende con eu caballo y 
arreos. También se vende un juego de mimbre mny 
barato. San Lázaro 265, botica^ 6283 8-8 
dos coches de zunchos de goma, con cuatro caballos 
inmeiorables. Informan Aramburo 30 y Oqnendo 13. 
6224 8-6 
V E D A D O 
Oalle d»l Pas»© 1 y S, se alunita Una «huna «ott 
toda dase do «omodidadei. Informan Concordias* 
614» 8-6 
V e d a d o . 
Oalle 17, esquina á J.—SB alquila esta hermosa y 
moderna oasa. La llave al lado, informes Riela 54. 
6175 8-5 
S U V S I ^ D E 
nn familiar ein estrenar oon asientos para 
eeis personas, salud número 17 
6220 8-5 
S e a l q u i l a n 
habitaciones altas y bajas eu Habana 130 v en O'Rei-
| lly 104, eonjjrandei comodidades, baño, ánchamete. 
el2«r I Ag 
C A R R U A J E S 
Varios familiares de vuelta entera j 3¡4, 
Duquesas, milorda, vis-a-vis, tilbuíys, fae-
tones, coupés, traps que se ponen á volun-
tad de dos 6 cuatro asientos. 
Estos carrnejes son nooa nuevos j otro» 
usados, unos eon Eucchoe da goma y otros 
de íunchos de aceros. 
So venden baratos y sa ad;uiten cam-
bios por otros carruajes Salud número 17. 
6219 8-6 
S E V E N D E N 
6 cambian dos duquesas grandes en muy buen estado; 
propias para el campo. También se vende nn carro 
nuevo para cualquier giro. Dragones 42, establo "El 
Vapor' 'darán raz?n. 6128 8-3 
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ELIXIR MANNET 
al I 0 D U R 0 DE POTASIO y S/juOL 
El ICDURQ de POTASIO, cuyo empleo paede 
decirse es obliKatorio contra ; 
El L I N F A T I S i f l O , te E S C r < 5 F U L A S , 
fe S I F I L I S , 
tenia antiguamente el inconveniente de »«i 
alonar perturbacleaes gastro-intestinales y 
erupciones cutáneas, pero, desde que el 
Sr. MANNET al crear su " E L I X I R " ha 
descubierto el modo de suprimir estos acci-
dentes, los enfermos ya no tienen que tener 
aprehensiones. 
El Sr. MANNET obtuvo este resultado aso-
ciando el loduro da Potasio coa el Salol 
producto eminentemente antiséptico, el cual 
destruyendo las fermentaciones intestinales 
haee desaparecer las erupciones y laa per-
turbactones que da ellat resulubai». 
El EUXIñ MÁSNET da un aabor agradable 
ss el medicamento ordenado por los Mudieo* 
á todos aquellos que necesitan da recurrí- «1 
loduro de Potasio. 
De Venia en Par/s : EStatlSíM'BStOS POULCfC Ff^S. 
Depíisilos en ui priscípalfts Faraacias i Brcgiigriai 
Ispresu j Estereotipia del DIARIO Í£ l i MAKDü, 
KSPXÜKO y ZULVZJX. 
